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Eine Auswahl aus dem folgenden: 
m 
I. Europfilsche Chormusik 
II bianco e dolce cigno Jacob Arcadelt 
( 1505-1560) 
Au jolijeu Clement Janequin ~ (ca. 14 5-1560) 
Musica est Dei donum optimi Orlando di Las o 
t1 (1532-1594) 
April is in my mistress' face Thoma Morley 
(1557-1602) 
.. l Sing we and chant it Thoma Morley 
All creatures now are John Benet 
merry-minded (ca. 1575-1614) ~, 
aus Gloria Antonio Vivaldi 
Gloria (1678-1741) 
rl Et in terra pax 
Domine fili unigenite 
Domine, ad adjuvandum me festina Il Padre G.-B. Martini 
~, Shar Leigh Wil on, Sopran (1706-1784) 
Carey J. Perkins, Alt 
A. Scott Bromagen, Tenor 
Samuel K. Morgan Ill, Bass i] 
Zigeunerleben Robert Schumann 
Shar Leigh Wilson, Sopran (1810.-1856) 
Margaret Bauer, Alt ~tj A. Scott Bromagen, Tenor 
Samuel K. Morgan III, Bas 
Schaffe in mir, Gott, Op. 29a Johannes Brahms 
,, 
( 1833-1897) 
Bogoroditsyeh Dyevoh (Ave Maria) Sergei Rachmaninoff 
·~ ( 1873-1943) 
Alleluya Psallat William Matthias 
Martha Berger, Sopran ( 1934-1992) 
3 
II. Amerikanische Chormusik 
Jubilate Deo-0 Be Joyful Michael Fink 
(geb. 1954) 
Ave Regina caelorum Edwin Fissinger 
(geb. 1920) 













Wright State Universitat, Dayton, Ohio U.S .A. 
St. Stephankirche, Augsburg, Deutschland 
Dom, Salzburg, Osterreich 
Raiffeisensaal am Markt, Innsbruck, Osterreich 
Wangen, Deutschland 
Johannes Calvin-Kirche, Mannheim-Friedrichsfeld, 
Deutsch land 
~ Freunde 
b rganizational Resources Group Liberty Bank 
treek Islands Deli Star Bank ; at Long Tailors and Cleaners First Lutheran Church-Dayton ary Kay Cosmetics-Martha Benger City of Xenia, Ohio 
·e} Der Chorverein der Wright State Universitiit 
Der Chorverein der Wright State Universitat ist ein auserwahltes 
btnsemble von etwa 30 Sangern und Sangerinnen. Unter der Leitung 
T on Dr. Hank Dahlman, Assistenz-Professor fiir Musik und Leiter der 
horstudien an der Wright State Universitat, h~t der Residenzchor etwa 
_ 75 Sanger, die regelmassig wahrend des Jahres Konzerte geben. Nach 
=>ler Grtindung im Jahre 1993 <lurch Professor Dahlman hat der Chor-
erein unter anderem Handels Messias, Vivaldis Gloria, und ein Re-
quiem des englischen Komponisten John Rutter gesungen. Der Chor 
E
t es sich zur Aufgabe gemacht, auf ausdrucksvolle und ktinstlerische 
eise, Musik hoher Qualitat vorzuftihren und Zuhorem in Stidwestohio 
deutende Aufftihrungen von Meisterwerken filr Chor zu bieten. 
] Der Dirigent 
:_hofessor Dr. Hank Dahlman ist Leiter der Chorstudien und Koordi-
nator ftir Musikerziehung an der Wright State Universitat in Dayton, 
li~hio. Er ist der Leiter des Wright State Chorals, der University 
~· adrigal Singers und des University Community Chorus. Prof. Dr. 
'
1 
ahlman lehrt sowohl Chorleitung als auch Musikerziehung und 
Musikgeschichte. 
ll\..ofessor Dahlman erwarb den Doctor of Musical Arts als Dirigent und 
11horleiter des Konservatoriums der University of Missouri-Kansas 
City, den Master of Music in Chorgesang und Chorleitung der Univer-
apy of South Florida und den Bachelor of Music Education des 
~:J-ongwood College in Virginia. 
. Der Organist 
1 r. Jacob Ritter-Werner stammt aus einer deutsch-amerikanischen 
t<amilie, die Uber hundert Jahre in der Musik und den darstellenden 
Ktinsten tatig ist. Wie sein Yater und Grossvater hat auch er seinen 
n kademischen Grad vom dem College Conservatory of Music der 
;t niversitat Cincinnati erhalten. Nachdem er im Jahre 1972 seinen 
akademischen Grad erhalten hatte, studierte er unter Allan Wicks in der 
~
nterbury Kathedrale in England weiter. Zur Zeit arbeitet er in der 
'.\ rche der Holy Angels in Dayton, Ohio. Desweiteren erteilt er Orgel-
nterricht an der Wright State Universitat und arbeitet als Musikberater 
filr die neue multimediale Bibeltibersetzung der Amerikanischen Bibel-
esellschaft in New York. 
J 
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Carols of Death 
The Last Invocation 
The Unknown Region 
To All, To Each 
William Schuman 
(1910-1992) 
III. Volksmusik und Spirituelle 
Chormusik 
Beautiful Saviour arr. F. Meli u Chri ti an en 
Elizabeth Kurey, Sopran 
American Quodlibet arr. Jacob Ritter-Werner 
Theresa Kehl, Sopran 
Praise the Lord Trad. Cameroon 
A. Scott Bromagen, Tenor 
I Want Jesus arr. Jester Hairston 
River in Judea arr. John Leavitt 
All My Trials arr. Norman Luboff 
Marie Latendresse, Sopran 
Raise a Ruckus arr. Robert DeCormier 
A. Scott Bromagen, Tenor 
IV. Solo und Ensemble Musik 
Pie Jesu (aus Requiem) 
Theresa Kehl, Sopran 
Art Is Calling for Me 
Shar Leigh Wilson, Sopran 
Una Furtiva Lagrima 
(aus L'Elisir d'Amore) 
A. Scott Bromagen, Tenor 
Music I Heard With You 
Marie Latendresse, Sopran 
Sweet Chance That Led My Steps 
Abroad 
Margaret Bauer, Sopran 
Crucifixion 
Samuel K. Morgan III, Bass 
To the Sky 
Nancy Carter, Sopran 
Come Thou Fount of Every Blessing 
Elizabeth Kurey, Sopran 
A Round of Goodbyes 
Lori Edmundson, Alt 
Sr. Mary Rose McCrate, Alt 














arr. Richard Walters 
Fredrick Silver 
V. Orgel- und Klaviermusik 
Praludium und Fuge in g-moll 
Messe pour les Couvents 
Plein Jeu 
Basse de Trompette 
Chromhome sur la Taille 
Dialogue sur Jes Grands Jeux 
Zwei Sonaten in D-dur (K 287 & 288) 
Pratudium und Fuge in g-moll 
Rhapsodies sur des Cantiques Bretons 
Andantino con moto 
Allegro moderato e pomposo 
Pastorale 
Adagio for Strings 


































Shar Leigh Wilson 
Tenor 
A. Scott Bromagen 
Neil Jenkinson 
Thomas Kelly 






Sr. Mary Rose Mccrate 
Barbara Ostermeier 





Martin Jenkins II 
Samuel K. Morgan ill 
Jeremy Storost 
Die Wright State U niversitat 
In der Tradition hervorragender Universitaten Amerikas ist auch die 
Wright State Universitat auf Unterricht, Forschung, und Dienst einge-
tellt. GemaB ihrer Rolle als "metropolitane Universitat" tragt die 
Universitat zu der Leben qualitat der Einwohner Daytons und des 
umliegenden Gebiets bei. Die Beziehungen der Universitat zu ortlichen 
Firmen und Betrieben, zu wis enschaftlichen Organisationen und zu 
der Gemeinde selb t, bieten auch einer diversen Studentenschaft ein-
malige Bildung moglichkeiten. 
Die Universitat steht ca. 17 .000 Studenten zur Verfilgung mit Pro-
grammen, die zu fa t 150 akademi chen und prof es ionellen Graden 
ftihren. Die Univer ittit bietet innovatori che Bildung pr gramme 
einschlieBlich Doktorprogrammen in Biomedizin, Arbeit - und 
Betrieb p ychologie und Human Factor Engineering. Hervorzuheben 
ind das Doktorprogramm fiir lnformatik/Ingenieurwesen, welches das 
einzige in Ohio ist, und das Programm fiir Raumfahrtsmedizin ftir 
Zivilisten, welches das einzige derartige Programm auf der Welt ist. 
Die Programme in den darstellenden Kiinsten (Musik, Theater und 
Tanz) sind aufgrund ihrer hervorragenden Qualitat besonders 
anerkannt. 
Die Musikabteilung 
Die Musikabteilung der Wright State Universitat befindet sich im 
Creative Arts Center. Dieses modeme Gebaude besteht aus einer 
grossen Konzerthalle, einem kleineren Konzertsaal, einem Probesaal 
fiir ChOre und Musiker, einem Labor mit modernsten Audio- und 
Tonbandgeraten und einer Musikbibliothek mit einer betrachtlichen 
Sammlung von CDs, Platten, Tonbandem und Partituren. Ein Studio fiir. 
elektronische Musik, Biiros, Studios und kleine Ubungszimmer ge-
horen ebenfalls dazu. Sowohl die Abteilung fiir Kunst und Kunstge-
schichte als auch die Abteilung fiir Theater und Film befinden sich in 
dem Creative Arts Center, das mit seinen zwei Theatem und seiner 
Kunstgalerie viele kulturelle Veranstaltungen bietet. 
Dayton, Ohio U.S.A. 
Dayton liegt im Siidwesten Ohios in Amerikas Mittelwesten und ist 
cbenfalls Partner tadt Aug burgs. Die Stadt ist ca. 100 km von Cincin-
nati entfernt. Dayton ist wohl hauptsachlich al die Heimat des Fliegem 
bekannt. Hier lebten und schafften Orville und Wilbur Wright, nachderr 
sie ihren ersten Flug in Kitty Hawk, Nord Carolina gemacht batten. 
Sowohl die Wright State Universitat als auch die nahegelegene Wright-
Patterson Air Force Base (Luftwaffenstiitzpunkt) sind nach den Brii- l 
dern Wright benannt. In Dayton befindet sich auch das Luftwaffen-
museum der Vereinigten Staaten und das Luftwaffeninstitut fiir 
Technologie. 
Danke 
Wir danken allen unseren deutschen, osterreichischen und schwei-
zerischen Gastgebern und Freunden fiir ihre Warme und Gastfreund-
schaft. Sie haben unsere Reise spannend gemacht, und wir haben viel 
gelemt. Wir mochten auch den Vertretern der Performing Arts Abroad, 
Inc. danken. Sie haben dafiir gesorgt, daB unsere Reise gut abgelaufen 
ist. Endlich danken wir allen, die diese Gastreise ermoglicht haben- J 
besonders dem Vorsitzenden der Musikabteilung Professor Dr. J. Alan 
Whiston, unserem Dekan Dr. Perry Moore, und dem Rektor der Wright 
State Universitat Dr. Harley Flack. 
Obersetzung: Prof Anni Whissen 
GRADUATE RECITAL 




ANNE CHELEKIS, Soprano 
Joan Forbes, Accompanist 
I 
Un ombra di pace from Calfumia 
A foretaste of peace appears to my heart. 
A worry turned into pleasure is coming to bless me. 
Aria di Errisena in Blanchi's Allesandro nell' Indie 
Those who live for love are delirious, 
often weak, always sighing, they don't 
speak about anyone else, but suffer. 
I don't worry, I don't quarrel, 
so thus my heart will not fall in love. 
Cruel love makes people go about sighing. 
Frauenliebe und -Leben 
Seit ich ihn gesehen 
II 
Since I have seen him I think myself blind; 
wherever I look I see him only. 
As in a waking dream his image hovers before me; 
out of the deepest darkness it rises ever more brightly. 
There is no other light or color in anything around me; 
playing with my sisters no longer delights me; 
I would rather weep quietly in my room. 
Since I have seen him I think myself blind. 
Er, der Herrlichste von Allen 
He, the noblest of all- how kind, how good! 
Fine lips, clear eyes, bright soul and strong spirit! 
As yonder in the deep blue that bright and glorious star, 
so is he in my heaven, bright and glorious, high and distant. 
Go, go your way: only let me contemplate your brilliance, 
only in humility consider it, only be blest and melancholy! 
Do not listen to my quiet prayer, dedicated to your good fortune; 
take no notice of me, the lowly maid, o high and splendid star! 
Only the worthiest of all shall be favored by your choice; 
and I will bless that exalted one, bless her many thousand times. 
I will rejoice then, and weep, for then am I happy-happy! 








lch kann's nicht £assen, nicht glauben 
I cannot grasp or believe it; I am beguiled by a dream. 
How could he, from among them all, have exalted so lowly a 
one as I? 
It seemed to me he spoke: "I am yours forever"- it seemed to me-
1 am still dreaming, it cannot ever be so. 
0 let me perish in my dream, lulled 1:1pon his breast! 
Let me relish the most blessed death in the endless happiness of 
tears. 
Du Ring an meinem Finger 
0 ring upon my finger, my little golden ring, 
I pre s you devoutly to my lips, devoutly to my heart. 
I had done with dreaming the peaceful dream of childhood; 
only to find myself lost in endless de rt space. 
0 ring upon my finger, it was you who first taught me, 
revealed to my sight the infinite value of life. 
I will serve him, live for him, belong to him entirely, 
give myself and find myself transfigured in his light. 
0 ring upon my finger, my little golden ring, 
I press you devoutly to my lips, devoutly to my heart. 
Helft mir, ihr Schwestern 
Help me, sisters, please, to adorn myself, serve me, the happy 
one today. 
Busily wind around my forehead the blossming myrtle wreath. 
As I lay peacefully, happy in heart, in my beloved's arms, 
he was always crying out with longing in his heart, impatient 
for this day. 
Help me, sisters, help me to banish a foolish anxiety so that I 
may with a clear eye receive him, him, the source of happiness. 
When you, my beloved, appeared to me, o sun, did you give me your 
light? 
Let me in devotion, let me in humility bow before my lord. 
Scatter flowers before him, sisters, bring him the budding roses. 
But, sisters, I greet you with sweet melancholy as I happily take 
leave of your group. 
Siisser Freund 
Dear friend, you look at me in astonishment. 
You don't understand how I can weep! 
Leave the moist pearls-unwonted ornament-to glisten, bright with 
happiness, on my eyelashes. 
How anxious I am, how full of delight! 
If only I had the words to say it! 
Come, and bury your face here on my breast; 
into your ear I will whisper all my happiness. 
Now do you understand the tears that I can weep? 
Ought you not to see them, dearest man! 
Rest upon my heart, feel its beat, and nearer and nearer 
let me draw you. 
Here by my bed is a place for the cradle which shall quietly hide 
my lovly dream. 
The morning will come when the dream awakens, and from it your 
image will smile at me. 
An meinem Herzen 
Upon my heart, upon my bosom, oh my joy, oh my rapture! 
Happiness is love, love is happiness, I have said is it before and 
I don't take it back. 
I have thought myself over-happy, but I am over-happy now. 
Only she who suckles, only she who loves the child to whom 
she gives nourishment, only a mother knows what it is to love 
and be fortunate. 
Oh how I pity the man, who cannot feel a mother's rapture. 
You look at me and smile, you dear, dear angel! 
Upon my heart, upon my bosom, oh my joy, oh my rapture! 
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
Now you have hurt me for the first tim - really hurt me! 
You sleep, hard, pitiless man, the sleep of death. 
The forsaken one looks before her- the world is empty. 
I have loved and lived - I am no longer alive. 
I withdraw silently within myself. 
The veil falls. 
There, I have you and my lost happiness, 0 you, my world! 
INTERMISSION 
III 
Birdie's Aria from Regina 
IV 
Le Colibri 
The green hummingbird, the king of the hills, 
seeing the dew and the bright sun shining into his nest, 
woven of fine grasses, darts into the air like a ray of light. 
He hurries and flies to the nearby springs, where bamboos make 
a sound like the sea, where the red hibiscus with its divine 
fragrance unfolds the dewy brilliance at its heart. 
He descends to the golden flower, alights, and drinks so much 
love from the rosy cup, that he dies, not knowing if he had 
exhausted its nectar! 
On your pure Ii ps, 0 my beloved, likewise my soul had wished to die, 
of the first kiss which perfumed it. 
Fetes galantes 
The men serenading and the lovely ladies listening exchange 
affected pleasantries under the singing branches. 
Tircis is there and Aminte, and the inevitable Clitandre; 
and there is Damis, who for many a cruel maid makes many 
tender verses. 
Their short silk jackets, their long gowns with trains, 
their elegance, their joy, and their soft blue shadows 
whirl in the ecstasy of rose and gray moon, and the 







Clair de lune 
Your soul is a rare landscape with charming maskers and 
mummers playing the lute and dancing, almost sad beneath 
their fantastic disguises. 
While singing in the minor mode of victorious love and life 
in its season, they do not seem to believe in their happiness, 
and their soul mingles with the moonlight. 
With the calm moonlight, sad and lovely, that sets the birds 
in the trees to dreaming, and the fountains to sobbing with 
ecstasy, the great fountains, svelte among the marbles. 
v 
Spring from Six Elizabethan Songs (1962) 
My Own Country 
I Never Saw a Moor (1993) 







R. Pearson Thomas 
Ned Rorem 
(1923- ) 
This recital is being presedted in partial fulfillment for the requirements of th eMaster of Music 
Degree in Music Education. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be 
gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipn:zent, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance without 
the prior written permission of the Music Department. 
Honors Convocation 
and 
Faculty Smorgasbord Recital 




Tombeau sur La mort De Monsieur Blancheroche 
Lamento Sopra La Dolorosa Perdita Della Real 
Maesta Di Ferdinando IV 
Concerto en Re 
I. Allegro Moderato 
III. Allegro Graziosa 
Charles Larkowski, harpsichord 
Karl Sievers, trumpet 
Judith Kreckman, organ 
Sonata in A minor, Op. 1, No. 4 
I. Larghetto 
II. Allegro 
Toccata and Fugue in D minor 
Fantasia in A minor 
Grave 
Vivace 
Ah for se lui from La Traviata 
Laura Walter-Lakes, flute 
Charles Larkowski, harpsichord 
Judith Kreckman, organ 
Candi Morris, oboe 
Kimberly Warrick, soprano 
David Hapner, piano 




Georg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 





Tamara Frost, horn 
Mark Jones, piano 
Sonata in Eb major, Op. 120, No. 2 (1894) 
I. Allegro Amabile 
Symphonic Dances, Op. 45 
Randall S. Paul, clarinet 
Judith Kreckman , piano 
I. Non Allegro-Lento-Tempo I 
Selections to be announced 
Benita Tse, piano 
Jackson Leung, piano 
Faculty Jazz Combo 
Randall S. Paul, clarinet 
Karl Sievers, trumpet 
Jane Varella, percussion 
Leland Bland, piano 
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The use of photographic equipment, audio recording e.quipment, and video recording equipment is prohibited during a performance without 
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J u 
Student Recital 
Thursday, October 19, 1995 
Concert Hall 
12:30 p.m. 
Sonata for Clarinet and Piano (1921) 
II. Allegro Animato 
Concerto in C minor 
I. Grave 
II. Allegro 
Erwinn (Fantasia for Clarinet) 
Let the Bright Seraphim 
from Samson 
Michelle Wiggs, clarinet 
Judith Kreckman, piano 
SheryLee Swartz, bassoon 
Judith Kreckman, piano 
Phyllis Combs, clarinet 
Judith Kreckman, piano 
Shar Wilson, soprano 
Jennifer Fields, trumpet 
Judith Kreckman, organ 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 




Georg Friderik Handel 
(1685-1759) 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be 
gratefully received bY the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipme_nt, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance without 
the prior written permission of the Music Department. 
WRIGHT ST A TE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
featuring 
Bellefontaine High School Honor Choir 
Allen Hadley, Conductor 
Sidney High School Concert Choir 
Frank Fahrer, Conductor 
Wright State University Madrigal Singers 
Hank Dahlman, Conductor 
Concert Hall of the Creative Arts Center 
Wright State University 
Sunday, October 22, 1995 
5:00 PM 
PROGRAM 
Bellefontaine High School Honors Choir 
Allen Hadley, conductor 
With A Voice of Singing 
Eva Meyer, accompanist 
My Heart Doth Beg You 'II Not Forget 
A Red, Red Rose 
Amy Decker, accompanist 
American Folk Trilogy 
Angie Triplett, accompanist 
He Never Failed Me Yet 
One Tin Soldier 
Trea Clark, Lindy Ross, Nick Wallace, soloists 
Sidney High School Concert Choir 
Frank F ahrer, conductor 
Come Before the Lord With Singing 
Homeward Bound 
Sing a New Song 
Colors of the Wind 
Wright State University Madrigal Singers 
Hank Dahlman, conductor 
(selections to be chosen from the following) 
Hark All Ye Lovely Saints Above 
Lirum, Lirum 
Torches, Torches (1961) 
Martin Shaw 
Orlando di Lasso 
(1532-1594) 
James Mulholland 
arr. Ed Lojeski 
Robert Ray 
arr. Martin Shaw 
Dunbar 
arr. Jay Althouse 
Nuss 







There Is No Rose (1980) 
arr. Ralph Vaughan Williams 
Robert Young 
Combined Festival Choir 
Praise the Lord arr. by Ralph Johnson 
ABOUT THE CHOIRS ... 
Bellefonaine High School Honors Choir 
Allen Hadley, conductor 
The Bellefontaine Honors Choir is a select group of sophomore through senior 
students. They have performed for various civic functions, OMEA solo and ensemble 
contest and large group contest in district as well as state level where they performed very 
well. The choir program has grown from 40 students 8 years ago to the present 
enrollment of 170 students in four different levels of choral singing. They sing a wide 
variety of music trying to touch all the different time eras. Allen Hadley, director, is a 
graduate of Youngstown State where he also received his master's degree. He has taught 
for twenty years, of which the last eight years have been at Bellefontaine. He is the Choir 
Director at the First United Presbyterian Church. He is also a member of OMEA and 
ACDA. Bellefontaine Honors Choir is very pleased to be invited today and wish to thank 
Dr. Dahlman and the WSU Madrigals for inviting us. We are pleased to be here and look 
forward to hearing the other choirs. 
Sidney High School Concert Choir 
Frank F ahrer, conductor 
The Sidney High School choral program has progressively increased in size and 
musical intensity and quality over the past 4 years. In April of 1993, the Senior Mixed 
choir went to Chicago and performed at various musical festivals receiving top choir 
overall. This great improvement has led the SHS choirs to state contest for 4 years. This 
past April, the choir traveled to Toronto, Canada for the "Festival of the Lakes". Once 
again, the choir brought home first place and grand champion trophies. We hope this 
year and the years to come will bring many more successes for this organization. 
Wright State University Madrigal Singers 
Hank Dahlman, conductor 
The Wright State University Department of Music offers participation in a full 
and diverse program of choral ensembles for all students, staff, and faculty of the 
university. Choirs at WSU include the Wright State Chorale, University Madrigal 
Singers, University/Community Chorus, University Chorus, University Vocal Jazz 
Ensemble, and University Gospel Choir. 
The Wright State University Madrigal Singers are a highly select mixed 
ensemble. The ensemble is composed of students from the freshman to graduate levels, 
with members from a variety of academic majors. The Singers perform vocal chamber 
music selected from diverse historical, compositional, and cultural traditions, and are 
featured annually in the Wright State University Madrigal Dinners. Since the inception 
of the group in 1993, the Madrigal Singers have performed numerous concerts and events 
both on and off campus throughout the year, including performances at many schools, 
civic organizations, and churches. Touring annually, the Singers performed at the 
National Cathedral in Washington, D.C., at a concert heard by delegates to the 1994 
Music Teachers National Conference. The performance was characterized by Assistant 
Organist-Choirmaster Michael Velting as one of the three best guest choral concerts 
heard in the cathedral during the last five years. During 1995, members of the Madrigal 
Singers, as part of the Wright State University Choral Union, sang for Sunday morning 
mass in June at Salzburg Cathedral, and performed in cathedrals and churches in 












































Bellefonaine High School Honors Choir 





































Sydney High School Concert Choir 







































































































University Madrigal Singers 
Hank Dahlman, conductor 
Brenda Rebilas, assistant conductor 


















Dr. Perry Moore, Dean, College of Liberal Arts 
Dr. J. Alan Whiston, Chair, Department of Music 
Hank Dahlman, DMA, Director of Choral Studies 
Kimberly Warrick, DA, Coordinatot of Vocal Studies 
James Tipps, PhD, Assistant Professor of Music 
Dorothy Smith, MM, Faculty Associate in Voice 






UPCOMING WSU CHORAL EVENTS 
WRIGHT STATE CHORAL UNION, Hank Dahlman, conductor with 
Wright State Chamber Orchestra, Jackson Leung, conductor. Bach 
Magnificat. and other works by Bach. 8:00 P.M. 
WRIGHT ST ATE UNIVERSITY CHORUS, James Tipps, conductor. 
8:00 PM. 
WRIGHT ST ATE GOSPEL CHORUS, Brenda Ellis, conductor. 
7:00 P.M. 
WRIGHT ST ATE MEN'S CHORALE, James Tipps, conductor, and 
WRIGHT STATE WOMEN'S CHORALE, Hank Dahlman, 
conductor. Britten Ceremony of Carols and other works. 3:00 P.M. 
WRIGHT STATE UNIVERSITY MADRIGAL DINNERS, featuring 
the WSU Madrigal Singers, Hank Dahlman, conductor. 7:00 PM in 
WSU's Student Union. Tickets go on sale October 19. For reservations, 
call the University Center at (513) 873-5522 
Amarilli 
Student Recital 





When I Think Upon the Maidens Michael Head 
(1900-1976) 
Brett Greenwood, tenor 
Mark Jones, piano 
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen 
Liebhabers verbrante 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
The Green Cornfield 
Concert Rondo K. 371 
0 Had I Jubal's Lyre 
Das erste Veilchen 
Amy Vaubel, soprano 
Mark Jones, piano 
Michael Head 
(1900-1976) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Kim Fox, horn 
Judith Kreckman, piano 
Kristina Barker, soprano 
David Hapner, piano 





Gavotte and Rondeau 
Robert Bohman, guitar 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Porai Amor ( The Marriage of Figaro) Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Laurie's Aria (The Tender Land) 
Brenda Rebilas, soprano 
David Hapner, piano 
Aaron Copland 
( 1900-1990) 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be 
gratefully received Dy the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording_ equipment, and video recording equipment is prohibite-d during a performance 
without the prior written permission of the Music Department. 













Michael Landis, trumpet 
Jennifer Fields, piano 
Kevin Rex, euphonium 
Judith Kreckman, piano 
Robin Dravland, trumpet 
Judith Kreckman, piano 
Geoffrey Robbins 
(b.1954) 
Johann Ems t Galliard 
(1687-1749) 
ed. Josef Marx 
Jean Michel 
(b. 1928) 
Yellow After The Rain (1971) Mitchell Peters 
(b.1935) 
Concerto in B b Maj or 
I. Allegro 
Solo de Concours 
Mike Hamm, marimba 
Johann Stamitz 
(1717 - 1757) 
ed. with cadenza by Robyn L.Hapner 
Robyn L. Hapner, clarinet 
David Hapner, piano 
Brian Harris, trumpet 
Judith Kreckman, piano 
Theo Charlier 
(1868-1944) 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Presents 
THE CHAMBER ORCHESTRA 
Jackson Leung, Conductor 
and 
THE CHORAL UNION 
Hank Dahlman, Conductor 
with 
Kimberly Warrick, Soprano 
Barbara Clark, Soprano 
Renee Franck Reed, Alto 
Steven Bleeke, Tenor 
Don Warrick, Bass 
Saturday, November 11, 1995 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
PROGRAM 
Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068 
Ouverture 
Air 













Esurientes implevit bonis 
Suscepit Israel 
Sicut locutus est 
Gloria Patri 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Johann Sebastian Bach 
TRANSLATION 
J. S. Bach: Magnificat in D. BWV 243 
I. Magnificat anima mea Dominum 
II. Et exultavit spiritus meus in Deo 
salutari meo. 
III. Quia respexit humilitatem ancillae 
suae: ecce enim ex hoc beatam me 
di cent 
IV. Omnes generationes. 
V. Quia fecit mihi magna qui potens est: 
et sanctum nomen ejus 
VI. Et misericordia ejus a progenie 
in progenies timentibus eum. 
VII. Fecit potentiam in bracchio suo: 
dispersit superbos mente cordis sui. 
VIII Deposuit potentes de sede, et 
exaltavit humiles. 
IX. Esurientes implevit bonis: 
et divites dimisit inanes. 
X. Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordiae suae. 
XI. Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini ejus in saecula. 
XII. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saicula saeculorum, 
Amen. 
My soul magnifies the Lord. 
And my spirit has ref oiced in 
God my saviour 
For He has regarded the low estate of 
His handmaiden: for behold, henceforth 
all generations shall call me blessed 
All generations. 
For He who is might has done great 
things to me; and holy is His name. 
And His mercy is on them who fear Him/ 
from generation to generation. 
He has shown strength with His arm 
He has scattered the proud, even the 
arrogant of heart. 
He has deposed the mighty from their 
seats, and exalted the humble. 
The hungry He has filled with good things. 
and the rich He has sent emty away. 
He has helped His servant Israel, 
in remembrance of his mercy. 
As it was spoken to our fathers, to 
Abraham and his seed for ever. 
Glory be to the Father, and to the 
son, and to the Holy Spirit. As it was in 
the beginning, is now, and ever shall be 
world without end, Amen. 
The Soloists 
Kimberly Warrick has recently moved to Ohio from Colorado. Prior to that, she and her family hailed from 
Southern California. While in the Los Angeles area, she sang extensively in dinner theatre, regional opera theatre and 
touring opera companies. After moving to Colorado, Dr. Warrick performed with many local theatre groups as well 
as dinner theatre in the foothillls area as well as local operatic productions of Tales of Holftn!ltm, Falstaff and Gianni 
Schicchi. She completed her doctoral degree in vocal performance at the University of Northern tolorado last 
August. She is currently the Coordinator of Vocal Studies here at Wright State University and lives in Enon, Ohio 
witn her husband Don and their two children, Doug and Jessica. 
Barbara Clark is presently serving as a faculty associate in voice at Wright State University. She is currently 
pursuing a doctorate in vocal performance at the College-Conservatory of Music at the University of Cincinnati., 
where sfie also recently completed her master's. Ms. Clark's operatic roles have included Frasquita m Carmen, Sister 
Angelica in Suor Angelica, and most recently Donna Anna in Don Giovanni .. Her major teacners include Barbara 
Honn, Elizabeth Mo ;her, and Angela Coffer. Ms. Clark has been a winner in the Young Worn n's Division of the 
National As ociation of T achers of Singing competition, the Corb tt Opera Sch larship competition, and a di trict 
winner in the Metropolitan Opera Audition . 
Renee' Franck-Reed, a native Daytonian, Ms. Franck-Reed majored in Opera, Oratorio and Art Song at Cincinnati-
College-Conservatory of Music where she studied voice with Wilfred Englemann and Nancy Carr and O_pera with 
renowned buffo bass Italo Tojo. Renee's opera credits are extensive having performed roles with Dayton Upera and 
Michigan Opera Theater where she was a member of their Young Artists Apprentice Program. A 14 year member of 
Dayton's own Operafunatics, Renee has performed such roles as Magda Soul m The Consul, 
Sister Angelica m Suor Angelica, Marcelena in Marriase of Figaro, Oberon inA Midsummer Night's Dream, and most 
recently as Lady Jane in the highly successful production of Patience. A soloist at Westminster Presbyterian Church, 
Ms. Frank-Reed has appeared as a soloist witfi. the Dayton Philharmonic Orchestra, Christ Methodist Church Choir 
and Grace United Methodist Church Choir. A lover of theater, Renee has appeared in roles at both Theater Under the 
Stars and Dayton Playhouse. Renee has coached with conductors Steve Larson, Charles Wendelken-Wilson, Mark 
Flint, and Suzanne Acton. Ms. Franck-Reed is most pleased to be appearing again at WSU where she studied under 
Dorothy Smith, Sally Johnson and Dee Lane and was a two time Concerto night winner. 
Steven Bleeke began his professional career in the theatre after completing a Hilberry Theatre Fellowship at 
Wayne State University. For several years, Mr. Bleeke served as stage manager, technical director, and director for 
the Hilberry and the Music Hall for the Performing Arts in Detroit. ~r. Bleel<e is the Choir Director at Greenmont 
Oak Park Community Church and is a systems anafyst for Dayton Public Schools. His past roles include Renuccio in 
Gianni Schicchi, Don Basilio in Marriage o[ Figaro, Marco in Gondoliers and last year Ferrando in Cosi Fan Tutte. Mr. 
Bleeke's other interests include health food, home remodeling and sports. 
Don W anick recently moved to Ohio from the Northern Colorado area where he was active in dinner theatre and 
many regional theatre companies both performing and directing. He has performed such varied roles as the Pirate 
King in The Pirates of Penzance, Don Quixote in The Man of LA Mancha and King of Siam in The King and I. Don has 
directed such shows as On Golden Pond, The Elephant Man and Oliver. Don studied voice at California State 
University, Northridge as well as the University of Northern Colorado and is currently one of the choral conductors 
at Epiphany Lutheran Church in Centerville. 
The Conductors 
Jackson Leung,, Assistant Professor of Music, Coordinator of Keyboard Studies, and Director of Orchestras at 
Wright State University, was born in Hong Kong and began his musical studies at the age of eight. In addition to 
earnmg the L. R. S. M. performance diploma from the Roxal Schools of Music, England in 1979, Jackson Leung 
received his degrees from Hong Kong ~aptist University, Temple University, and the College-Conservatory of 
Music. As a soloist, duo pianists with Jlis wife, Benita, and chamber musician, he has performe<:i on WGUC, Radio-
Television Hong Kong, Cincinnati Chamber Circle Series, Grave Concert Hall in Columbus, Shanghai Theater, 
Santander (Spam), ana on the cam~uses of Wright State University, Ohio University, Wake-Forest University, 
Southwest Texas State University, Northern Kentucky University, Beijing Central Conservatory, and Tienjm 
Conservatory, China. In Hong Kong, he has made numerous solo and orchestral appearances at nearly all the 
important venues including the Governor's House and at the Hong Kong Arts Festival. Jackson Leung has received 
numerous awards including the Missouri Southern International Competition, Young Keyboard Artists Association 
International Piano Competition, and the Albert Roussel Prize at the Ecole Normale de Musique, Paris. 
Hank Dahlman is Director of Choral Activities and Coordinator of Music Education at Wright State University. 
Prior to his appointment at Wright State in 1992, Dahlman held conducting, teaching, and administrative positions at 
the University of Akron, the Conservatory of Music at the University ol Missouri-Kansas City, the University of 
Kentucky, and the Hillsborough County (Florida) Public Schools. He was Erincipal conductor of the University of 
Akron University Chorus, the University of Missouri-Kansas City Madrigal Singers, and the University of Kentucky 
University Choir. Dahlman holds a Doctor of Musical Arts degree in conducting from the Conservatory of Music at 
the University of Missouri-Kansas City, a Master of Music in choral literature and conducting from the University of 
South Florida, and a Bachelor of Music Education, magna cum laude, from Longwood College in Virginia. Wnght 
State choirs under Dahlman's direction have sung at the Salzburg Cathedral, the National Cathedral in Washington, 
OC and throushout Europe. He has frequently served as conductor, clinician, or adjudicator for choral festivals in 























S. Levi Rash 
FLUTE 

















S. Levi Rash 
*Music Faculty and Faculty Associates 
ORGAN 
* J. Ritter Werner · 
SOPRANO I 
Vicki Anderson 




Carolyn M. Dean 
Alberta L. Dynes* 






























Amy L. Fenning* 
Lois E. Foy 
Michelle Gibson 
Lezlie Gillespie 




Leesia V. Noble* 
Alma S. Ryan* 
Sharon Sanderson 
Laura Smith* 





Marc J. Burns 
Dan Eckhart 
John Eckhart 
Terry G. Evans* 
Bruce George* 
Ron Knipfer* 
Robert E. Neumeister* 
Charles Oliver* 
John Salmon* 
*Dayton Philharmonic Chorus member. 






Karen M. Eshbaugh* 










Mary Beth Rodes\ 
Martha Rothman 
R. Barbara Vera* 
Peggy Bauer, Kristin Borgerding, Lawrence Carley, Martin Jenkins, Geneva Scriggins and Ruth 
Wert, Rehearsal Assistants 
Our special thanks to the Dayton Philharmonic and the Dayton Philharmonic Chorus, Neal 
Gittleman, Musical Director, for making it possible for members to join us in this concert. 
Special thanks also to Mert Adams,, Dayton Philharmonic Chorus, Dr. J. Alan Whiston, Chair, 
WSU Department of Music, and Dr. Perry Moore, Dean, College of Liberal Arts. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will 
be gra1efully received by the Departmenl of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
STUDENT RECITAL 




I .....,· "1 
Sonato in C minor, op. 10, no. 1 
I. Allegro molto e con brio 
Gypsy Dance 
Twelve American Preludes, op. 12 
VllI. Tribute to J.J. Castro 
12:30p.m. 
Concert Hall 
•I • '# •lll 1 I •..- ·m 11• I••' 
Laura Jackson , piano 
Woodwind Quintet 
Sarah Haldeman, flute 
Kimberlee Miller, oboe 
Josh Roderer, clarinet 
Kim Fox, horn 
Sherylee Swartz, bassoon 
IX. Tribute to Aaron Copland 
Setum'ami 
Cabin (1946) 
Prelude in B major, op. 16, no. 1 
Etude in cb minor, op. 10, no. 4 
Melissa Johnson, piano 
Lori Hoggatt, mezzo-soprano 
David Hapner, piano 
John Wright, piano 














A music scholarship fund has been estab.lished to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be 
gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equi~t, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance without 
the prior written permission of the Music IJepartment. 
Wright State University Clarinet Choir 
The Just Wright Flutes 
Laura Walter-Lakes/Randall Paul Directors 
Tuesday, November 14, 1995 
Recital Hall 8: 00 pm 
Presented by the Department of Music Wright State University, Dayton, Ohio 
PROGRAM 
Sicilienne 
Jim Mccutcheon, Guitar 






My Favorite Things 
The Surrey with the Fringe on Top 
I Whistle a Happy Tune 






Ann Hawthorn, Alto Flute 
Kelley Hively, Piccolo 
PERSONNEL 
Chris Robinson, Tuba 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Arranged by Robert K Webb 
Arcangelo Corelli 
= (1653-1713) 
Arranged by Kenley Inglefield 
Richard Rodgers 
(1902-1979) 










Chorale "Awake, Awake, The Voice is Calling" 
Sarabande 
Overture to "The Marriage of Figaro" 
Canzona "La Paglia" 
Eb Oarinet 














J. S. Bach 
(1685-1750) 
Arranged by Lucien Cailliet 
Claude Debussy 
( 1862-1918) 
Arranged by Sharon Davis 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Arranged by Lucien Cailliet 
Christian Erbach 
(1573-1635) 














Thursday, November 16, 1995 
12:30 p.m. 
Concert Hall 







Andante and Allegro 
Kevin Rex, euphonium 
Judith Kreckman, piano 
Matthew MacDonald, trumpet 
Judith Kreckman, piano 
Concertstiick for Alto Saxophone and Piano (1955) 
I. Aria 
Fantasia 
Tom Stinemetz, alto saxophone 
Mark Jones, piano 
Ron Steck, guitar 
Johann Ernst Galliard 
(1687-1749) 
ed. Josef Marx 
GuyRopartz 
(1849-1926) 
Pierre Max Dubois 
(b.1935) 







Gloria from Messa di Gloria 
Rhapsody for Euphonium (1976) 
*Valerie Johnson, euphonium 
Judith Kreckman, piano 
Suite- Concertino in F, Op. 16 
II. Strimpellata 
Sonata for Trumpet & Piano 
Allegro con brio 
Andante con espression 
Allegro con anime 
Sherylee Swartz, bassoon 
Judith Kreckman, piano 
Randall Haynes, trumpet 
Judith Kreckman, piano 
Johann Ernst Galliard 
(1687-1749) 
ed. Josef Marx 
Giacomo Puccini 
(1848-1924) 
trans. Valerie Johnson 
James Curnow 




*This performance is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree 
in Music Education. 
A music scholarship fund has been established to provide assistan.ce to deserving students. Your tax-
deductible contribution will be gratefully received by the Department of Music, Wright State 
University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is 
prohibited during a performance without the prior written permission of the Music Department. 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
the 
UNIVERSITY SYMPHONY BAND 
and 
UNIVERSITY CONCERT BAND 
David Martin Booth, Conductor 
with a special narration by Dr. Brenda Ellis 
Thursday, 16 November 1995 
8:00 p.m. 
Creative Arts Center 
Concert Hall 
PR 0 'G R A M 
UNIVERSITY CONCERT BAND 
Riders For The Flag John Philip Sousa 
On A Hymnsong Of Philip Bliss David Holsinger 
Chorale and Shaker Dance John Zdechlik 
Intermission 
UNIVERSITY SYMPHONY BAND 
Canzona Peter Mennin 
Little Fugue in G Minor Johann Sebastian Bach 
transcribed by Lucien Caillier 
- A Presentation of Rosa Parks Quotations by Dr. Brenda Ellis -
A Movement For Rosa Mark Camphouse 
In Honor Of Civil Rights Heroine Rosa Parks 
Easter Monday On The White House Lawn John Philip Sousa 
from the suite, "Tales Of A Traveler" 
PROGRAM NOTES 
In addition to his fame as a bandmaster and composer, John Philip Sousa ( 1854-
1932) was an avid equestrian in his day, a man with more than a mildly devoted interest in 
the mounted cavalry units of the U.S. Anny. Riders For The Flag was written in the 
1920s as one of three galloping six-eight marches from the same period (Sabre and Spurs 
and Black Horse Troop are the others in the set). Compelled by his on-going love of 
horses, Sousa eventually purchased his own steed, a beautiful Arabian stallion he named 
Aladdin. But unlike the fabled genie, Aladdin proved to be no magical servant-one day 
the horse threw its rider, seriously injuring the great bandmaster's right shoulder. From 
that time forward Sousa's conducting technique was restricted to a swinging gesture 
emanating from his right elbow. 
On A Hymnsong Of Philip Bliss is a peaceful, reverent and spiritually 
contemplative composition based on the 1876 Philip Bliss/Horatio Spafford hymn It ls 
Well With My Soul. Holsinger's setting is a conspicuous departure from his usual musical 
style, one which typically utilizes frantic tempos, vigorous themes, and ebullient rhythms. 
Holsinger, a two-time recipient of the prestigious Ostwald Award for band composition, 
serves as Chief Musician and Composer-In-Residence at Shady Grove Church in Grand 
Prairie, Texas. This hymnsong was written to honor the Reverend Steve Edel, principal of 
Shady Grove Christian Academy, at his retirement in May 1989. 
John Zdechlik's Chorale and Shaker Dance has emerged as one of the most 
frequently pecfonned compositions in all band literature, especially popular as a "contest 
piece" among many of the finest high school bands across the country. The entire work is 
based on two rather simple melodic ideas; the first an original theme presented in the 
opening Chorale section, and the second is the melody from the well-known Shaker 
Hymn, The Gift To Be Simple. The two themes appear in various emotionally-charged 
guises, used in both alternation and in combination throughout the work's four broad 
sections. 
The music of Peter Mennin (b. 1923) is at its best in purely instrumental works. 
His well-known Canz:.ona, composed in 1954, is the result of a League of Composers 
commission spearheaded by Edwin Franko Goldman. The premiere performance of the 
work was given by the Goldman Band in the same year. The concept of the c.anz.ona first 
began as antiphonal music written by Giovanni Gabrieli (1555-1612) for the Cathedral of 
St. Mark in Venice. Gabrieli composed a multitude of antiphonal works to take full 
advantage of St. Mark's adjacent choir lofts. In similar fashion, Mennin scored the 
woodwinds and brasses for his Can.zona in alternate tonal blocks. Other devices include 
the use of thematic augmentation, diminution, and polytonality. 
The chorales, preludes, and fugues of Johann Sebastian Bach (1685-1750) have 
long been and continue to be a source of great musical wealth for the production of first-
rate wind band transcriptions. Of particular merit are the transcriptions of twentieth-century 
writer Lucien Cailliet. His brilliant orchestration of Bach~s Little Fugue In G Minor 
from its original pipe organ setting has become another wonderful addition to the wind 
repertory and a standard work for band perfonnance. 
It is said that Rosa Parks gave birth to the great American Civil Rights movement of 
the 1950s when, on December 1, 1955, she refused to relinquish her seat to a white man 
on a segregated city bus in Montgomery, Alabama. For her personal act of courage, Mrs. 
Parks earned the title "Mother to a Movement," and inspired great social reformers such as 
the Reverend Dr. Martin Luther King, Jr. to champion the cause of civil liberty for the 
racially oppressed. A Movement For Rosa was commissioned by the Florida 
Bandmaster Association in August 1992 and then realized in sound by composer Mark 
Camphouse on December 1, 1992, precisely thirty-seven years to the day after Rosa Parks' 
arrest. Tonight's performance of the work, presented on a fort night's eve of the fortieth 
anniversary of Rosa Parks' courageous act, is dedicated in her honor. 
This evening's program concludes just as it began, with the music of the "March 
King," John Philip Sousa. Undoubtedly best remembered for his marches (totaling 126 in 
all!), Sousa was a prolific composf'l' with an exhaustive total output. In addition to his 
numerous marches he composed a multitude of songs, operettas, and suites. In his 
catalogue, Sousa authority and band repertory scholar Paul Bierley lists Easter Monday 
On The White House Lawn not as one of the 126 marches, but as an addendum to a 
suite that the composer entitled Tales Of A Traveler. Nevertheless, Easter Monday 
features all the stylistic trappings typical of his marches, but with a significant departure 
from the typical march-strain format that listeners have come to expect. It is likely that 
Sousa composed this "addendum" so that it could be utilized flexibly, affording the 
possibility of on-the-spot structural and orchestration changes as needed during live 
performance at the White House Easter Monday ceremony. The Easter Monday event 
continues unto the present day, each year on the Monday immediately following Easter. 
Among the many activities of this annual affair is an Easter egg hunt for underprivileged 
American children, and an opportunity for them to meet the President of the United States 
in person. Showy and charming, Sousa's Easter Monday is reminiscent of this festive 
occasion, and is one of his most technically provocative works, demanding the utmost 
facility of its performers. 
UNIVERSITY CONCERT BAND 
PERSONNEL 






























* denotes principal perf onners 
**denotes co-principal pcrf ormcrs 


































UNIVERSITY SYMPHONY BAND 
PERSONNEL 






* Amy Schuler 
Oboe 
** Desiree Dyer 











* Sherylee Swartz 
John Williams 
Alto Saxophone 






* denotes principal performers 
** denotes co-principal 
performers 
Trumpet/ Cornet 

















* Dan Bentley 
Ellery Johnson 
Tuba 









WRIGHT STATE UNIVERSITY 
Department of Music 
presents 
University Chorus 
James Tipps, conductor 
David Hapner, piano 
Candi Morris, oboe 
and 
Opera Workshop 
Kimberly Warrick, director 
Friday, November 17, 1995 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Sing dem Herm 
Sing to the Lord, 
Alleluia, Alleluia! 
All love Him. 
Praise His Name, 
Sing with timbrel and harp. 
Ave verum corpus 
Program 
Hail, true Body, born of the Virgin Mary 
Who has truly suffered, was sacrificed on the cross for mortals 
Whose· side was pierced, whence flowed water and blood: 
Be for us a fortaste of heaven during our final examining. 
Behold a Star from Jacob Shining 
from Christus 
Hallelujah, Amen 
from Judas Maccabaeus 
Come, Malika 
from Lahne, Act I 
Song for the Mira (1975) 
************************ 
Wright State Opera Workshop 
Shar Leigh Wilson, soprano 
Margaret Bauer, mezzo-soprano 
************************ 
Oboe soloist: Candi Morris 
Michael Praetorius 
(1571-1621) 
arr. Wallace DePue 









arr. Stuart Calvert 
Vocal soloists: James Davis and Carry Nesbitt 
Father William 
Ensemble 1: Robyn Williams, Holly Music, Cynthia Schindler 
Ensemble 2: Heather Kopans, Tara Craven, Kim Taylor, Tasha Haerer 
Jabberwocky (1972) 
Holiday Medley 
Percussionists: Laura Weddle, Kimberlee Miller, Kenneth Hamric, 






Sing dem Herrn is taken from a canon adorning a formal portrait of Praetorius. Most of his professional life was spent in the service of Duke Heinrich Julius at Wolfenbtittel. Many of his important compositions written for the Lutheran Church are considered by some to be the peak of the sacred Renaissance style. The three volumes of the theoretical treatise Syntagma musicum are of great importance to our present understanding of performance practice of his time. 
Ave verum corpus was composed in the summer of 1791 before Mozart's death in December. This simple, though elegant motet was composed for a choirmaster named Anton Stoll in the town of Baden. 
Behold a Star from Jacob Shining is based on a text from the Old Testament book of Numbers dealing with fulfillment of biblical prophecy. The chorus is from Mendelssohn's incomplete third oratorio, the first two being St. Paul (1836) and Elijah (1846). Here one can see the strong influence of Johann Sebastian Bach as the chorus ends with a chorale. 
Hallelujah, Amen ex.presses the response of the people to the great Israelite victory in the final chorus from the oratorio Judas Maccabaeus. One of Handel's major contributions in the development of the oratorio was to expand the dramatic role of the chorus from that of the earlier works. Handel masterfully uses the inherant contrasts of polyphonic and homophonic styles in order to express the joy of the occasion. 
Song for the Mira is in a reflective ballad style based on text by the composer and has been recorded by popular artists. The Mira refers to a river in Newfoundland and the rural area and simple way of life which it represents. 
Father William is the last of three choral settings by Irving Fine based on texts from Alice in Wonderland. The text was written by Charles Dodgson under his famous pseudonym, "Lewis Carroll." The whimsical nature of the conversation between a young man and his somewhat eccentric father is portrayed in the musical setting. 
Jabberwocky first appeared in Lewis Carroll's Through the Looking Glass, the sequel to Alice in Wonderland. The ultimate satire of heroic narrative poetry in English literature, it foreshadows a major trend in twentieth-century writing in its eerie and evocative use of nonsense words. This setting emphasizes the mock-heroic aspects of the poem, and it is a parody on the musical devices and attitudes of large, traditional choral works. 
University Chorus Personnel 
Dr. James Tipps, conductor 
Mr. David Hapner, piano 
SOPRANO ALTO TENOR BASS 
Janet Beckley Kate Antos James Buffington Todd Alexander 
Tara Craven Amy Barnes Ken Chandler Joe Batts 
Kim Csehek Michelle Bogdanski James Davis Marc Bums 
Denise Dahlstrom Debbie Brown Matt Davis Bryan Crabtree 
Carol Davis Dana Cubberly Aaron Duvall Andy Farmer 
Katherine Engel Beth Downing Tim Furbee Mikael Geese 
Amy Ennis Susan Fultz Michael Griest Matthew Gillman 
Cheri Flynn Jaxnie Harris Ed Hausfeld Aaron Grabianowski 
Tasha Haerer Kelley Hively Steven Keller Ken Hamric 
Stacy Harig Patti Hoppe Rob Meyer Andrew Jessen 
Julie Johnson Shana Jacobs Brian Neal Randall Johnson 
Lisa Kervin Melissa Johnson Perry Reynolds Pat Jonas 
Heather Kopans Holly Keadle Steve Rudnicki Brian Knueve 
JodyKunk Hope Kesling David Slone Jose Lightner 
Sherry Laibe Rachel Landis Michael Stanley Jon Mabry 
Erin Lass J annice Larkin Matt Warner Joe Meyer 
Leslie Mcintosh Jennifer Lee Kevin Naeve 
Holly Music Tricia Lowden Andy North 
Carrie Nesbitt Jessica Lucas Aaron Page 
Rachael Pierson Deanna Malloy David Probasco 
Shawn Roberts Kimberlee Miller David Sejas 
Michelle Sabo Krislynn Minter Scott Sites 
Cynthia Schindler Tina Nocero Eric Swiger 
Suzanne Stephens Emily North M. Alexander Vaughn 
Rebecca Steward Amanda Olff Brian White 
Terra Texter Katy Pray 
Amy Ward Carrie Skinner 
Robyn Williams Kim Taylor 
Laura Weddle 
3:00 P.M. 
Sunday, November 19, 1885 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Of the Father's Love Begotten 
Behold Man (1961) 
Five German Folk Songs 
PROGRAM 
University Men's Chorale 
I. How Can I Come into your House 
II. Lovely Maid, My Angel 
m. young Maiden, May I Go with y OU 
IV. · You, My Only Light 
V. A Spring is Flowing from a Rock 




ed. Lloyd Pfautsch 
Vive L'amour arr. Robert Shaw & Alice Parker 
Matthew Keener, soloist 
Betelehemu (1992) 
Mike Hamm and Kenneth Hamric, percussion 
We are glad that we have a Father to trust 
We are glad that we have a Father to rely upon. 
Where was Jesus born? 
Where was He born? 
Bethlehem, the city of wonder. 
That is where the Father was born for sure. 
Praise, praise, praise be to Him. 
We thank thee, we thank thee, we thank thee for this day, 
Gracious Father. 
Praise, praise, praise be to Thee, 
Merciful Father. 
Heaven (1988) 









arr. Wendell Whalum 
Andre Thomas 
Claude-Michel Shonberg 
University Women's Chorale 
A Ceremony of Carols, Op. 28 
1. Procession 
2. Wolcum Yole! 
3. There is no Rose 
4a. That yonge child 
4b. Balulalow 
5. As dew in Aprille 
6. This little Babe 
7. Interlude 
Carolyn Hill, Soprano 
Kristina Barker, Soprano 
8. In freezing winter night 
9. Spring Carol 
















Amy Vaubel, Soprano 
Chantell Burrell, Soprano 
Shar Leigh Wilson, Soprano 
Nicola Hall, Soprano 
University Women's Chorale Personnel 
Hank Dahlman, Conductor 
Kristin Borgerding, Assistant Conductor 













Shar Leigh Wilson* 
SPECIAL THANKS TO ... 
Dr. J. Alan Whiston, Chair, Department of Music 
Dr. Perry Moore, Dean, College of Liberal Arts 
Dr. Kimberly Warrick, Coordinator of Vocal Studies 
Ms. Dorothy Smith, Faculty Associate in Voice 
Ms. Barbara Clark, Faculty Associate in Voice 























University Men's Chorale Personnel 
James Tipps, Conductor 












UPCOMING WSU CHORAL EVENTS 
Randall Johnson 
Brian Knueve 








Novem'ber 19, 1995 ................................................................................................... WRIGHT STATE GOSPEL CHORUS 
Brenda Ellis, conductor 
7:00P.M. 
December 6-10, 1995 ............................................................... WRIGHT STATE UNIVERSITY MADRIGAL DINNERS 
featuring the WSU Madrigal Singers 
Hank Dahlman, conductor 
7:00 PM in the WSU's Student UnionTickets go on sale October 19 
For reservations, call the Student Union at (513) 873-5522 
February 25, 1996 ................................................................................................... WRIGIIT STATE GOSPEL CHORUS 
Brenda Ellis, conductor 
4:00P.M. 
March 1, 1996 .............................................. ACDA CENTRAL DIVISION CONFERENCE MADRIGAL DINNER 
WSU Madrigal Singers 
Hank Dahlman, conductor 
Omni Netherland Plaza, Cincinnati 
5:30P.M. 
Tickets available through pre-registration for the ACDA Central Division Conference 
March 8, 1996 ................................................................................................ WRIGlIT STATE UNIVERSITY CllORUS 
James Tipps, conductor 
S:OOPM 
March 10, 1996 .......................................... 0 ............................................................ WRIGlIT STATE M'EN''S CHORALE 
James Tipps, conductor 
WRIGHT STATE WOMEN'S CHORALE and CHORAL UNION 
Hank Dahlman, conductor 
Thompson Frostiana and Mozart Vespers. 
3:00P.M. 
WRIGHT ST ATE UNIVERSITY 
GOSPEL CHOIR 
FALL CONCERT PROGRAM 
SUNDAY NOVEMBER 19,1995 7:00 PM 
CREATIVE ARTS CENTER- CONCERT HALL 
" A HARVEST OF PRAISE" 
''FOR THE HARVEST IS PLENTY, BUT THE LABORERS ARE FEW' 
(MATIHEW 9:37) 
DR. BRENDA ELLIS, DIRECTOR 
JUNIOR CONDUCTORS 
EDWARD CHARLES BAKER 
GAMALBROWN 
MUSICIANS 
CHARLES REESE,JR., KEYBOARDS 
MARK ANTHONY JAMES-SAX, KEYBOARDS 
ABINIDAD ISRAEL JAMES- PERCUSSION 
PROGRAM 
GOD IS IN CONTROL James Hall 
COME THOU ALMIGHTY KING Timothy Wright 
TRUE PRAISE Paul Morton 
HE'S WORTHY Isaiah Lowery 
ISAIAH LOWERY, SOLOIST 
WE GIVE HIM THE PRAISE SAMUEL ROBINSON 
STANDARD 
Liturgical Mime 
"DRAW ME NEAR" 
WHO'S THE ONE 
DESIREE YARBROUGH, SOLOIST 
INTERMISSION 
Monique Stanfield, Carmen Myrick 
"RENAIZZANCE" -Wilberforce University 
MARK SCOTT, KERMIT QUINN, CHARLES REESE,JR. 




HA VE YOU HEARD ABOUT JESUS? RICHARD FOY 
CARLOS CROCKET, SOLOIST 
ORDER MY STEPS GLEN BURLEIGH 




























































Mark Jatnes-Keyboards and Sax 
*** I give abundant praise and thanksgiving to our Lord and Savior Jesus Christ for the 
opportunity to serve Him in music. Many thanks to the members of the Gospel Choir, 
especially the junior conductors- Chuckie and Jamal, and the musicians- "Chaz", Ben and 
Mark for your patience, diligence, dedication and support. Special thanks to Lois, William, 
Tanishia ·and other prayer warriors for their consistent loving and encouraging support. I 
also give specia thanks to Napoli Gltnn for making the new choral attire and to Abdull$ 
African Arts for supplying the materials. 
Dr. Brenda Ellis 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible 
contribution will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited 
during a performance without the prior wrillen permission of the Music Department. 
Wright State University 
Department of Music 
Presents 
The University /Community Orchestra 
Jackson Leung, Conductor 
Monday, November 20, 1995 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
"Welcome Music" provided by WSU Brass Choir 
will begin at 7:30 p.m. 
Program 




Adagio of Spartacus and Phrygia (Suite II, No. 1) 
Gayaneh 
Dance of the Young Maidens (Suite I, No. 2) 
Lullaby (Suite I, No. 5) 

















Swan Lake (1877) is rooted in Russian folklore. It describes how Prince Seigfried swears to 
redeem Odette (The White Swan) from the evil magician who allows her to assume human 
form only at night, but is duped into betrayal by her wicked counterpart, Odile (The Black 
Swan). 
Spartacus Aram Khachaturian 
(1903-1978) 
Spartacus Ballet (1954) was the second ballet completed by Khachaturian. Khachaturian chose 
as his subject matter the revolt of the Roman slaves under Spartacus that shook the Eternal 
City and ended tragically in 71 B.C. The ballet earned Khachaturian the Lenin Prize in 1959. 
Its four acts had earlier been reduced to three suites, involving the work's essential themes. 
Gayaneh Aram Khachaturian 
(1903-1978) 
Gayaneh (1942) was the first ballet composed by Khachaturian. The story takes place in an 
Armenian cotton cooperative and deals with the troubles of a young peasant girl, Gayaneh, 
whose husband mistreats her. Khachaturian published three suites based on extracts from the 
score the following year. The "Sabre Dance" is a striking example of the composer's 
characteristic style, in which folklore is combined with brilliant orchestration. 
Vocalise Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
Vocalise, (1915) a song setting by Rachmaninov, has no written text. The work was 
orchestrated by Rachmaninov, himself, and first performed in Moscow, January 1916. 
Marche Slave Peter Tschaikovsky 
(1840-1893) 
Tschaikovsky was one of the greatest Russian nationalistic composers of his time. His music 
corresponds with social and political issues. Marche Slave (1876) was composed to honor the 




























































































Jeff Spur lock 
About the Conductor 
Jackson Leung, Assistant Professor of Music, Coordinator of Keyboard Studies, and Director 
of Orchestras at Wright State University, was born in Hong Kong and began his musical 
studies at the age of eight. In addition to earning the L.R. S. M. performance diploma from the 
Royal Schools of Music, England in 1979, Jackson Leung received his degrees from Hong Kong 
Baptist University, Temple University, and the College Conservatory of Music. As a soloist, 
duo pianists with his wife, Benita , and chamber musician, he has performed on WGUC, 
Radio-Television Hong Kong, Cincinnati Chamber Circle Series, Graves Concert Hall in 
Columbus, Shanghai Theater, Santander (Spain), and on the campuses of Wright State 
University, Ohio University, Wake-Forest University, Southwest Texas State University, 
Northern Kentucky University, Beijing Central Conservatory, and Tienjin Conservatory, 
China. In Hong Kong, he has made numerous solo and orchestral appearances at nearly all the 
important venues including the Governor's House and the Hong Kong Arts Festival. Jackson 
Leung has received numerous awards including the Missouri Southern International 
Competition, Young Keyboard Artists Association international Piano Competition, and the 
"Albert Roussel" Prize at the Ecole Normale de Musique, Paris. 




Concerto I Aria Night 
Spring Concert 
Nutter Center 
Dayton Convention Center 
Theater 
Concert Hall, CAC 
Concert Hall, CAC 
9:30 a.m. December 2, 1995 
1:00 p.m. February 2, 1996 
8:00 p.m. March 11, 1996 
8:00 p.m. May 20. 1996 
Ill 
STUDENT RECITAL 




Un certo non so che 
The Earth is the Lord's (1969) 
Apre un reve 
lch grolle nicht 
from Dichterliebe 
My Spirit Be Joyful 
St. Louis Blues 
Un moto di gioja 
from Le Nozze di Figaro 
Qui la voce 
from I Puritani 
*Lawrence Carley, tenor 
Mark Jones, piano 
Student Brass Quintet 
Heather Rodabaugh, trumpet 
Jeff Curtin, trumpet 
Tami Frost, horn 
Earl Scott, trombone 
Chris Robinson, tuba 
Jennifer Clark, soprano 








Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
W. C. Handy 
(1873-1958) 




Ballet du ruy 
The Flat Pavane 
Ballet- My Bonny Lass 



















Elliot A. Del Borgo 
*This recital is presented in partial fulfillment of the recital requirement for the 
Bachelor of Music degree in Music Education 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
SENIOR RECITAL 
Friday, December 1, 1995 
5:00 p.m. 
Concert Hall 
LAURA WEDDLE, Trumpet 
Assisted by: David Hapner, Piano 'll Chris Weddle, Trumpet 
II 11 Prwnl9d b¥ Ille~°'""* Wright sun l.lnMM ely. Dllylan. Ohio 
Legend 
Concerto (1967) 
Gerechter Gott, ach, rechnest du. 
Aria for Soprano with Oboe Obligato 
from Cantata No. 89 




Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
transc. Laura Weddle 
This recital is being presented in partial fulfillment for the requirements of the 
Bachelor of Music Degree in Music Education. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
I 
I 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
REVELS IN THE HALL 
A Dinner Madrigal for Lordi Ladie/, and sundry knave/ and wenchef and other 
commoner f of the Division Central of the guild, freemen and women all, of the 
DIRECTORS CHORAL, AMERICAN in ASSOCIATION 
At ye hallowed hall of the PAVILLION upon the 
PLAZA EDERLAND OM lIBUJ, in the free city of 
CINCI NATUf-UPON-THE-OHIO, nigh upon the Fountain of Our Lady. 
The date being Friday, the Firf t of Marche in the year of Our Lord nineteen hundert, 
ninety and fix, in the fecond year of the reign of CHARLEJ, DUKE OF EAfT LANCING, 
Defender of the Faith, Doctor of Phil of ophy, called the f mythe. 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
MADRIGAL SINGERS 
HANK DAHLMAN, MAG/STER CHOR/ 
Menu of the Evening Revel/ 
WafJiil 
bl/at of Greene/ and /undrief 
Bour fin 011d Bifkote 
fir Loyne de Boeuf a Brafier au Jus 
Pudding York/hire 
Vegetable/ of the feasone 
Broafted New PotatoeJ Herbed 
/pirit Pudding 
Drink/ Hot and Cold 
Wyne of the feasone 
Kindly heed the/e rule/ of etyquett, or ri/k hi/serene Lord./hipf di/pleafure: 
Guey ft/ my ft hav naylef cleane or they wyll dy /guft theyre companion/ at table. 
Gueyftf my ft avoid qua"elyng and makyng grymacef wyth outher guey/tf. 
Guey ft/ my ft ?P' ftuff,fctheyre mputhl The. glutton who eat/ wyth hafte, if he be 
addre}}ed, he arce an)werf thee. 
Guey ft/ shall not pyck theyre teeth at table with a knyfe, ftrawe, or /tycke. 
Guey ft/ my ft not /oyle the clot~e wyth theyre knyfe, not tell unfeemly tale/ at table, 
neither refte theyre leg) thereto. 
Gueyftf my/t never lefp hope/ at table; rather,/ood gentle£ hide them under the 
chayre al/way J, el}e give to the hound . 
Guey/tf my/t not wype theyre greecey finger f on theyre beardeJ 
Gueyftf my/t not leane on the table wyth theyre elbowe!, nor dyp theyre thumbefin 
theyre drynke. 
Gueyft/ my/t retain theyre knyfef or they /hall my/t need/ grubbe wyth theyre finger] 
DEDICATIO 
AVE ALTifiME ET /ERENifiME 
PRINCEP f CAROLE 
WE, your mo fte humble, obedient, and obliging fervaunts do on this daye declare our 
faithful thankfulbzesff for your kinde patronage of our live/, our krvice, our MUSICK, and 
our mo ft CRAFTY ART. We pray you, KIND AND BENEVOLENT PRINCE, to hear with 
favour our wan and inadequate attempt/ to make the /;,ckness of the ear to flye, and to fearch 
in your magnanimouf hearte for fome mor kz of pleafure from our flnging and our revell/. 
The AJJemblie of Gueyftf 
in the Great Hall of Mirrors 
Fanfayr the Fyrfte 
The Voyces from on High 
Lirum, Lirum 
Galaxy Music 
Fanfayr the f econ de 
PROGRAMME 
The Summons to the Great Pavillion 
Fanfayr the Thirde 
The Procession of the Court 
Torches, Torches 
Oxford University Press 
Wolcum the Gueyftf 
The Pouring of the Libations 
Gloucestshire Wassail 
Oxford University Press 
Fanfayr the Fourthe 
The Procession of the Boar's Head 
Boar's Head Carol 




arr. Ralph Vaughan Williams 
Traditional 
Fanfayr the Fyfthe 
The Feasting 
Take sawge, parse/, ysope, and savray, quinces and peers, garlek and grapes, and 
fylle a gees therewyth and sowe the hole that no grece come oute and roost him 
we/, and kepe the grece that fallith thereof Whan the gees hath rosted ynouth 
take and smyte hem in pecys, and that, that is wythinne, and do it in a possynet 
and put thereinne wyne. Boyle the sawse and dresse the gees in dysshes. 
Fanfayr the f yxte 
The Madrigal Concert 
" ... the parts of a Madrigal are sometimes full, sometimes jumping together, and 
sometimes quite contrarie-the the passion which they express ... so is the Madri 
gal (or, lovers musicke)full of diversities of passions." 
-Thomas Morley (1597) 
Hark all ye lovely saints 
Walton Music 
Matona mia cara 
G. Schirmer 
Matona, my dear, my foolish song 
I sing under your window. 
I am a.fine lancer, 
Thomas Weelkes 
(ca. 1575-1623) 
Orlando di Lasso 
(1532-1594) 
I request you listen to me who sing of good things. 
Yes, I frolic for you well, 
not like a Greek or a capon. 
I am the leader of the hunt, 
And hunt with the falcon. 
If I cannot express with beautiful reason, 
Petrarch I do not know, that source of Beauty. 
If you will follow my game well, I won't be a scaredy cat. 
Ecco mormorar I' on de 
CPP/Belwin Music 
Lo, murmur the waves and tremble the fronds 
Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 
in the breeze of dawn, and the young trees. 
And upon green branches the pretty birds 
sing sweetly, and laughs the East. 
Lo, already the dawn appears 
and is reflected on the sea, and clears the sky, 
and makes pearly the delicate ice, 
and gilds the high mountains. 
0 beautiful and fair dawn, the breeze is your messenger, 
and your breeze restores every inflamed heart. 
Riu, riu, chiu 
Associated Music 
Jose Lightner, Baritone 
Riu, riu, chiu, guard our homes in safety 
God has kept the wolf from our cribs. 
The rabid wolf wants to kill her, 
But God has been her defender. 
Anonymous Spanish 
Pure he wished to keep her so she could not sin 
That original sin has not touched the Virgin. 
He who is born is a great king; 
Christ the fat her is made flesh. 
He has brought redemption by being born humbly; 
He is immortal, though created as a mortal. 
Many prophets have prophesized: 
Now within our time it has come to pass. 
God as man we see among us, 
So man in heaven reigns, as he willed it. 
There is no Rose of such virtue 
Gentry Publications 
Old Horatius had a farm 
Mark Foster Music 
Fanfayr the f yvynte 
The Procession of the Festive Pudding 
A Merry Christmas 
Oxford University Press 
Farewell to the Gueyftf 
Coventry Carol 
Oxford University Press 
Receff ion of the Court 
Torches, Torches 
Oxford University Press 
Robert H. Young 
Z. Randall Stroope 
arr. Arthur Warrell 
arr. Martin Shaw 
John Joubert 
The High Table 
Member/ of the Court, 
and vassallf thereof 
The Lord William of Rickert, Duke of Kettering-upon-Bellbroke 
The Lady Darlene Bagby, Duchess of Centreville-du-Hoc 
Madrigal Singers Superius Altus 
Dancers 
Trombe 
Kri tin a Barker, junior, Dayton 
Jennifer Clark, junior, Troy 
Heather Kopans, freshman, Xenia 
Mariah Nick on, frc hman, Cincinnati 
Tammy Raver, junior, Centerville 
Amy Vaubel, junior, Beavercreek 
Shar Leigh Wil on, senior, Fairborn 
Mariah Nickson, freshman, Cincinnati 
Tenor 
Jon Bunn, junior, Bellbrook 
Brett Greenwood, sophomore, Kettering 
Matthew Keener, freshman, New Lebanon 
Thomas Lehman, freshman, Kettering 
Brian Overton, freshman, Huber Heights 
Michael Stanley, freshman, Xenia 
John Wright, junior, St. Paris 
Peggy Bauer, senior, Fairborn 
Kri. tin Borgerding, senior, Dayton 
Melinda Gilmore, junior, Be1lbrook 
Nikki Hall, sophomore, Huber Heights 
Shana Jacob , freshman, Hilliard 
Hope Kesling, freshman, New Lebanon 
Wendy Walker, senior, Columbus 
Tiffany Weese, freshman, Riverside 
Susan Yett, freshman, Miamisburg 
Wendy Walker, senior, Columbus 
Bass us 
Daniel Bruno, sophomore, Kettering 
Martin Jenkins, graduate, Troy 
Brian Knueve, freshman, Sandusky 
Jose Lightner, sophomore, Huber Heights 
Alex Vaughn, freshman, Fairborn 
T. N. Tumbush, Master Deidre Root Joe Marfice Angee Toffolo 
Jennifer Fields Chris Hamrniel Kimberly Merritt 
Pipers Deborah Doehr, Sopranino John Anderson, Recorder 
The Academy Hank Dahlman, Musical Director Kimberly Warrick, Stage Director 
Wright State University 
In the tradition of the nation's best universities, Wright State University is dedicated to 
teaching, research, and service. As a metropolitan university near Dayton, Ohio, WSU has the 
distinct mission of providing leadership to improve the quality of life for the people of the Miami 
Valley. Wright State's link to area business, community, and research organizations in and 
around Dayton also offers a diverse student body unique educational opportunities. 
WSU serves nearly 17 ,000 students with programs leading to more than 100 
undergraduate and 40 graduate and professional degrees through six colleges and three schools. 
Wright State offers innovative educational programs, including doctoral degrees in biomedical 
sciences, human factors, and industrial/organizational psychology, medicine, and professional 
psychology. WSU offers the world's only aerospace medicine residency program for civilians, 
and Ohio's only combined computer science and engineering Ph.D. Wright State's programs in 
the perfonning arts, including music, theatre, and dance, are recognized for excellence. 
The Wright State University Department of Music 
The Wright State University Department of Music, a member of the National Association 
of Schools of Music, is located in the modem Creative Arts Center. The Center houses large 
choral and instrumental rehearsal rooms, the Concert Hall, and a smaller and more intimate 
Recital Hall, as weJl as numerous studios, resource centers, practice facilities, and the Music 
Library. 
During the last five years, the department has experienced a doubling of student 
enrollment, to an approximate undergraduate music major population of 150, served by 13 full-
time faculty and 15 faculty associates. The department offers Bachelor of Music programs in 
music education, performance, composition, theory, and music history, as well as the B.A. 
A growing graduate program offers three program options leading to the Ma. ter of Music in 
Music Education. 
In addition to the choral program, the ensembles include a variety of fine instrumental 
organizations, such as the Symphony Band, Concert Band, Chamber Orchestra, and University/ 
Community Orchestra. 
A number of undergraduate scholarships are awarded each year on the basis of 
performance. Graduate assistantships are also available for qualified students. 
Vocal Music at Wright State University 
The Wright State University Department of Music offers participation in a full and 
diverse program of choral ensembles and opera workshops for students, staff, and faculty of the 
university. Choirs at WSU include the Madrigal Singers, Men's Chorale, Women's Chorale, 
Gospel Choir, University Chorus, and Choral Union. 
The WSU Madrigal Singers are a highly select mixed ensemble. The choir is composed 
of students from the freshman to graduate levels, with members from a variety of academic 
majors. The Singers perform vocal chamber music selected from diverse historical, 
compositional, and cultural traditions, and are featured annually in the Wright State Madrigal 
Dinners. Since the group's inception in 1993, the Singers have performed numerous concerts 
both on and off campus. Touring annually, the Singers have sung at the National Cathedral in 
Washington, DC, and at the Ohio Music Education Association Conference in Columbus. Last 
summer, the Madrigals joined the WSU Choral Union for a tour of Germany, Austria, and 
Switzerland which included a performance at high mass in the Salzburg Cathedral. 
Hank Dahlman, Musical Director and Conductor 
Hank Dahlman cmTently serves as Director of Choral Activities and Coordinator of 
Music Education at Wright State University. He is the principal conductor of the Madrigal 
Singers, Women's Chorale, and the Choral Union. Prior to his appointment at Wright State in 
1992, Dahlman held conducting, teaching, and administrative positions at The University of 
Akron, University of Missouri-Kansas City, the University of Kentucky, and the Hillsborough 
County (Florida) Public Schools. 
Dahlman holds a Doctor of Musical Arts degree in conducting from the University of 
Missouri-Kansas City Conservatory of Music, a Master of Music from the University of South 
Florida, and a Bachelor of Music Education, magna cum Laude, from Longwood College. 
Dahlman' s research has been presented at the state and national levels, and he has 
frequently conducted and adjudicated choral festivals at the state and district levels in Florida, 
Missouri, Kansas, and Ohio. Dahlman also serves as choirmaster at Epiphany Lutheran Church 
in Centerville, Ohio, and is an active vocal soloist. 
Dahlman is the College and University Repertoire and Standards Chair for the Ohio 
Choral Directors Association, and served as Associate Chair for Operations for the 1996 OMEA 
Conference in Dayton. 
Kimberly Warrick, Artistic and Staging Director 
Kimberly Warrick has recently moved to Ohio from Colorado, having joined Wright State 
University's Department of Music as Coordinator of Vocal Studies in September 1995. She hails 
originally from the Los Angeles area, where she sang extensively in regional opera theatre and 
opera touring companies. After moving to Colorado, Dr. Warrick performed with local theatre 
groups and in dinner theatres. She has performed such roles as Olympia and Antonia in Tales of 
Hoffman, both Alice Ford and Nannetta in Falstaff, and Violetta Valery in La Traviata. Her 
directing credits include productions of Pirates of Penzance, Trial by Jury, and Grease, in addi-
tion to numerous opera worhhop program . 
Warrick received doctoral and master's degrees from the Univcr. ity of Northern Colorado 
in Greeley, and the Bachelor of Music in vocal performance from California State Univer ity at 
Northridge. She currently lives in Fairborn, Ohio with her husband and two children. 
209850/0228-96/FE96/250 
Special thanks to ... 
Dr. Perry Moore, Dean, WSU College of Liberal Arts 
Dr. J.Alan Whiston, Chair, WSU Department of Music 
Mrs. Katherine Morris, Director, WSU Student Union 
Mrs. Pam Davis, WSU Student Union 
Mr. Tom Tumbush and members of the Society for 
Creative Anachronisms 
OHIO MUSIC EDUCATION ASSOCIATION 
JANUARY 14, 1996 
4:00 PM 
CONCERT HALL 
CREATIVE ARTS CENTER 
WRIGHT ST A TE UNIVERSITY 
Niska Banja ( 1989) 
Steal Away (1987) 
Pavanne for Spring (1975) 
Jesu dulcis memoria 
Down in the Valley ( 1948) 
Soon -ah will be done (1947) 
Exultate justi 
Seize on Today (1982) 
PROGRAM 
Festival Women's Chorus 
Daniel Greene, Conductor 
Judith Kreckman, Piano 
Festival Men's Chorus 
Basil Fett, Conductor 
Amy Vaubel, Piano 
Festival Mixed Chorus 
Dr. C. M. Shearer, Conductor 
David Hapner, Piano 
Basket (from Four Pastorates) 
Candi Kirk-Morris, oboe 
Jubilate t>eo 
Ohio Music Education Association District 12 Choral festival Personnel: 
Dr. Joyce Wendel, Wittenberg University, District President 
Dr. Linda Hartley, University of Dayton, District President-Elect 
Mr. Jerome Rodenfels. Stebbins High School, District Treasurer 




T 6mas Luis de Victoria 
(1549-1611) 
arr. George Mead 
William Dawson 







Dr. Hanle Dahlman, Wright State University, District Choral Festival Coordinator 
Tiffany Weese, Wright State University, Choral Assistant 
If you would like to order an audio cassette recording of this concert, see the engineer directly after the 
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Beavercreek High School 
Bellbrook High School 
Brookville High School 
Greenon High School 
Greenview High School 
Miamisburg High School 
Northeastern High School 
Shawnee High School 
Southeastern Local High School 
Springfield South High School 
Stebbins High School 
Tecumseh High School 
Vandalia-Butler High School 
Wayne High School 

















Dr. C.M. Shearer, Director of Choral Activities at Kent State University has distinguished himself as a 
conductor, composer and clinician. His choirs have performed for state and national choral and music 
education organizations, and he has prepared choruses for the San Antonio Symphony, Victoria Symphony, 
Canton Symphony, and others. Further, Dr. Shearer has prepared orchestras and choruses for such noted 
composers as Alberto Ginestera, Krystof Penderecki, Ned Rorem, Robert Ward, and David Ward-
Steinman. 
As a composer, Dr. Shearer has over ninety published choral compositions, as well as commissions from 
the Texas Choral Directors Association, the Texas University Interscholastic League, North Carolina Music 
Educators Association, and the American Guild of Organists. He is co-author of SiKht-SinKing Part 
Exercises, published by Jenson: a supplementary volume of the Jenson SiKht-Sin&in& Course. In addition, 
Dr. Shearer has composed the Ohio district and state sight-singing choral contest music. 
Dr. Shearer has conducted numerous choral festivals, all-state choirs, and workshops on the regional, state, 
and national levels. His bachelor's and master's degrees are from North Texas State University and his 
Doctor of Music Arts degree is from the University of Colorado at Boulder. Prior to coming to Kent State 
University, Dr. Shearer served as Director of Choral Activities at Del Mar College and the University of 
Nebraska at Omaha. In addition, he has served as Chorus master for Opera/Omaha and Corpus Christi 
Symphony. His public school teaching experience consisted of teaching secondary choral music for eight 
years in the Rio Grande Valley of South Texas. 
Daniel Greene is Assistant Professor of Choral Programs and Vocal Studies at Sinclair Community 
College, where he conducts the Chorale, the Sinclair Cantari Chamber Ensemble. Sinclair Show Ensemble, 
and the Men's and Women's Choruses. Mr. Greene also teaches applied voice, along with other coursed in 
the Music Education and Music Performance curriculum. 
An alumnus of Bowling Green State University, Greene completed his Bachelor's of Music and Master's of 
Music while studying under Richard Mathey and Andreas Poulimenos. He is also a Daytonian and a 
graduate of Walter E. Stebbins High School. 
Mr. Greene carries a diverse performing background. his experiences include performances with/at: Cedar 
Point and Busch Gardens Amusement Parks; Toledo Opera, Dayton Opera, Cincinnati Opera. and the 1990 
Classical Music Festival in Eisenstadt, Austria. He is the current Artistic Director of the Dayton Boys 
Choir, which performed with the Dayton Philhannonic last year and is scheduled to perform with the 
Dayton Opera Company this year. 
Professor Greene is a member of the Ohio Music Education Association and serves as the Boychoir 
Repertoire and Standards chair for the Ohio Choral Directors Association. 
Basil Fett is the Director of Choral Music at Wayne High School and directs a small professional choral 
group named Coventry Green. Mr. Fett attended Miami University of Ohio, where he earned a Bachelor of 
Music Education degree. He also holds a Master of Music degree in choral conducting from Bowling 
Green State University, where he was a Graduate Conductor in the choral department. Basil studied with 
Fred Gerston, Dr. Orcenith. Smith and Andreas Poulimenos. His conducting teachers include Dr. Terry 
Eder and Richard Mathey. 
Wayne High School's choirs have earned a reputation as some of the best choral groups in the Miami 
Valley, as well as success at district and state levels. In the spring of 1995, the Wayne Varsity Choir was 
chosen to perform in Carnegie Hall under the direction of Dr. Eph Ehly with the National Festival Youth 
Choir. 
Under Mr. Fett's direction Coventry Green has sung for orchestras, arts festivals, and artist series 
throughout the state of Ohio, as well as the Ohio Music Education Association state convention. Coventry 
has just completed the second recording and may also be heard on the American Bible Association's 
interactive computer CD's. 
Basil is Minister of Music at the First Baptist Church in Springfield, Ohio. He is past president of District 
12 of the OMEA as well as past secretary. Presently is the chair of the Ohio All-State Choir for OMEA. 
As a soloist, Mr. Fett can be heard often in the Miami Valley and has worked in England, Italy. Gennany, 
and Russia. When not involved with music, he is active in restoration efforts with the South Fountain 
Historic District and the Springfield Landmarks Commission. 
OHIO MUSIC EDUCATION ASSOCIATION 
DISTRICT XII 
and 
WRIGHT STATE UNIVERSITY DEPARTMENT OF MUSIC 
present 
The 1996 OHIO DISTRICT XII HONOR BAND 
Gregory Snyder, Conductor 
- In Concert -
OMEA DISTRICT XII OFFICERS 
Dr. Linda Hartley, Acting President & President-Elect 
Mr. Jerome Roden/els, Treasurer 
1996 HONOR BAND HOST STAFF 
Dr. J. Alan Whiston, Chair, Wright State University Department of Music 
Dr. David M. Booth, WSU Director of Bands & Honor Band Coordinator 
The Faculty, Staff & Students of WSU Department of Music 
Sunday, 21 January 1996 
3:00 p.m. 
WSU Creative Arts Center 
Concert Hall 
1996 OMEA DISTRICT XII HONOR BAND 
PARTICIPATING HIGH SCHOOLS AND BAND DIRECTORS 
Beavercreek High School, Douglas McCullough 
Bellbrook High School, David M. Spitzer & Barbara Siler 
Brookville High School, Kirby S. Cain 
Butler High School, Donald Donnett 
Carroll High School, Kenny Bierschenk 
Centerville High School, Wayne Markworth 
Dayton Christian High School, Chris Weddle 
Fairborn High School, Robert Bass 
Greeneview High School, J. R. Carlisle 
Greenon High School, Loyd F. Stigers 
Miamisburg High School, Don Davis 
Northeastern High School, Rusty R. Myers 
Northwestern High School, Jim Yeazell 
Springfield North High School, David Weimer 
Springfield Shawnee High School , Donald A. Riley 
Springfield South High School, Russ Hoagland 
Stebbins High School, Jerome Rodenfels & David Canaday 
Tecumseh High School, Julie Grusenmeyer & Don Avery 
Trotwood-Madison High School, Brad Neavin 
Valley View High School, Darrel Izor 
Wayne High School, Steve Parks 
West Carrollton High School, Brian Bambauer 
Xenia High School, John Harner 
Special thanks to the above directors, and to the Wright State University faculty, students, and 
staff who assisted with registration, auditions, and sectionals for this event. 
PROGRAM 
(Selections to be Chosen from the Following Repertoire) 
A Jubilant Overture 






trans. Jim Curnow 
Andrew Boysen, Jr. 
David L. Wells 
H~nry Fillmore 
1996 OMEA DISTRICT XII HONOR BAND CONDUCTOR 
MR. GREGORY L. SNYDER 
Gregory L. Snyder, conductor of the 1996 OMEA District XII Honor Band, is 
currently in his eighth year as Director of Bands for Lakota High School in West Chester, Ohio. 
Prior to this, he served as Assistant Director for five years and Director of Bands for three years in 
the Clyde-Green Springs School district. A graduate of Massillon Perry High School, Snyder has 
a Bachelor of Music Education degree from Bowling Green State University, a Master of Music 
Education degree from V anderCook College of Music, Chicago, Illinois, and additional work from 
the College Conservatory of Music of the University of Cincinnati. At Lakota, Snyder directs the 
Symphonic Winds, Symphonic Band, Marching Thurderbirds, and Jazz Ensembles, and assists at 
the Lakota Freshman School with two concert bands. He is frequently invited to adjudicate and 
guest conduct. Snyder is a member of the American School Band Directors Association, Music 
Educators National Conference, and Ohio Music Educators Association, currently serving OMEA 
as both large group and solo and ensemble adjudicator. Snyder has also served as chair of many 
OMEA competitions, including serving as chairman of the 1994 Ohio All-State Band. Snyder 
resides in West Chester with his wife, Sandra, and two sons, Alex, 8, and Adam, 5. 
OMEA DISTRICT 12 HONOR BAND 
































































Amy Hacker-Valley View 















Sarah Gamer-Valley View 






























Concerto Op. 9 No. 2 
Adagio 
STUDENT RECITAL 
Thursday, January 25, 1996 
CONCERT HALL 
Jodi Drennen, flute 
Judith Kreckman, piano 
Kimberlee Miller, oboe 
Jennifer Fields, piano 





Robyn Hapner, clarinet 
David Hapner, piano 
Shar Wilson, soprano 
David Hapner, piano 











A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be 
gratefully received vy the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance 
without the prior written permission of the Music Department. 
Wright State University 
Department of Music 
Presents 
The University/Community Orchestra 
Jackson Leung, Conductor 
Friday, February 2, 1996 
1:00 p.m. 
Dayton Convention Center Theater 
Program 
Spartacus Aram Khachaturian 
Adagio of Spartacus and Phrygia (Suite II, No. 1) (1903-1978) 
Gayaneh 
Dance of the Young Maidens (Suite I, No. 2) 
Lullaby (Suite I, No. 5) 










Jackson Leung, Assistant Professor of Music, Coordinator of Keyboard Studies, and 
Director of Orchestras at Wright State University, was born in Hong Kong and began his 
musical studies at the age of eight. In addition to earning the L. R. S. M. performance 
diploma from the Royal Schools of Music, England in 1979, Jackson Leung received his 
degrees from Hong Kong Baptist University, Temple University, and the College-
Conservatory of Music. As a soloist, duo pianists with his wife , Benita, and chamber 
musician, he has performed on WGUC, Radio-Television Hong Kong, Cincinnati 
Chamber Circle Series, Grave Concert Hall in Columbus, Shanghai Theater, Santander 
(Spain), and on the campuses of Wright State University, Ohio University, Wake-Forest 
University, Southwest Texas State University, Northern Kentucky University, Beijing 
Central Conservatory, and Tienjin Conservatory, China. In Hong Kong, he has made 
numerous solo and orchestral appearances at nearly all the important venues including the 
Governor's House and the Hong Kong Arts Festival. Jackson Leung has received 
numerous awards including the Missouri Southern International Competition, Young 
Keyboard ~sts Association International Piano Competition, and the "Albert Roussel" 
Prize at the Ecole Nonnale de Musique, Paris. 
UNIVERSITY /COMMUNITY ORCHESTRA 
1995-96 
VIOLIN I 



































Janet Mohr Sherylee Swartz 
Phyllis Combs John Williams 
Jim Leonard 
VIOLA 
Lieve Guntle HORN 
Sharon Yeh Tom Osborne 
Mary Jo Langguth 
Eldon Smith Steve Ramey 
Tim Smyers Kim Fox 
Ross Harmon 
Bob Hunter 
Janet Wentworth TRUMPET 
Jennifer Fields 
Ruth Bowsher Jeff Curtin 
Gloria Michaels Mike Landis 
Matt MacDonald 
V'CELLO TROMBONE 
Tim Wood Ed Miller 
Carolyn Wimberly Dan Bentley 
Winfield Miller 
Eric Bletzinger 
Janice Younger TUBA 
Chris Robinson 
Geralyn Sparke 




Gene Pummel SAXOPHONE 












Dein blaues Auge 
Come to the Fair 
Concerto for Bassoon 
in Bb Major 
STUDENT RECITAL 
Thursday, February 8, 1996 
Recital Hall 
Nicola Hall, soprano 
Mark Jones, piano 
II. Andante ma Adagio 
Sherylee Swartz, bassoon 
Judith Kreckman, piano 
A Cycle of Three Mystical Songs 
Three J oily Shepherds 
The Prophecy 
The Birthday 
Du bist die Ruh 
Kristin Borgerding, soprano 
David Hapner, piano 
Kommt ein schlanker Bursh geganen 
j l from Die Freischetz 
Shar Leigh Wilson, soprano 











Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
ur A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be 
gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
j l The use of photographic eguipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance without tl the prior written permission of the Music Department. 
STUDENT RECITAL 
THURSDAY, FEBRUARY 15, 1996 
CONCERT HALL 
Presented by the Department of Music Wright State University, Dayton, Ohio 
Nocturne, op. 54, no. 4 
Minstrels 
from Preludes, Bk I, no. 12 
Cheri Flynn, piano 
Ach, Lieb, ich muss nun scheiden 
Make Me a Willow Cabin 
from Twelfth Night (1972) 
The Circus 
II. Equilibristas 
Peggy Bauer, soprano 
Mark Jones, piano 
Ballade, op. 10, no. 1, "Edward" 
Fix Me, Jesus 
Widmung 
David Sejas, piano 
Melinda Gilmore, mezzo-soprano 

























Desiree Dyer, oboe 
David Hapner, piano 
Mary Waldron, piano 
Laurie's Song from The Tender Land 
Lungi dal caro bene 
Jennifer Clark, soprano 
Mark Jones, piano 
Bella siccome un angelo from Don Pasquale 
Chris Steward, baritone 
David Hapner, piano 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 










A music scholarship ftmd has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior writ ten permission of the Music Department. 
STUDENT RECITAL 
TUESDAY, FEBRUARY 20, 1996 
CONCERT HALL 
111 Prwm.d by the Department ol l\Uic Wrigllt S- Uniwtelly. Dllylon, Ciiio 
Recit: Then Shall the Eyes of the Blind Be Opened 
Aria: He Shall Feed His Flock 
from Messiah 
Der Gartner 
Prelude No. 1 
Prelude No. 2 
Bist du bei mir 
Lori Hoggatt, mezzo-soprano 
David Hapner, piano 
Robert Bohman, guitar 
If Music Be the Food of Love 
Carol Davis, mezzo-soprano 
David Hapner, piano 




H. Villa Lobos 
(1887-1959) 






Love has eyes 
None' ver 
Mariah Nickson, soprano 
David Hapner, piano 
Im Wundershonen Monat Mai 
from Dichterliebe 
Tu lo sai 
Brian Overton, tenor 
Judith Kreckman, piano 
Introduction, Theme and Variations 
Du Bist die Ruh 
Josh Roderer, clarinet 
Mark Jones, piano 
Kommt ein schlanker Burshe gegangen 
from Der Freischutz 
Shar Leigh Wilson, soprano 
David Hapner, piano 












Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
A music scholarship ftmd ltas been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be 
gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance witlwut 
the prior written permission of the Music Department. 
STUDENT RECITAL 





Prelude, BWV 999 
Bouree from Lute Suite No. 1, BWV 996 
Scott Jankovich, guitar 
Concerto in D minor, Opus 9, No.2 
I. Allegro e non Presto 
0 Had I Jubal's Lyre 
from Joshua 
Kimberlee Miller, oboe 
David Hapner, piano 




Georg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Deh vieni non tardar 
from Le nozze di Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Suzanne Stephens, soprano 
David Hapner, piano 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
SENIOR RECITAL 
Saturday, February 24, 1996 
7:00 p.m. 
Concert Hall 
PHYLLIS ANN COMBS, clarinet 
I 
Assisted by: Judith Kreck.man, piano 
II 
Kimberly Fox, horn 
I 
Pamela Nelson, horn 
Pr-m.cs ~ 1t'9 Dlipmtment of Mulic Wright Stm UnMtl lly, Dllytan. Ohio 
Erwinn, Fantasia for Oarinet 
Concert Rondo, K. 371 
Concerto No. 1 in F minor, Op. 73 
I. Allegro moderato 

















Wolfgang Amadeus Mozart 
. (1756-1791) 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
Lowell E. Shaw 
Malcolm Arnold 
This recital is being presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Music in 
Music Education. 
"THIS IS MY STORY'' 
A CELEBRATION OF BLACK SACRED MUSIC 
PRESENTED BY 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
GOSPEL CHOIR 
AND SPECIAL GUESTS 
R. 0. A. R. - RYTHMICALLY 
ANNoINTED 
PoETs 
SUNDAY FEBRUARY 25, 1996 4:00P .M. 
CREATIVE ARTS CENTER-CONCERT HALL 
ADMISSION IS FREE AND OPEN TO THE PUBLIC 
PHONE (513) 873-2346 FOR INFORMATION 
SPIRITUALS, TRADITIONAL /CONTEm>ORARY GOSPEL AND 
RHYTHMICALLY ANNOINTED POETRY 
HISTORICAL OVERVIEW OF BLACK SACRED MUSIC 
Sacred music has always been a part of the African American culture. 
During slavery, the spiritual was created by African Americans to express 
their belief and faith in God and hope for a better life. These spontaneous 
creations were primarily based upon the teachings of the Old Testament as 
the slaves identified themselves with the Hebrew bondage in Egypt. 
Spirituals were performed acapella with band clapping and feet stomping as 
an accompaniment but the expressiveness of the human voice was the 
primary vehicle for communication. The importance of the spiritual was to 
sing what one felt, which provided courage, inner strength and hope for a 
better life in the future. 
Gospel music which evolved during the 1930's, emerged as a more 
formalized expression of spiritual and religious thought. It was created not 
only a a type of song, but a performance tyle which combined the 
rhythms and harmonie of the blues and ragtime with the energy of urban 
life. Thomas A. Dorsey, recognized as the "Father of Gospel Music", wrote 
and published over 400 gospel songs which transformed the way African 
Americans expressed their sacred musical thought. Gospel music retained 
the spontaneity and vocal improvisation of the spiritual but added the use 
of percussive and melodic instruments such as the piano, organ, drums, 
and bass guitar. While the text of the spirituals focused primarily upon the 
Old Testament, Gospel music focuses upon the N_ew Testament or the 
Gospel of Jesus Christ. Gospel music derives its energy and style from the 
way it is sung. The messages emphasize developing a personal relationship 
with the Lord, and overcoming hardships through faith. Gospel music is 
personal and emotional. It is faith in action. It is the story of a culture in 
song. 
Proeram Hiehliehts 
This evenings performance will provide an historic overview of some 
of the evolution of African American sacred music. The first half of the 
program will consist of traditional gospel songs and spirituals. "I Sing 
Because I'm Happy is based upon the lyrics of a traditional gospel song 
"His Eye is On the Sparrow" done in an uptempo gospel style. The spiritua.1 
"Keep Your Lamps" is a contemporary arrangement of a traditional text, 
performed acapella, with light percussive tones. "Precious Lord, Take My 
Hand" is a standard gospel song written by the "father of gospel music'' 
Thomas A. Dorsey. This arrangement provides contemporary harmonies, 
with traditional solo style and accompaniment. The song "We Shall 
Overcome" represents the battle cry of the Civil Rights movement as many 
spirituals were used to express discontent with the oppressive social 
conditions. This contemporary arrangement provides a rousing up-tempo, 
highly rhythmic accompaniment style with traditional lyrics and melody. 
The second part of the program is tilled with contemporary forms of 
gospel music. The song "Going up Yonder" by Walter Hawkins combines a 
modern gospel song with the contemporary style through the addition of 
positive rap lyrics. This song paves the way for the performance by guest 
artist R.O.A.R. who specialize in "rhythmically anointed poetry" or 
Christian RAP. This form combines the urban contemporary accompaniment 
style with positive and affirmative lyrics and messages of the Gospel. The 
song "99 1/2 Won't Do" charges full steam ahead with its encouraging 
words set with an up .. tempo, highly rhythmical accompaniment. "I Love 
You" and "Do You Know Him" are contemporary ballads which use jazz 
vocal harmonies and melodic accompaniments. The final selection "Glory to 
Glory" is an energetic praise song with contemporary harmonies flavored 
with Caribbean rhythms. 
notes by Dr. Brenda Ellis 
·rH 1 s 1 s ,.,,, v s a N 6 ,, 
R CELEBRRTION OF BLRCK SRCRED MUSIC 
WRIGHT STATE UNIUERSITY GOSPEL CHOIR 
with special guest artists 
R.O.R.R.-RRGE OF RLL RIGHTEOUSNESS 
SUNDRY FEBRUARY 25, 1996 4:11 P .M. 
CRERTIUE ARTS CENTER - CONCERT HALL 
Processional-
1 SI NG BECAUSE I'M HAPPY KENNETH PADEN 
Desiree Yarbrough, soloist 
Keep Your Lamps Spiritual 
PRECIOUS LORD 
Lois Foy, soloist 
WE SHALL OUERCOME 
THOMAS A. DORSEY 
PAUL MORTON 
••• 1 NTERMI SS I ON*** 
l'M GOING UP YONDER WALTER HAWKINS 
Carla Chaney- rapper 
Desiree Yarbrough, Zenobia McFall-lead uocallsts 
••Special Guest Artists•• 
•ROAR-RAGE OF ALL RIGHTEOUSNESS 11 -Rhythmlcally Rnnolntad 
Poetry 
MC M.O.R; J-L.o.u.e; Hashim 
99 1 /2 Won't Do Hezekiah Walker 
Barry Holland, soloist 
I Loue You Christopher Gray 
DD YOU KNOW HIM HEU.QUINCY FIELDING 
Carlos Crockett, soloist 
GLORY TD GLORY FRED HAMMOND 
D.Morgan , soloist 
** R.O. A. R. appears courtesy of the outreach ministries of A.A.S.A.C. Church, Columbus, Ohio. For information or booking arrangements please 
contact 
John Ellis, manager (614) 759-8942. 
Wright State University Gospel Choir Personnel 
Dr. Brenda Ellis, Director 
Musicians 
"Buddy" Berry, piano/keyboards 
Mark James, keyboards, sax 
Ben James, drums 





























Gamal Brown, Conductor 

















** Special Thanks to-God and my Savior Jesus Christ for His continuous blessing, annointing, and guidance. To Gamal and Marq for their humble 
spirits and divine musical gifts. To the instruments of praise-"Buddy", 
Ben, Mark and Chris for sharing their wonderful gifts, and to the Choir-
annointed vessels of praise, for standing fast and enduring through the 
storms. To R.0.A.R. and members and friends of A.A.S.A.C. for your continuous love and support. 
God Bless, Love and Peace, 
Dr. Brenda Ellis 
l~I 
Prelude, BWV 999 
Hungarian Dance 
Mazurka - Choro 
Die Lotusblume 
White Jade (1940) 
STUDENT RECITAL 
TUESDAY FEBRUARY 27, 1996 
CONCERT HALL 
-- ---- ---- - - ------- -
Ron Steck, guitar 
Will Smith, tenor saxophone 
Judith Kreckman, piano 
Joe Bellar, guitar 
Tamara Raver, soprano 
David Hapner, piano 
-- - -- -




Arr. by Larry Teal 





A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible 
contribution will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
STUDENT RECITAL 
THURSDAY, FEBRUARY 29, 1996 
RECITAL HALL 
- - ----- - --- - ------
AndieMusik 
Mia Carlotta 
Hungarian Peasant Suite 
1. Popular Sad Chants 
2. Scherzo 
3. Old Dances 
Son tutta duolo 
La donna e mobile 
from Rigoletto 
Daniel Bruno, baritone 
David Hapner, piano 
Sarah Haldeman, flute 
Judith Kreckman, piano 
Lawrence Carley, tenor* 











Concerto for Bassoon & Orchestra, K.191 
Rondo 







Johnny, I Hardly Knew Ye 
Sherylee Swartz, bassoon 
Judith Kreckman, piano 
Amy Schuler, flute 
Mark Jones, piano 
Lawrence Carley, tenor* 
Mark Jones, piano 
Prelude and Fugue in C# major, 
from Well Tempered Clavier, Bk I, BWV 848 







Arr. Herbert Hughes 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
*This performance is presented in partial fulfillment of the recital requirement for the Bachelor of Music 
degree in Music Education. 
A music scholarship fund has been established to pravide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
Wright State University 
Department of Music 
Presents 
Mad About Mendelssohn! 
The Chamber Orchestra 
Dr. Jackson Leung, Conductor 
The Chamber Wind Ensemble 
Dr. David Booth, Conductor 
Thursday, February 29, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
The Conductors 
David Booth is Assistant Professor of Music and Director of Bands at Wright State 
University. He received his Bachelor of Music in Music Education from Boise State 
University, a Master of Music in Wind Ensemble Conducting from the University of 
Oregon and a Doctor of Musical Arts in Instrumental Conducting from the University of 
Oklahoma. Dr. Booth brings to this position a wealth of experience at the junior high, high 
school and university level. He has served as guest clinician and conductor for numerous 
regional high school honor bands in Indiana, Oregon and Oklahoma, and has been an 
active concert and marching band adjudicator for fourteen years in the midwest, southwest 
and northwest. Dr. Booth conducts the Wright State University Symphony Band and 
Concert Band and supervises the band program which also includes the Jazz Band, and 
Pep Band. 
Jackson Leung, Assistant Professor of Music, Coordinator of Keyboard Studies, and 
Director of Orchestras at Wright State University, was born in Hong Kong and began his 
musical studies at the age of eight. In addition to earning the L. R. S. M. performance 
diploma from the Royal Schools of Music, England in 1979, Jackson Leung received his 
degrees from Hong Kong Baptist University, Temple University, and the College-
Conservatory of Music. As a soloist, duo pianist with his wife, Benita, and as a chamber 
musician, he has performed on WGUC, Radio-Television Hong Kong, Cincinnati 
Chamber Circle Series, Graves Concert Hall in Columbus, Shanghai Theater, Victoria 
Theater, Santander (Spain), and on the campuses of Wright State University, Ohio 
University, Wake-Forest University, Southwest Texas State University, Northern 
Kentucky University, Beijing Central Conservatory, and Tienjin Conservatory, China. In 
Hong Kong, Dr. Leung has made numerous solo and orchestral appearances at nearly all 
the important venues including the Governor's House and at the Hong Kong Arts Festival. 
Jackson Leung has received numerous awards including the Missouri Southern 
International Competition, Young Keyboard Artists Association International Piano 
Competition, and the Albert Roussel Prize at the Ecole Normale de Musique, Paris. 
Program 
The Chamber Orchestra 
Dr. Jackson Leung, Conductor 
Scherzo in G minor 
from the Octet, Op. 20 
Sinfonia No. 8 in D major 
for Strings 
I. Adagio e Grave--Allegro 
II. Adagio 
III. Menuetto--Trio: Presto 
IV. Allegro molto 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809-1847) 
(orchestrated by the composer) 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
INTERMISSION 
The Chamber Wind Ensemble 
Dr. David Booth, Conductor 
Petite Symphonie, Op. 90 
I. Adagio--Allegretto 





Symphony No. 1 in C minor, Op. 11 
I. Allegro di molto 
Felix Mendelssohn Bartboldy 
II. Andante 
III. Menuetto--Trio: Allegro molto 
IV. Allegro con fuoco 
VIOLIN I 
THE CHAMBER ORCHESTRA 
Dr. Jackson Leung, Conductor 
V'CELLO 
*Gong-Qian Yang. Concert Master *Mary Davis. Principal 
BASSOON 
*Richard Camrighl 
Karen Sachs Mary Waldron Tim Wood 
Barbara Ledford Carolyn Wimberly 
Gail Gutunan 
VIOLIN II 




















THE WIND ENSEMBLE 
Dr. David Booth, Conductor 
*Laura Walter-Lakes, Flute 
*Candi Morris, Oboe 
Desiree Dyer, Oboe 
HORN 







PROGRAM NOTES ON 
MENDELSSOHN 
Mary Waldron 
*Randall Paul, Clarinet 
Joshua Roderer, Clarinet 
Kimberlee Miller, Contrabass Clarinet 
*Richard Carnright, Bassoon 
Sherylee Swartz, Bassoon 
*Tamara Frost, Hom 
Kimberly Fox, Horn 
Program Notes 
The Chamber Orchestra 
Scherzo in G Minor ( 1825) 
This work was written by Mendelssohn while still in his teens. The scherzo was 
originally composed as the third movement to Mendelssohn's Octet for Strings. 
Mendelssohn created this shortened and orchestrated version of the Octet movement to 
coincide with the Symphony No. 1 when he directed the work in 1829. It is an 
unconventional scherzo, being in 2/4 time, rather than the usual 3/4, and in a continuous 
sonata form without a separate rrio section. According to Mendelssohn's sister Fanny, the 
piece was inspired by a passage in Goethe's Faust describing a scene dissolving in "streaks 
of cloud and veils of mist". 
Sinfonia No. 8 (1822) 
By late 1821 Mendelssohn had composed six Sinfonia in the "old manner, that is, 
without winds". A second group (No. 7-12) followed in 1822 and 1823. These works 
show the influence of the severe contrapuntal writing of Johann Sebastian Bach and the 
light-heartedness of Mozart and Haydn. Sinfonia No. 8 is an extended work in four 
movements. The opening sonata form is preceded by a sober introduction that begins 
similar to a Baroque French ovenure. The allegro contains a monothematic exposition with 
short fugal sections. The slow movement is unusually scored for three viola parts, cello 
and double bass. The third movement is light-hearted and typical of Mendelssohn's 
Minuet, while the Trio has the rhythmic drive of Beethoven. The finale is a movement 
combining traditional sonata form with fugal and canonic writing. With its display of 
quadruple counterpoint, the movement recalls the last movement of Mozart's "Jupiter" 
Symphony. Mendelssohn later revised the work and rescored it by adding winds and 
percussion. 
Symphony No. 1 in C Minor (1824) 
Mendelssohn began composing symphonies at an early age . . The Symphony No. 1 
for full orchestra was written when Mendelssohn was only fifteen. This was not actually 
his first symphony composed, but his thirteenth. It was however, the first symphony for 
full orchestra and was published as No. 1. The young composer's command of 
instrumental technique is extended here with apparent ease to the wind section, and his 
contrapuntal skill is demonstrated in such as passages as the forceful development section 
of the finale. There are one of two experiments which perhaps fail to achieve the desired 
effect. For instance, the long, static melody which floats on top of the harmonies in the 
Trio of the Minuet, or the stretch of pure accompaniment which precedes the clarinet's 
subject in the finale. There are also however, moments like the phrases for the woodwinds 
near the beginning of the first movement, which are characteristic of Mendelssohn at any 
age, and make this Symphony a fascinating experience for both the listener and the 
performer. 
The Chamber Wind Ensemble 
Charles Gounod (1818-1893) enjoyed great success in his lifetime crowned by the 
lasting acceptance of his opera FAUST, produced in 1859. Opera and sacred music 
overshadowed other forms in his work, but devotees of wind chamber music rise in thanks 
to him, for his contribution to that repertory of his channing PETITE SYMPHONIE. 
When Paul Taffanel founded his Sociere de Musigue de Charnbre pour Instruments 
a vent in 1879, he was enjoying a considerabe success as a flutist. His Societe was a 
double quintet and for that group Gounod, composed the PETITE SYMPHONIE, opus 90 
in 1885. Its four gracefully balanced movements, written in classical form, display 
Gounod's superb gifts for melody and motion, music that is unmistakably his. Taffanel's 
obvious achievements as a flutist drew a particulary beautiful Andante Cantabile for the 
second movement. His Societe gave the first performance at Salle Playel 30 April 1885, 
Paris. 
SENIOR RECITAL 
Robyn L. Hapner, Clarinet and Bass Clarinet 
Saturday, March 2, 1996 Assisted by: 
Concert Hall, 8:00 pm Desiree Dyer, Oboe 
David Hapner, Piano 
Josh Roderer, Clarinet 
Nikki Bussey, Clarinet 
Phylli ombs, larinet 
Presented by the Department of Music Wright State University, Dayton, Ohio 
A Debussy Album 
I. .. Le Petit Negre,, 
II . "Golliwog' s Cake-Walk" 
Concerto in B-Flat Major 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Poco presto 
Sonata for Oboe and Piano, Op. 166 
I. Andantino 
II . Allegretto 
Five Bagatelles for Clarinet and Piano 
I. Prelude 




"Finale" to String Quartet in D-Minor, Op. Posth. 











edited by Robert Willaman 
This recital is presented in partial fulfillment of the requiremenLsfor the de wee of 13achelor of Music in Afusic J::ducation 
Jazz Band 
March 5, 1996 
8:00 pm 
Concert Hall 
Fast Forward ......................................................................................................................... Les Hooper 
Freckle Face .................................................................................................................. Sammy Nestico 
I Ain't Gonna Ask No More ................................................................................ Toshiko Akiyoshi 
Earl Scott, bass trombone 
Sweet Georgia Brown ................................................................................................. Sammy Nestico 
Angel Eyes ......................................................................................................................... Kerry Strayer 
Tom Stinemetz, baritone saxophone 
Stardust .................................................................................................................... Hoagy Carmichael 
Chad Feller, trumpet 
Alone ................................................................................................................................... Stan Kenton 
Summer of '42 ............................................................................................................. Michel Legrand 
Chris Hammiel, trumpet 
A Long Time Ago ............................................................................................................. Bob Mintzer 
Jeff Spurlock, tenor saxophone 
Potato Blues .......................................................................................................................... Matt Harris 

























Joplin on Wood 
Sonata, Opus 166 
I. Andantino 
Ill 




THURSDAY, MARCH 7, 1996 
12:30 PM 
CONCERT HALL 
William Schmidt, xylophone 
Jane Varella, piano 
Desiree Dyer, oboe 
David Hapner, piano 
Jason Novak, trombone 







ed. Allen Ostrander 
Quintet, Op. 71 
I. Adagio - Allegro 
Bel piacere 
from Agrippina 
Old Mother Hubbard 
Toccata (1934) 
STUDENT WOODWIND QUINTET 
Sarah Haldeman, flute 
Josh Roder er, clarinet 
Kimber lee Miller, oboe 
Kim Fox, horn 
Sherylee Swartz, bassoon 
Amy Vaubel, soprano 
Mark Jones, piano 
Melissa Johnson, piano 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 






A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-
deductible contribution will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, 
Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is 
prohibited during a performance without the prior written permission of the Music Department. 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
the 
UNIVERSITY SYMPHONY BAND 
and 
UNIVERSITY CONCERT BAND 
David Martin Booth, Conductor 
and 
Kimberly Warrick, Soprano 
Thursday, 7 March 1996 
8:00 p.m. 
Creative Arts Center 
Concert Hall 
PROGRAM 
UNIVERSITY CONCERT BAND 
Flourish For Wind Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ralph Vaughan Williams 
They Hung T~eir Harp In The Willows ............... W. Francis McBeth 
Manhattan Beach ................................... John Philip Sousa 
Symphony No. 1, In Memoriam Dresden-1945 ............. Daniel Bukvich 
I. Prologue 
II. Seeds In The Wind 
Ill. Ave Maria 
IV. Fire-Storm 
- Intermission -
UNIVERSITY SYMPHONY BAND 
Ballo Del Granduca ........................... Jan Pieterszoon Sweelinck 
Orchestration/or Modern Wind Instruments by Michael Walters 
Pastorate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clifton Williams 
Five Folksongs for Soprano and Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernard Gilmore 
Dr. Kimberly Warrick, Soprano 
I. Mrs. McGrath (Irish) 
II. All the Pretty Little Horses (American) 
III. Y erakina (Greek) 
IV. El Burro (Mexican) 
V. A Fiddler (Yiddish) 
Wedding Dance, from "Hassenah" (The Wedding) . . . . . . . . . . Jacques Press 
Transcribed for Band by Herbert N. Johnston 
Program Notes 
This evening's program opens with the music of esteemed British composer Ralph 
Vaughan Williams. His Flourish For Wind Band is an overture that he originally 
composed for an nglish pageant-festival known in its day as Mu''ic and the People. 
onsequently the work was first performed in London's Royal Albert Hall on I April 
1939. 
A long-time and well-known bond of deep abiding friendship existed for nearly a 
lifetime between American band composers W. Francis McBeth and Claude T. Smith. On 
the occasion of Smith's death, McBeth committed himself to compose a work in his 
friend's memory. They Hung Their Harps in the Willows was commissioned by 
the Plano East Senior High School Band of Plano, Texas, Larry Tucker and Robin Owens, 
conductors. It was premiered on 26 February 1989 at Plano East Senior High School with 
the composer conducting. The title of the work is taken from Psalm 137: 
By the rivers of Babylon, 
there they sat down and wept. 
Upon the willows in the midst 
of it, we hung our harps. 
During his tenure as leader of the U.S. Marine Band the now-legendary "March 
King," John Philip Sousa, began the tradition of leaving behind a token of his esteem after 
important professional engagements-a march in commemoration of his visit. After 
resigning from his U.S. Marine post, Sousa continued this practice with his professional 
touring organization, the famed Sousa Band. Manhattan Beach was written on the 
occasion of the Sousa Band's two-month summer residence at Manhattan Beach park in 
1893. Although the park no longer exists in present-day ti mes, the spirit of this music is 
recreated nevertheless in this lean, almost frugal essay in march form. 
On the night of 13 February 1945 allied forces fire-bombed the undefended German 
city of Dresden. Swollen by the flow of refugees fleeing the advancing Russian Army to 
almost twice its nonnal population, the "Fire Stonn" killed approximately 150,000 men, 
women, and children. Symphony No. 1, In Memoriam Dresden-1945 is 
composer Daniel Bukvich's musical depiction of terror and calamity experienced by the 
citizens of Dresden on that day. The composer describes each movement as follows: 
Prologue establishes the mood of impending disaster and presents the 
thematic material upon which the rest of the piece is based The title, Seeds In The 
Wind, refers to the method "seeding" the bomb target with jellied gasoline and 
incendiaries. The movement portrays the fury of the bombing attack. The material 
in Ave Maria reflects upon the religious and artistic heritage of Dresden and 
becomes a prayer for the victims of the attack. In the last movement, the sounds of 
the Fire Storm are recreated. Musically, the last movement serves as a resolution to 
the tension built up in the previous three movements. 
Program Notes, continued 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) was born in The Netherlands, and spent 
most of his life working as a teacher and organist at the Old Church in Am terdam. Ballo 
de/ Granduca (The Grand Duke's Ballet) i based on an original melody composed by 
melio de Cavalieri for the 1589 wedding of the Grand Duke Ferdinando of Tuscany in 
Florence. Sweelinck's compo it ion is a set of five variation for keyboard. The form of 
the variati n i con tructed in carefully ordered unit and reflect his knowledge of lat 
Renai sance nglish compo er . Probably compo ed for his students, Bal/o def Grandu Yl 
wa n ver printed during weelinck's Ii~ time. This arrang ment wa completed in 1981 
by Micha I Walters, who added everal mbelli hment characteri tic of the tyle. 
During hi lifetim lifton William (l 923-1976) erved a chairman of the 
Department of Theory- ompo ition at both the Univer ity of Texas-Au tin, and the 
University of Miami. A recipient of numerous composition awards he i best known for 
his contributions to the concert band repertory. Pastorate is one of Williams' lesser-
known works for band, and one of his most lyrically provocative. The piece begins with a 
lyrical polyphonic chorale style that is transformed gradually throughout the work to more 
rhythmic and dramatic territory. The composition is indicative also of Williams' 
predilection for utilizing and ostinato for the music's underpinnings. 
Bernard Gilmore (b. 1937) has been Professor of Theory and Composition and 
Chair of the Department of Music at the University of California, Irvine, since 1982. His 
set of Five Folksongs for Soprano and Band was inspired by the folk recordings of 
The.odore Bikel and groups such as the Limelighters. In 1967 the work was awarded a 
citation as "Best Original Composition" at the College Band Directors National Association 
Biennial Conference. Each folk song is derived from a particular culture and performed in 
its native language. This composition is the first major work written expressly for soprano 
and band. 
Mrs. McGrath is an Irish tune that depicts a disillusioned mother as she laments 
over her son being recruited for military service only to return home later as a battle victim 
with no legs. All The Pretty Little Horses is an endearing American folk tune, and is a 
mother's gentle lullaby to her infant baby. In the Greek folksong Yerakina, a young man is 
hopelessly charmed by a very appealing girl, whose presence is always announced by the 
jingling and jangling of her bracelets. Later Y erakina falls into a well in saved by the 
young man who becomes her hero. In El Burro, the town donkey that used to carry the 
vinegar, has died. As Aunt Maria play the cowbell, all the neighbor go to the funeral and 
grieve the loss of the donkey that was believed to be the cure for all unpleasantness. The 
Fiddler, a Yiddish folk tune, is a song about a child who is learning to play the violin, and 
who saws away as it were, at his rudimental fiddling exercises. In the end, mama smiles 
proudly and proclaims, "This is probably the next Jascha Heifetz!" 
Jacques Press was born in Russia and raised in Paris. He studied composition at 
an early age with Nadia Boulanger; he later emerged as a competent performer on trumpet 
and piano. The majority of his musical life has been devoted to composing, arranging, and 
conducting. Press emigrated to the United States in 1926 where he enjoyed a long-
standing association with Broadway productions and Hollywood film scores. he has long 
served as an arranger for several distinguished organii,ations such as Arthur Fiedler's 
Boston Pops, the Bolshoi Ballet, and Richard Franko Goldman's infamous Goldman 
Band, which flourished throughout what is now known as the great business band era. 
Wedding Dance, taken from the orchestral suite Hassenah, depicts a lively Jewish 
celebration of betrothal. 
UNIVERSITY CONCERT BAND 
PERSONNEL 
( listed alphabetically within section ) 
Flute/Piccolo Trumpet 
Kelly Draper Erik Altick 
Jodi Drennen Stacey Collier 
Whitney Gurley Casey Cullins 
Sarah Haldeman * Robin Dravland 
* Krista Judd Mike Landis 
Shawnna Mathie on Matt MacDonald 
Kelly Skidmore Pete Wiseman 
Mary Smucker 
Beth Oyster Horn 
Michele Bird 
Oboe Jason Clayton 
Desiree Dyer * Ross Harmon 
Clarinet Trombone 
* Desiree Dyer David Atha 
Chris Kemmann Amy Dotson 
Heather Meece Keith Fields 
Heather Ritchart Jason Jensvold 
Melissa Scott Jennifer Kidder 
Jessica Wilt Mike Maurer 
Steven Woods 
Bass Clarinet 
Kris Kropff Euphonium 
Brad Clark 
Bassoon Kevin Rex 
Susan Myers 
John Williams IV Tuba 
Brian Black 
Alto Saxophone Bryan Lakatos 
* Heather Bird Julia Mccaughey 
Andrew Feibel Brian Stair 
Amanda Kernen 
Percussion 
Tenor Saxophone ** Greg Brewer 
David Downey, Jr. Chris Brown 
Brad Harleman 
Baritone Saxophone Sam Meeks 
Will Smith ** William Schmidt 
Nicole Shoults 
* denotes principal performers 
** denotes co-principal performers 
UNIVERSITY SYMPHONY BAND 
PERSONNEL 
( listed alphabetically within section ) 
Flute/Piccolo 




* Amy Schuler 
Oboe 
* * Desiree Dyer 
** Kirn Miller 
English Horn 
t Candy Morris 
Clarinet 
Nikki Bussey 









* Sherylee Swanz 
John Williams IV 
Alto Saxophone 






* denotes principal perfonners 
** denotes co-principal performers 
t denotes WSU faculty 
Trumpet/Cornet 
Jeff Curtin 














* Earl Scott 
Euphonium 
* Dan Bentley 
Ellery Johnson 
Tuba 
* Chris Robinson 
t David Swindell 
Percussion 






WRIGHT STATE UNIVERSITY 
Department of Music 
presents 
Brass Choir 
Karl Sievers, conductor 
and 
University Chorus 
James Tipps, conductor 
David Hapner, piano 
March 8, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Creative Arts Center 






Transcribed by Gordon Binkerd 
Richard Wagner 
(1813-1883) 
Edited by Klaman Schmidt 
Canzon in Double Echo Giovanni Gabrieli 
(1557-1612) 
Brass Choir Personnel 
Randall Haynes, trumpet 
Chad Feller, trumpet 
Robin Dravland, trumpet 
Mike Landis, trumpet 
Matt MacDonald, trumpet 
Kimberly Fox, horn 
Ross Harmon, horn 
Eileen Thompson, horn 
Jason Novak, trombone 
Brett Boblitt, euphonium 
Ellery Johnson, euphonium 
David Swindell, tuba 
Duane Watson, percussion 
William Schmidt, percussion 
Martin Jenkins, percussion 
Sing We and Chant It 
El grillo 
The cricket is a fine singer 
Who sings for a long time. 
The University Chorus 
Program 
The cricket sings just for fun. 
But unlike the birds who fly off 
When they've sung a little, 
The cricket stays just where he is. 
When the weather is really hot 
He sings only for love. 
The May Night 
There Is a Balm in Gilead 
Heather Kopans, soprano soloist 




























































































































Sunday, March 10, 1996 
1:30 p.m. 
Concert Hall 
JEFFREY SPURLOCK, soprano, alto and tenor saxophones 





Piece en Forme de Habanera (1907) Maurice Ravel 
(1875-1937) 





Brian Nicholson, tenor saxophone 
Theresa Oswald, alto saxophone 
Will Smith, tenor saxophone 
Tom Stinemetz, baritone saxophone 
Assisted by: Strong Accusations 
David Christianson, drums 
Mike Moore, bass 





This recital is presented as partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Music Degree in Music 
Education. 
Sunday, March 10, 1996 
3:00 p.m. 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
Women's Chorale 
Hank Dahlman, Conductor 
Men's Chorale 
James Tipps, Conductor 
and 
Choral Union 
Hank Dahlman, Conductor 
with 
David Hapner, Accompanist 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
PROGRAM 
Frostiana 
Seven Country Songs 
Words by Robert Frost Music by Randall Thompson 
MENS CHORALE 
James Tipps, Conductor 
WOMEN'S CHORALE 
Hank Dahlman, Conductor 
Kristin Borgerding, Assistant Conductor 
1. The Road Not Taken 
2. The Pasture 
3. Come In 
4. The Telephone 
5. A Girl's Garden 
6. Stopping by Woods on a Snowy Evening 
7. Choose Something Like a Star 
--Intermission--
Vesperae Solennes de Confessore, KV 339 
I. Dixit Dominus 
II. Confitebor 
Ill. Beatus vir 
IV. Lau date pueri 
V. Laudate Dominus 
VI. Magnificat 
Wolfgang Arnade Mozart 
CHORAL UNION 
Hank Dahlman, Conductor 
Margaret Bauer, Soprano 
Beverly Brown, Alto 
Jamie D. Rowe, Tenor 






St. Luke 1:46-56 
J ]Vesperae Solennes de Confessore 
1.Dixit Dominus 
l 
Dixit Domin us Domino meo: sede a dextris 
meis, donec ponam inimicos tuos scabellum 
pedum tuorum. 
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex 
I
Sion: dominare in medio inimicorum 
tuorum. 
Tecum principium in die virtuti tuae, in 
plendoribus sanctorum: e utero ante 
lluciferum genui te. Juravit Dominu ct non poenitcbit eum: Tu 
e acerdos in a ternum . ecundum ordinem 
Melcbi edcch. 
lDominu · a de tris tui. confr~it in die irac sua reg s. 
Judicabit in nationibus, implebit ruinas; 
conquassabit capita in terra multorum. 
IDe torrente in \ia bibet; propterea exaltabit ca put 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto 
icut erat in principio, et nunc, et semper, et 
in saecula aeculorum. Amen. 
JII. Confitebor 
lconfitebor tibi Domine, in toto corde meo, 
·n consilio justorum, et congregatione. 
Magna opera Domini, exquisita in omnes 
voluntates ejus. 
Confessio et magnificentia opus ejus: et 
justitia ejus manet in saeculum saeculi. 
Memoriam fecit mirabilium suorum; 
misericors et miserator et justus: escam 
dedit timentibus se. 
Memor erit in saeculum testamenti sui. 
Virtutem operum suorum annuntiabit 
popuJo §UO. 
t det illis hereditatem gentium: opera 
manuum ejus veritas et judicium. 
Fidelia omnia mandata eju : confirmata in 
Jaeculum, saeculi, facta in veritate et 
aequitate. 
Redemptionem misit Dominus populo suo: 
mandavit in aetemum testamentum suum. 
Sanctum et terribile nomen ej us: initium 
apientia timor Domini. 
lntellectus bonus amnibus facientibus eum: 
Laudatio ejus manet in aeculum saeculi. 
Gloria Patri, etc. 
J 
Psalm 109 
The Lord said to my Lord: Sit thou at My 
right hand: until I make thine enemies thy 
footstool. 
The Lord will send forth the sceptre of thy 
power out of Sion: rule thou in the mid t of 
thine enemies. 
With thee i the principality in the day of thy 
trength in the brightness of the saints: from 
the womb before the day tar I b~ot thee. 
The Lord hath sworn, and he will not 
repent: Thou art a priest for ever according 
to the order of Melchi edecb. 
The Lord at thy right hand hath broken 
kings in the day of Hi wrath. 
He shall judge among nations, He shall fill 
ruins: He shall crush the heads in the land of 
many. He sail drink of the torrent in the way: 
therefore shall He lift up the head. 
Glory be to the father, and to the Son, and 
to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, is now, and ever 
sbalJ be World without end. Amen. 
Psalm 110 
I will praise Thee, 0 Lord, with my whole 
heart; in the council of the just, and in the 
congregation. 
Great are the works of the Lord: sought out 
according to all his wills. 
His work is praise and magnificence: and 
His justice continueth for ever and ever. 
He bath made a remembrance of His 
wonderful works, being a merciful and 
gracious Lord: He hath given food to them 
that fear Him. 
He wiU be mindful for ever of His covenant: 
He will shew forth to Hi5 people the power 
of His works. 
That He may give them the inheritance of 
the Gentiles: the works of His hands are 
truth and judgement. 
All His commandments are faithful: 
confirmed for ever and ever, made in truth 
and equity. 
He bath sent redemption to His people: He 
bath commanded His covenant for ever. 
Holy and terrible is His name: the fear of 
the Lord is the beginning of wisdom. 
A good understanding to all that do it: His 
praise continueth for ever and ever. 
II I. Beahls vir 
Beatus vir qui timet Dominum: in mandatis 
ejus volet nimis. 
Potens in terra erit semen ejus: generatio 
rectorum benedicetur. 
Gloria et divitiae in domo ejus: et justitia 
ejus manet in saeculum saeculi. 
Exortum est in tenebris lumen rectis: 
misericors, et mi erator, et justus. 
Jucundus homo qui miseretur et commodat; 
disponet ermones suo in justia; quia in 
aetemum non commovebitur. In memoria 
aeterna erit justus: ab auditione mala non 
timebit. Paratum cor ejus perare in Domino 
non commovebitur donec de piciat inimicos suos. 
Dispenit, dedit pauperibu : justitia eju 
cornu eju exaltabitur in gloria. 
Peccator videbit, et ira ·cetur, dentibu sui 
fremet et tabe ·cet: de iderium peccatorum 
p ribit. 
Gloria Patri, etc. 
IJ: Lalldate Piuri 
Laudate pueri Dominum: laudate nomen 
Domini. 
Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc 
et usque in aeculum. 
A solis ortu usque ad occasum, laudabile 
nomen Domini. 
Excelsus super omnes gentes Dominus, et 
super coelos gloria ej us. 
Quis sicut Deus noster, qui in altis habitat, 
et humilia respicit in coelo et in terra? 
Suscitans a terra inopem, et de stercore 
erigens pauperem: 
Ut collocet eum cum principibus, cum 
principibus populi sui. 
Qui hapitare fa cit sterilem in do mo, mat rem 
filiorum laetantem. 
Gloria Patri, etc. 
I : Uuldate Dommam 
Laudate Dominum omnes gente : laudate 
eum ornnes populi. 
Quoniam confirmata est super no 
misericordia ejus: et nritas Domini manet 
in aeternum. 
J 1. Magni(icat 
Magnificat anima mea Dominum., et exultavit 
spiritus meus in Deo salutari meo. 
Quia respexit bumilitatem ancillae suae: ecce enim 
ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctam 
nomen ejus. Et misericordia ejus a progenie in 
progenie timentibus eum. Fecit potentiam in 
brachio uo: dispenit superbos mente cordis sui. 
Deposuit potentes de sede, et exaltavit bumiles. 
Esurientes implel'it bonis: et divites dimisit inanes. 
Sucepit Israel puerum suum, recordatus 
misricordiae suae. 
Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini ejus in saecula. 
Gloria Patri, etc. 
Psalm 111 
Blessed is the man that feareth the Lord: he 
shall delight exceedingly in His commandments. 
His seed shall be mighty upon the earth: the 
generation of the righteous shall be blessed. 
Glory and wealth shall be in his house: and 
his justice remaineth for ever and e\·er. 
To the righteous a light is risen up in 
darkness: He is merciful, and compas ionate, 
and just. Acceptable is the man that shewetb 
mercy and lendetb: be shall order bis word with 
judgement, because be shall not be mo,·ed 
for C\'er. The just shall be in e"t·er la ting 
remembrance: he shall not fear the evil hearing 
His hearth is ready to hope in the Lord, his 
heart i strengthened: he hall not be mo,·ed 
until he look over hi enemies. 
He hath dh•tributed, he hath gil-·en to th 
poor: hi ju tice remaineth for ncr and e\·er, 
his born ·hall bee alted in glory. The wicked 
ball gnash with hi teeth and pine away: the 
desire of the wicked shall perish. 
Psalm 112 
Praise the Lord, ye children: praise ye the 
name of the Lord. 
Blessed be the name of the Lord: from 
henceforth now and for enr. 
From the rising of the sun unto the going 
down of the same, the name of the Lord is 
worth of praise. 
The Lord is high above all nations: and His 
glory above the henens. 
Who is as the Lord our God, who dwelleth 
on high, and looketh down on the low 
things in heaven and in earth? 
Raising up the needy from the earth: _a,!ld 
lifting up the poor out of the dunghill. 
That He may place him with princes: with 
the princes of his people. 
Who maketh a barren woman to dwell in a 
house: the joyful mother of children. 
Psalm 116 
0 praise the Lord, all ye nations: praise 
Him, all ye people. 
For His mercy is condirmed upon us: and 
the truth of the Lord remaineth for ver. 
St L11l<e 1:46-56 
My soul doth magnify the Lord. And my 
spirit hath rejoiced in God my Saviour. 
Because He bath regarded the humility of His 
handmaid: for behold from henceforth all 
generations shall call me blessed. Because He 
that is mighty hath done great things to me: and 
holy is His name. And His mercy is from 
generation unto generations, to them that fear 
Him. He hath shewed might in His arm: He hath 
scattered the proud in the conceit of their heart. 
He hath put down the mighty from their seat 
and bath exalted the bumble. He hath fllled the 
hungry with good things: and the rich He hath 
sent empty away. He hath received Israel His 
servant, being mindful of His mercy. As He 
spoke to our fathen: to Abraham and to bis 
seed for e~er. 
SPECIAL THANKS TO ... 
Dr. Perry Moore, Dean, College of Liberal Arts 
Dr. J. Alan Whiston, Chair, Department of Music 
Professor Linda Caron, Chair, Department of Art and Art History 
Professor David Raver, WSU Department of Theatre 
Mrs. Caroline Barbour, WSU Department of Music 
Mr. Andy Montesano, WSU Media Services 
Mr. Neil Jenkinson 
Photographic slides of New England by Leslie Barbour. 
Photographic slides of art works and architecture courtesy of Professor Linda Caron and the 
WSU Department of Art and Art History. 
Projectionist: David Raver. WSU Department of Theatre. 
Dramatic readings from: 
What I Want My Grandchildren to Know About New Hampshire by Kenneth Andler. 
(Newport, NH: Personal publication). 
You Come Too by Robert Frost. (New York: Henry Holt and Company). 
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Wright State University 
Department of Music 
Presents 
CONCERTO NIGHT 
The University/Community Orchestra 
Jackson Leung, Conductor 
Soloists 
Daniel Bentley, Euphonium 
Charles Dimmick, Violin 
Darlene Szkudlarek, Piano 
Monday, March 11, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Program 
La Gazza Ladra Overture 
"Nessum Dorma" from Turandot 
Daniel Bentley, Euphonium . 
Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 22 
I. Andante sostenuto 
Darlene Szkudlarek, Piano 
INTERMISSION 
Violin Concerto in D minor, Op. 47 
I. Allegro moderato 













Jackson Leung, Assistant Professor of Music, Coordinator of Keyboard Studies , and 
Director of Orchestras at Wright State University, was born in Hong Kong and began his 
musical studies at the age of eight. In addition to earning the L. R. S. M. performance 
diploma from the Royal Schools of Music, England in 1979, Jackson Leung received his 
degrees from Hong Kong Baptist University, Temple University, and the College-
Conservatory of Music. As a soloist, duo pianist with his wife , Benita, and as a chamber 
musician, he has performed on WGUC, Radio-Television Hong Kong, Cincinnati 
Chamber Circle Series, Grave Concert Hall in Columbus, Shanghai Theater, Victoria 
Theater, Santander (Spain), and on the campuses of Wright State University, Ohio 
University, Wake-Forest University, Southwest Texas State University, Northern 
Kentucky University, Beijing Central Conservatory, and Tienjin Conservatory, China. In 
Hong Kong, he has made numerous solo and orchestral appearances at nearly all the 
important venues including the Governor's House and the Hong Kong Arts Festival. 
Jackson Leung has received numerous awards including the Missouri Southern 
International Competition, Young Keyboard ~rtists Association International Piano 
Competition, and the Albert Roussel Prize at the Ecole Normale de Musique, Paris. 
The Soloists 
Daniel Bentley, a graduate of Tecumseh High School, is currently a fourth year music 
education student at Wright State University. Daniel Bentley is active in the University 
Symphony Band, Brass Choir, Tuba Quartet, Trombone Ensemble, and 
University/Community prchestra. He also performs with the Sinclair Conununity Wind 
Symphony and the Ohio' Valley British Brass Band. Mr. Bentley studied euphonium with 
Dan Dodds and currently studies with Francis H. Laws at Wright State University. He 
also teaches euphonium privately and has served as band camp instructor for area high 
school bands. Future plans include a senior recital during Spring, 1996, and graduation 
the following year. 
Darlene Szkudlarek graduated from Wright State University in 1987 with a Bachelor of 
Music degree in Piano and Violin Performance, where she studied piano with Audley 
Wasson and violin with Robert Young. In addition to degrees in music, Darlene 
Szkudlarek also holds a Bachelor of Science degree in Nursing from Wright State 
University. She began studying the piano at the age of five with Jane Brown, and the 
violin at the age of eight with Mr. Piotrowski. At age eleven, she joined the Dayton 
Philharmonic Youth Orchestra and held assistant concert mistress position for three years. 
At age fourteen, she was selected to represent the United States at Eastern Music Festival 
on both piano and violin, was guest soloist with the Dayton Philhannonic Orchestra one 
year later. She was also the youngest violinist selected to become a member of the 
orchestra. After further studies in piano with Dr. Rich, and violin with Mr. Holesovsky, 
Dr. Kim, and Dr. Katz, Darlene won the McCarthy Scholarship and studied for three years 
with Jerome Rose before transferring to Wright State University. She has been a member 
of the WSU orchestra for eighteen years and was concert mistress for eight years. 
Charles Dimmick is a senior at Beavercreek High School, and started playing the 
vioolin when he was four years old in Fargo, North Dakota. He began violin lessons with 
the Suzuki method, first with Ann Schluter, and then with Mary Arnette. He then studied 
with Dr. Richard Linn from Wright State University, and for the last three years has 
studied with Stacey Woolley, a member of the Cincinnati Sympony Orchestra. Charles' 
ensemble experience has included the Miami Valley Symphony Orchestra, the Wright State 
University Chamber Orchestra, The Springfield Symphony Orchestra, the Dayton 
Philharmonic Youth Orchestra (as concertmaster for the past two years), and is now a 
substitute violinist for the Dayton Philharmonice Orchestra. He has played with the Ohio 
All-State Orchestra for three years, and has served as principal second violin, assistant 
concertmaster, and concertmaster. He is also a member of the 1996 National Honors 
Orchestra. Next year he plans to attend the University of Cincinnati's College-
Conservatory of Music as a violin performance major. 
Program Notes 
La Gazza Ladra ( 1817) Gioacchino Rossini 
This overture begins with an arresting opening: alternating drum rolls from two side 
drums, which precede a pompous march (the reference is to the military element in the 
plot). After a reprise of the drum rolls, a brief crescendo introduces the main section, some 
of whose material appears in a later ensemble. 
"Nessum Dorma!" (1923) 
' \ 
Giacomo Puccini 
Among the most beloved of Puccini's melodies is "Nessun Donna! 0 from Turandot, 
his unfinished last opera, about the mythical Chinese princess who will marry any man 
who can answer three of her riddles. Prince Calaf acceptes Turandot's challenge and 
answers his riddles. In "Nessun Donna! 11 ("No One Shall Sleep") Calaf tells of his love 
for Turandot. Turandot is stirred by the depth of Calaf s love, and the two are united at the 
end of the opera. 
Piano Concerto No. 2 (1868) Camille Saint-Saens 
The Second Piano Concerto was written by Saint-Saens and completed in seventeen 
days. The work is typical of the French concerto style of the time. The first movement, 
however, deviates from the traditional double-exposition form. It opens with a cadenza-
like passage for the soloist. The work portrays contrast between lyrical themes and 
sections of driving rhythms. 
Violin Concerto (1903) Jean Sibelius 
Sibelius' early years as a violinist acquainted him with the full range of expressive 
devices a string instrument can command. Whether he wrote for the strings in an orchestral 
context or for strings alone, the result is unfailingly imaginative and resourceful. The 
Violin Concerto is a substantial work. The entire range of the violin is exploited while the 
orchestra is a fully conunitted participant rather than merely accompaniment. 
Olymgic Fanfare (1984) John Williams 
John Williams has written music and served as music director for over sixty films. In 
addition to film music, Williams has written many concert pieces, including the Olympic 
Fanfare, composed for the 1984 Los Angeles Games, for which he served as music 
director. 
UNIVERSITY/COMMUNITY ORCHESTRA PERFORMERS 
VIOLIN I V'CELLO TUBA 
Mary Waldron, Concert Master Tim Wood Chris Robinson 
Charles Dimmick Carolyn Winberly 
Benjamin Tomkins Eric Bletzinger HARP 
Kathy Johnston Janice Younger Stephanie Long 
Denise Carter Geralyn Sparke 
Isabel Rojano Hillary Garscadden PIANO 
Kaila Cox Amy Neuforth Melissa Johnson 
Nancy Griffin 
Alice Lu DOUBLE BASS ORGAN 
Susan Myers Gene Pununel Stephanie Ours 
Joe Kastor 
VIOLIN II Geneva Scriggins LIBRARIAN 
Darlene Szkudlarek Levi Rash Mary Waldron 
Gail Guttman 
Barbara Hildebrant PERCUSSION PROBRAM NOTES 
Albert Stewart Najwa Turpen Mary Waldron 
Kitrina Spencer David Atha 
Julie Mergler Mike Hanun STAGE MANAGER 
John Oblak Brian McKinney Mike Landis 
Jean Brandt Tim Parker 
Reva Shaffer 
Marijke Smith BASSOON 
Heather Holbrook Sherylee Swartz 
ElaKakde John Williams 
Susan Braun Jim Leonard 
FLUTE/PICCOLO HORN 
Kaydee Guilbert Tom Osborne 
Amy Schuler Mary Jo Langguth 
Marsha Tomkins Steve Ramey 
Kim Fox 
OBOE/ENGLISH HORN Ross Harmon 
Frank Lowe Jason Clayton 
Kim Miller 
Desiree Dyer TRUMPET 
Jennifer Fields 
CLARINET Jeff Curtin 
Janet Mohr Mike Landis 
Phyllis Combs Matt MacDonald 
Randall Haynes 
VIOLA Kim Merritt 
Lieve Guntle Rick Edwards 
Tim Smyers 
Eldon Smith TROMBONE 
Valerie Newbauer Ed Miller 
Bob Hunter Dan Bentley 
Janet Wentworth Earl Scott 
Ruth Bowsher Winfield Miller 
Gloria Michaels 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTlvlENT OF MUSIC 
OPERA WORKSHOP 
presents 
A NIGHT OF OPERA SCENES 
FROM MOZART TO MENOm 
Dr. Kimberly Warrick, Director . . 
David Hapner, Accompanist 
FRIDAY, MARCH 29, 1996 
8:00P.M. 
RECITAL HALL 









Paquillo and La Perichole are street singers in Peru. La Perichole has caught the eye of the Viceroy of Peru, 
Don Andres. In this scene, Paquillo has been thrown into the dungeon by Don Andres, who thinks this will 
make it easier to win her heart. Paquillo thinks his wife has runn of with the Don, however he is about the 
discover that she is attempting to rescue him. During the resuce, who should appear but Don Andres himself 





WOLFGANG AMADEUS MOZART 
DONALD WARRICK 
SHAR LEIGH WILSON 
KRISTIN BORGERDING 
HOLLY MUSIC 
Susanna is engaged to Figaro, the Count's manservant. She has also caught the roving eye of the Count himself, 
who would like to win-favors from hei: befor she marries Figaro. during this first section ofFinale of Act IL _ 
Susarma and the Countess are making plans to teach the Count a lesson by disguising Cherubino as Susanna 
and having him take her place at a meeting later that night with the Count. Unfortunately, the Count enters, 
putting everyone into a panic until Susanna finds a solution to the problem. The scene takes place in the outer 
chambers of the Countess Almaviva's bedroom. 
THE MEDIUM, ACT II, SCENE 1 
MONICA 
TOBY 
GIAN CARLO MENOTII 
SUZANNE STEVENS 
Monica is the <laugher of Baba, a woman who poses as a medium to take money from grieving people, promis-
ing to put them in contact with their dead loved ones. Toby is a mute who has been with Monica and Baba for 
years, helping to pull off the scams. He and Monica have grown up together and been each others only play 
mates for as long as either can remember. In this scene, they are pretending to be in a much more beautiful 
world than either have ever seen. 
J 
THE MARRIAGE OF FIGARO, ACT Ill, SCENE 20 
COUNTESS ALMAVIVA 
SUSANNA 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
VICTORIA ANDERSON 
CHARITY BLEVINS 
This scene from Mozart's most popular comic opera takes place, again, in the outer chambers of the Countess' 
bedroom. She and Susanna are plotting to catch the Count in his wayward ways, hoping to teach him a lesson 





SHAR LEIGH WILSON 
MARGARET BAUER 
Lalane' is the daughter of the high priest of the Brahman religion in India. Malika is her companion and servant. 
In this scene, which takes place outside the Brahman temple, Lakme' and Malika are discussing the beauty of 
the day when Lakme' confesses that she fears for her father's safety. 












Marcellina has distinctly romantic designs on Figaro, the servant of the Count and fiance' of Susanna. The 
Count would like to seek favors from Susanna before her upcoming marriage to Figaro occurs. Cherubino, a · 
young adolescent pageboy, is constantly finding himselfin the Count's way and, therefore, always in trouble. 
Most recently, he has been banished from the court by the Count. Don Basilio, the Count's lawyer and spokes-
man, is also the court gossip. In the scene, which takes place outside Susanna's bedchambers, Cherubino is 
about to get into more trouble vvith the Count. 










Miss Todd and Miss Pinkerton, lifelong friends, are having their daily tea and gossip visit when Latitia announces 
that there is a rather handsome, male visitor at the back door. What happens next is a commentary on the 
loneliness of all of the their lives. 
WE WOULD LIKE TO GIVE SPECIAL THANKS TO THE FOLLOWING PEOPLE: 
Mr. John Lavarnway, Department of Theatre, for loaning us miscellaneous furniture pieces 
Mr. David Raver, Department of Theatre, for asistance in changing, gelling and focusing 
lights 
Mrs. Tammy Raver, for leg work necessary in securing large props 
Dayton Playhouse, for loaning us miscellaneous costumes 
F oys Costume Shop, for the rental of miscellaneous costumes pieces 
Wright State University 
Faculty String Quartet 
April 3, 1996 
8:00 pm 
Concert Hall 
Gong-Qian Yang, violin 
Douglas Adams, violin 
Stanley Weldy, viola 
Mary Davi , cello 
Presented by the Department of Music Wright State Universtty, Dayton, Ohio 
String Quartet No. 1, Opus 7 
I. Lento 
II. Lento; Allegretto 
Program 
III. Introduzione: Allegro; Allegro vivace 
String Quartet, Opus 28 
I. MaBig 
II. Gemaehlich 
IV. Sehrllie Bend 
String Quartet, Opus 20, No. 4 
I. Allegro di molto 
Intermission 
II. Un poco adagio, affettuoso 
III. Menuetto: Allegretto alla Zingarese; Trio 







A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible 
contribution will be gratefully received by the Departmenl of Music, Wright Stare Universily , Dayton, Ohio 
45435 . 
The use of photographic equipmenJ, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited 
during a performance without the prior written permission of the Music Department. 
STUDENT RECITAL 
THURSDAY, APRIL l L 1996 
CONCERT HALL 
Presented by the Department of Music Wright State University, Dayton, Ohio 
Pastoral 




Tu lo sai 
Im wunderschonen Monat Mai 
from Dichterliebe 




Amy Schuler, flute 
De iree Dyer. oboe 
Nicole Bussey, clarinet 
Ross Harmon, horn . 
John Williams, bassoon 
John Wright. piano 
Brian Overton, tenor 
Judith Kreckman, piano 
Carrie Nesbitt, soprano 
David Hapner, piano 












Ridente la calma 
Poor Wandering One 
from Pirate of Penz.ance 
Lon ly Hou e 
fr m treet c :1n ~s 
The Crucifixion 
Heather Kopans. pran 
David Hapner, piano 
Jon Bunn, tenor 
David Hapner. piano 
Wolfuana Amadeus Mozart v b 






(1910-19 8 1 ) 
A music scholarship fimd has been established lo provide asswance to deservi11~ students. Your tax-deductible co11trib11tio11 
will be grateji,[[y rececved b.v the Deparunent of Music, Wright State University. Davton. Ohio ./5./35. 
The use of photograpluc equipment, audio recording eqwpment, and video recording eqwpment is prohibrted during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
Senior Recital 
Saturday, April 13, 1996 
6:00 p.m. 
Concert Hall 
DAVID M. ATHA, percussion Ill Presented by the Department of Music Wright State University, Dayton. Ohio 
Two Pieces for Unaccompanied Timpani (1979) 
I. Recitative - Rubato 
II. Allegro ma non troppo 
An Indian Story 
Misty 









A Piece for Trombone (1975) 
Assisted by Earl Scott 
Robert McCormick 
George H. Green 
( 1893-1970) 
arr. by Bob Becker 
Erroll "Louis" Garner 
(1921-1977) 
George H. Green 
( 1893-1970) 
arr. by Bob Becker 
Timothy Parker 
\Villiam Schmidt 
Don Compton, string bass 
Gordon Stout 
Vaclav Nelhybel 
Forensic Taps ( 1940) 
The Discordant Psyche ( 1983) 
I. Repressed Anxieties 
II. Hypno is 
ID. Libido 
Ionisation 


















A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be 
gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance without 
the prior written permission of the Music Department. 
STUDENT RECITAL 
Thursday, April 18, 1996 
12:30 p.m. 
Recital Hall 
------~--- ----------- - ----
Madrigal 
Setum'ami 
Mary Smucker, flute 
Mark Jones, piano 
Black is the Color of My True Love's Hair 
Charity Lockhart, soprano 
Judith Kreckman, piano 
Sonata for Clarinet and Piano, Op. 167 
Prayer of St. Gregory (1952) 
Sonata No. 1 for Flute and Piano 
I. Allegro moderato 
Sonata No. 1 for Flute and Piano 
II. Adagio 
Michelle Wiggs, clarinet 
Judith Kreckman, piano 
Heather Rodabaugh, trumpet 
David Hapner, piano 
Kelley Hively, flute 
Judith Kreckman, piano 
Krista Judd, flute 















Sonata No.1 for Flute and Piano 
III. Allegro poco moderato 
Friihlingsglaube 
Ouvre ton couer 
Michele Bird, flute 
Mark Jones, piano 
Shar Wil on, soprano 






( 1838- I 875) 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible 
contribution will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written pennission of the Music Department. 
FACULTY RECITAL 
Sunday, April 21, 1996 
3:00 p.m. 
Concert Hall 
Laura Walter-Lakes, flute 
Charles Larkowski, piano, barpsicord 
Mary Davis, cello 
Presented by the Department of Music Wright State University, Dayton, Ohio 
Sonata in D Major 
I. Andante 
II. Presto 
ID. Con tenerezza 
IV. Allegro 
Vox Balaenae (Voice of the Whale) (1972) 
Vocalise ( ... for the beginning of time) 
Variations on Sea - Time 
Sea Theme 
Archeozoic (var. I) 
Proterozoic (var. Il) 
Paleozoic (var. III) 
Mesozoic (var. IV) 
Cenozoic (var. V) 
Sea - Nocturne( ... for the end of time) 
Sonata 
I. Allegro malinconico 
II. Cantilena 
m. Presto giocoso 
Tarentelle, op. 3 
Sonata Piccola (s. 8va) 
I. Andante Piccoloso 
II. Allegro Piccoloso 
III. Ancora Andante Piccoloso 
IV. Ancora Allegro Piccoloso 
INTERMISSION 









edited to no small extent by 
Professor Peter Schickele 
PROGRAM NOTES 
Vox Balaenae (Voice of the Whale) was inspired by the singing of the humpback whale, a recording of 
which the composer heard in 1969. The masks, by effacing a sense of human projection, symbolize the 
powerful impersonal forces of nature (nature dehumanized). Special techniques used in the performance 
of this work include harmonics for all three instruments, glissandos, pizzicato playing, and the pianist's 
use of a paper clip, chisel and a solid glass rod. 
Most English-speaking people don't realize what the word piccolo means: it is simply the Italian 
word for "small." The full Italian name for this instrument is the flauto piccolo, that is, "small flute," so 
that when we say that someone plays the piccolo, what we are really saying is that he or she play the 
mall. Piccolo player are, therefore, unique members of the orchestra, but not because they play the 
highest instrument (violin harmonics can be higher) nor because they play the smallest instrument (the 
finger cymbals take up considerably less room), but because they are the only members of a standard 
orchestra who play an adjective. (The author of this note does not consider pianists to be regular 
members of the standard orchestra.) 
P.D.Q. Bach actually wrote the sonata under question for an obsolete form of this instrument, the dill 
piccolo. The latter was, in fact, the original form of the instrument; piccolos used to be most commonly 
made by putting a flute into a barrel of brine for a few weeks, until it had shriveled up to one half its 
original size. In southern Italy, however, a different method was used: they would build a fire on the 
beach, put a large pan on it containing some olive oil and a little garlic, and then cook the flutes until 
they had shriveled up to the desired size (this event, in which the whole community participated, was 
called a Mediterranean flute fry). 
The movement headings may be translated thus: Slightly Slow; Slightly Fast; Slightly Slow Again; 
Slightly Fast Again. 
ABOUT THE PERFORMERS 
Laura Walter-Lakes is presently flutist with the Lexington Philharmonic, Symphony of the Canyons, 
and West Coast Symphony. She is on the faculty at Westmont College in Santa Barbara, California, and 
at Wright State University, where she also conducts the Just Wright Flute Choir. Recently Laura was 
able to turn over her compost pile, as well as prune her orange tree. She has also become a regular on 
the American Airlines Vegetarian Meals request hotline. 
Charles Larkowski is Associate Professor of Music; he holds degrees in vocal performance and 
musicology form Michigan State University, and is organist at St. Paul's Episcopal Church in Oakwood. 
His nation-wide fame dates from July 1, 1994, when he appeared on Jeopardy! He also plays the viola 
da gamba and various early woodwind instruments, but has given up the accordion. 
Mary Davis received her Bachelor of Music from the Peabody Conservatory and her Master of Music 
from the Cincinnati Conservatory. She has premiered works for cello by Koplow and several others. 
Currently she is a member of the Dayton Philharmonic and teaches cello at Wright State University. 
This winter, Mary lost all but a few of her house plants, but her amazing aura still continues to brighten 
and renew, shifting betwixt purple, white, and yellow. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the DepartmenJ of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipmenJ, audio recording equipmenJ, and video recording equipmenJ is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music DepartmenJ. 
STUDENT RECITAL 
Thursday, April 25, 1996 
12:30 p.m. 
Concert Hall 
Presented by the Department of Music Wright State University, Dayton, Ohio 
Vocalise, Op. 34, No. 14 
Fantasie-Caprice 
for Clarinet and Piano, Op. 118 
Dein blaues Auge 
lei-bas 
Svegliatevi nel core 
from Giulio Cesare 
Lonely People ( 1951) 
Sonata in G minor, L. 338 
Pavane pour une Infante defunte 
Brett Boblitt, trombone 
David Hapner, piano 
Nicole Bussey, clarinet 
Judy Kreckman, piano 
Tina Nocera*, mezzo-soprano 
David Hapner, piano 
Jessica Cannon, piano 
Sergei Rachmaninoff 
(1873- 1943) 















* This performance is presented in partial fulfillment of the recital requirements for the Bachelor of Music in Music Education 
degree. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Mu.sic Department. 
Wright State Department of Music is proud to present: 
Premiere Performances: 
_All New Works By Student Composers and Faculty 
___ Tuesday, April 30, 1996 12:30 PM Concert Hall 
Virtue and the Passing Pleasure 
Jessica Cannon, piano 
J Woodwind Quintet 
Amy Schuler, flute 
Desiree Dyer, oboe 
Nikki Bussey, clarinet 
Ross Harmon, horn in F 
John Williams, bassoon 
l 
Retort, part 1 
Laura Walters-Lakes, flute 
Dr. Charles Larkowski, piano 
Keith Dippre, orchestra hits 
Fantasia (for unfingered cello) 
J 
Two Movements for Piano 
Sunkiss 
J Psalm XXlll 
Sara Gunter, cello 
J. Dan Newport, piano 
Mike Hamm, drums 
Chris Haney, bass guitar 
Keith Dippre, piano & keyboard 
Madrigal Singers 
Dr. Hank Dahlman, conductor 
Dr. Charles Larkowski, organ 
John Wright, piano 
Jessica Cannon 
J. Dan Newport 
Keith Dippre 
Kevin Naeve 
J. Dan Newport 
Keith Dippre 
J. Dan Newport 
Psa[mXXIII 
'Ifie Lori is my sliepfiertf; I sfia{[ not want. Jie mal(etli me to {ie tfown in green pastures: 
Jle featfetli me 6esitfe tfie sti{{ waters. J{e restoretli my soul· fie featfetli me in tfie pat/is of 
rigliteousness for Ii.is name's sa/(e. 9"'ea, tfwugli I wafk tlirougli tlie va«ey of tfie sfiatfow 
of tfeatli, I wi{{ fear no evif: for tliou art witli mei tliy rotf anti tliy staff tliey comfort me. 
'lfwu preparest a ta6fe 6efore me in tfie presence of mine enemies: tliou anointest my lieaa 
witli oili my cup ronnetfi over. Sure(y gooaness anti mercy sfia{{ foffow me a{[ tlie tfays of 
my Cife: anti I wi{{tfwe{{ in tlie liouse of tlie Lora for ever. 
COMPOSER BIOGRAPHIES 
Jessica Cannon is a junior at Wright State working towards a Music Composition degree with an English 
minor. After graduating, she plans to move on to graduate studies in composition and recording engineering at 
Middle Tennesse State University. She enjoys writing and performing at local coffee shops and youth events with 
her sister Alysa . Joni Mitchell, Ashley Cleveland, Animal Logic, Ravel, and Debussy are just a few of her many 
influences. 
Kevin A. Naeve is in his third year at WSU as a Music Composition/Music History major. Following his 
graduation from WSU, he will continue his studies of Composition, History, and Orchestral Conducting at both 
the graduate and doctoral levels. Influenced greatly by Berlioz, Schoenberg, music of the Renaissance, and music 
of the theatre, he hopes to spend his career writing operas and orchestral works. 
J. Dan Newport is a senior Music Composition major at WSU. He has enjoyed studying piano with Dr. 
Jackson Leung, and composition with Dr. William Steinohrt (now retired) and Keith Dippre. After Dan graduates 
in June, he plans to go on to further study in the fields of music recording, performance, and composition. His 
favorite composers are Allan Holdsworth and Arvo Part. 
Keith Dippre joined the WSU music faculty in the Fall of 1995. Since that time he has taught courses in 
Jazz Listening, Composition, and Orchestration. A transplanted Californian, he graduated from Azusa Pacific 
University and California State University, Los Angeles. He also toured the West Coast several years as a road 
musician and multi-keyboardist. 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor of Music degree in Music Composition. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be gratefully 
received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance without the 
prior written permission of the Music Department. 
Ill 
Shepard's Hey 
Music Hall Suite (1964) 
Trick- Cyclists 
Soft Shoe Shuffle 
Les Girls 








Wednesday, May 1, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Presented by the Department of Mulic Wright smte Universfty, Dayton, Ohio 
Percy Aldridge Grainger 
(1882-1961) 
arr. David Stanhope 
Joseph Horovitz 
Fisher Tull 
Wright State University Faculty Brass Quintet 
Hunters' Chorus 
Karl Sievers, Laura Weddle, trumpets 
Tamara Frost, horn 
Francis Laws, trombone, euphonium 
David Freedy, tuba 
from Der Freischutz 
Prelude and Voluntary 
Karl Maria von Weber 
( 1 786-1826) 
trans. Francis Laws 
Orlando Gibbons 
(1583-1625) 
trans. Jim Self 




Wright State University Tuba Quartet - Francis Laws, director 
Second Suite in F 
March 
Daniel Bentley, Francis Laws, tenor tubas 
Christopher Robinson, David Swindell, bass tubas 
Fantasia on the Dargason 
Gustav Holst 
(1874-1934) 
arr. David Sabourin 
Sonata Anonymous 
from Die Bankelsangerlieder 
Emerald Brass Quintet 
Jennifer Fields, Randall Haynes, trumpet 
Kimberly Fox, horn 
Daniel Bentley, trombone, euphonium 
David Swindell, tuba 





arr. Bill Reichenbach 
Ted Peterson 













The Last Spring 
Sonata "Seti Polycarpi" 
Allegro 
Presto 
Table for 8 (1996) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
arr. Dennis Horton 
H.1. F. Biber 
(1644-1704) 
Pete Rauch 






from The Fairy Queen, Act IV 
Allegro Marziale 
Canzona 
Sonata Octavi Toni 































Three Brass Cats (1980) 
Mr.Jums 
Canzoni noni toni 
Aubade (1985) 
Symphony for Brass and Timpani (1967) 
Dona Nobis Pachem 
Elegy 
Jubilation 
ProBrass - Karl Sievers, director 
Trumpets 
James Reed 


























The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
11 f ervido desiderio 
Ah! Je veux vivre 
from Romeo et Juliette 





Mont St. Michele (1957) 
Jauchzet Gott in allen Landen 
from Kantate No. 51 
Kristina Barker, soprano 
Judith Kreckman, piano 
Jessi Davis, trumpet 
Judith Kreckman, piano 
Shar Wilson, soprano 
Jennifer Fields, trumpet 





Georg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Geoffrey Robbins 
Johan Sebastian Bach 
(1685-1750) 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written pennission of the Music Department. 
STUDENT RECITAL 
Friday, May 3, 1996 
7:00 p.m. 
Concert Hall 
Ill Randall D. Haynes, trumpet Assisted by David Hapner, piano 
Toot Suite for Trumpet and Jazz Piano (1982) 
I. Allegre 
V. Vesperale 
The Hollow Men (1948) 
Luke Shingledecker, bass 
Duane Watson, drums 
Chris Steward, narrator 
Prayer of Saint Gregory (1952) 
Sonata fur Trompete und Klavier (1962) 
I. Satz- Allegro appassionato 
II. Satz - Adagio, molto cantabile 





A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
GRADUATE RECITAL 
Sunday, May 5, 1996 
6:00 p.m. 
Concert Hall 
Mary Waldron, violin, piano 
Assisted by: Mark Jones, piano 
Susan Meyers, violin 
Lieve Guntle, viola 
Kate Lanzotti, cello 
Presented by the Department of Music Wright State University. Dayton, Ohio 
Introduction and Rondo Cappriccioso Camille Saint - Saens 
(1835-1921) 
It Ain't Necessarily So 
from Porgy and Bess 
Melodie 




IV. Moderate, Fast 
Quartet No. 49. Op. 76 
Allegro con Spirito 
Concerto in D Major 




arr. J ascha Heifetz 
Christopf Gluck 
(1714-1787) 
arr. Fritz Kreisler 






A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music , Wright State University, Dayton, Ohio 45435 . 
The use of photographic equipment , audio recording equipment, and video recording equipmenl is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
Ill 
The Tympercussionist 
Torna di Titto a lato 
STUDENT RECITAL 
Thursday, May 9, 1996 
Concert Hall 
12:30 p.m. 
Duane Watson, percussion 
from La, Clemenza di Tito 
The Lass from the Low Countree 
Fantaisie 
Carol Davis, mezzo-soprano 
David Hapner, piano 
Kelly Draper, flute 
Judith Kreckman, piano 
Quatre Variations sur un Theme de Domenico Scarlatti 
Grand Sonata, Op. 22 
Rondo 
Jennifer Fields, trumpet 
Judith Kreckman, piano 
Joeseph Bellar, guitar 
William J. Schinstine 
(1928-1990) 
Wolf gang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 








Scaramouche for Alto Saxophone and Piano 
Sonata in G minor, L. 338 
Will Smith, alto saxophone 
Judith Kreckman, piano 
Pavanne pour une infant d "'funt 







A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
JUNIOR RECITAL 
Thursday, May 9, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
John Wright, piano 
Assisted by: Melissa Johnson, piano Ill Presented by the Department of Muaic Wright State Univerdy, Dayton, ONo 
Prelude and Fugue in C# major 
Well Tempered Clavier, Book I. 
Tribute to Jose Castro 
Tribute to Aaron Copland 
from Twelve American Preludes 
Three Burlesques, Op. 8c 
I. Quarrel 
II. Slightly Tipsy 
ill. Capriccioso 
Elegie, Op. 3, No. 1 
Sonata No. 2, Op.14 
I. Allegro ma non troppo 
Prelude, Op. 38, No. 24 
Toccata 
Prelude, Op. 16, No. 1 
Etude, Op. 10, No. 4 
John Wright, piano 
Melissa Johnson, piano 
John Wright, piano 
Melissa Johnson, piano 
John Wright, piano 
Melissa Johnson, piano 
John Wright, piano 


















A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will be gra1efully received by the Department of Music. Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance without the prior written permission of the Music Departmenl. 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
the 
UNIVERSITY SYMPHONY BAND 
David Martin Booth, conductor 
and 
UNIVERSITY JAZZ BAND 
Karl Sievers, Conductor 
Wednesday, 15 May 1996 
8:00 p.m. 
Creative Arts Center 
Concert Hall 
PROGRAM 
UNIVERSITY SYMPHONY BAND 
TWO BY GRAINGER 
Mock Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Percy Aldridge Grainger 
arr. Joseph Kreines 
Australian Up-Country Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Percy Aldridge Grainger 
arr. Glenn Cliffe Bainum 
Symphony No. 3 .................................... Vittorio Giannini 
I. Allegro Energico 
II. Adagio 
ID. Allegretto 
IV. Allegro con brio 
TWO ITALIAN MARCHES 
II Bersagliere (The Italian Rifleman) ................ ... Eduardo Boccalari 
edited by Clark McAlister 
Florentiner, Grande Marcia Italiana .... . ................... Julius Fucik 
edited by Frederick Fennell 
- Intermission -
UNIVERSITY JAZZ BAND 
Table For 8 ............................................ Pete Rauch 
Hard Hearted Hannah ................................. Sammy Nestico 
Naima ................. . ......................... Coltrane/Mendelson 
Nite in Tunisia ........................................... Gillespie 
Malaguena ............................................ Bill Holman 
UNIVERSITY SYMPHONY BAND 
Flute/Piccolo 




* Amy Schuler 
Oboe 
* * Desiree Dyer 











* Sherylee Swartz 
John Williams IV 
Alto Saxophone 






SPRING 1996 PERSONNEL 

















* Earl Scott 
Euphonium 
* Dan Bentley 
Ellery Johnson 
Tuba 
* Chris Robinson 
Percussion 






* denotes principal performers 
* * denotes co-principal performers 
Saxophone 
Kris Kropff 







* Chad Feller 
Man MacDonald 
Heather Rodabaugh 
UNIVERSITY JAZZ BAND 
SPRING 1996 PERSONNEL 







Bob Bohman, bass 
Mike Hamm, drums 
Hope Kessling, piano 
Duane Watson, percussion 
STUDENT RECITAL 
Thursday, May 16, 1996 
Concert Hall I 12:30 p.m. 
II "'9Hnl1ld by the Department of~ Wright Stm• Univerdy. Dayton. Ohio 
Tymtation 
Ricer car 
Dance of the Waterweed 
Fantasie- Impromptu, Op. 66 
The Monk and His Cat 
from Hermit Songs 
Gretchen am Spinnrad 
William Schmidt, timpani 
Christopher Robinson, tuba 
Su-Hua Lee, piano 
SharWilson 
Concerto for Bass Trombone (1992) 
Vivo 
Earl Scott, bass trombone 
David Hapner, piano 




trans. R. Winston Morris 








Elegie, Op. 3, No. 1 
Melissa Johnson, piano 
Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibiled during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
FACULTY RECITAL 
THURSDAY, MAY 16, 1996 
CONCERT HALL 
DR. KIMBERLY WARRICK, SOPRANO 
ASSISTED BY DAVID HAPNER, PIANO 
KARL SIEVERS, TRUMPET 
LAURA WALTER-LAKES, FLUTE 
RANDALL PAUL, CLARINET 
Let the bri~ht Seraphim 
from Samson 
Recitative: Giunse al fin ii momento 
Aria: Deb vieni, non tardar 
from Le Noz.ze di Figaro 
Georg Friedrich Handel 
(1685-1759) 
Wolfgang Amadeus Moz.art 
( 1756 - 1791) 
This at last is the moment, so devine and so cherishe~ I longingly awaited. 
Soon he will come here. With loving arms embrace me, and no worry or fear shall mar our rapture! 
Close to the heart of nature's fiiendly powers, delicate, fragrant flowers, the pine trees, the 
sky surrounds us. 
Aiding the lovers, the night casts her veil around us! 
Belov~ don't delay. The night is falling. 
Hasten where love's delight is sweetly calling. 
Until the stars grow pale and night is waning, while the world is still and calm is reigning. 
The brook.Jet rustles on, the breeze is blowing, and the timorous heart with hope is glowing. 
The flowers all with shining dew are gleaming, while the world is long asleep and dreaming. 
Come, my beloved. The starry sky above you. 
Come, beloved! Come my beloved, with all my heart I love you. 
Der Hirt auf dem Felsen Franz Schubert 
(1797 - 1828) 
When aloft to the highest crag l go and view the valley far below and sing there ... 
Up from the dusky vale I hear my every note echo clear~ the echo from the cavern. 
The further I can throw my voice, the clearer it returns to me. 
But further still my darling lives. ln vain I long to reach her there, too far away. 
Again in grief my strength is spent. The path brings no joy, no hope for me nor yet content. 
I live so lonely here. The yearning in my song oflove so haunts the woods by day and night, 
It draws the heart toward heaven above with wonder working might. 
And spring will be coming with joys for me in store, 
Through high summer pastures to wander once more. 
The further I throw my voice, the clearer it returns to me, the brighter it comes back to me. 
Bravour Variations on a Theme by Mozart 
Ah, I shall tell you, mother, who causes my tonnent. 
Adolphe Adam 
(l 803 - 1856) 
Since I have seen Clitandre looking at me in so tender a manner, my heart says at every instant, 
"Is one able to live without love?" This look is so channing to me. 
I want to tell you again and again. His movement produces the tenderest feelings. 
I love his movement which rocks so gently. He is equally expressive and elegant. 
My hearts beats wildly when 1 hear him. 
INTERMISSION 
Three Son~s from Twelve Poems by Emily Dickinson 
1 . The World feels dusty 
2. Heart, we will forget him. 
3. Why do they shut me out of Heaven? 
Laurie's Aria 
from The Tender Land 
The Trees on the Mountain 
from Susannah 
How could I ever know? 
from The Secret Garten 
Aaron Copland 
( 1900 - 1990) 
Aaron Copland 
( I 900 - 1990) 
Carlisle Floyd 
( 1926 - ) 
Lucie Simon 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTl\tlENT OF Nll.JSIC 
MEN'S CHORALE 
James Tipps, Conductor 
w OMEN'S CHORALE 
Hank Dahlman, Conductor 
Friday, May 17, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
PROGRAM 
WOMEN'S CHORALE 
Ah! Simon moine voulait danser (1992) 
0 dance my dance, you don't understand my dance! 
Ah! would you like co dance! 
(I'll give him a cap) 
You don't understand the windmill walk. 
Ah! would you like to dance! 
(I'll give him a woven belt) 
You don't understand the windmill walk! 
Ah! would you like to dance! 
(I'll give him a rosary!) 
. You don't understand the windmill walk!! . 
Ah! would you like to dance! 
(I'll give him a homespun frock!) 
You don't understand the windmill walk!!! 
Dance! 
(If he hadn't made such a poor move, then 
I'd give it to him!) 
Niska Banja (1989) 
You don't understand the windmill walk!!!! 
DANCE!!!!!! 
--French Canadian Folk Song 
Let's go to the baths of Nis, 
Where we shall kiss, kiss, kiss ... 
--Serbian Folk Song 
Chantell Burrell, Soprano 
Tiffany Weese, Soprano 
Charity Blevins, Mezzo-soprano 
Carrie Nesbittt, Mezzo-soprano 
And nature smiled (1992) 
Duo Seraphim 
Two Seraphim cried one to another: 
"Holy, holy, holy is the Lord God of Hosts; 
All the earth is full of his glory. 
There are three that bear witness in heaven, 
The Father, the Word, and the Holy Spirit, 
And these three are One." 
--Isaiah 6:3; 1John5:7 
Ezekiel saw the wheel ( 1967) 
Hold On (1995) 
Deep Peace ( 1994) 
Kristin Borgerding, Conductor 
arr. Donald Patriquin 
arr. Nick Page 
Allen Koepke 
Tomas Luis de Victoria 
(c. 1549-1611) 
arr. Warren Williamson 
arr. Clifton J. Noble, Jr. 
Andrew Carter 
MEN'S CHORALE 
Ave Maria Franz Biebel 
(b. 1909) 
The angel of the Lord made his annunciation to Mary and she conceived by the Holy Spirit 
Hail Mary, full of grace; the Lord is with thee. Blessed an thou among women, 
And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. . . 
Mary said: Behold the handmaiden of the Lord. Let it be unto me according to Thy word. 
And the word was made flesh and dwelt among us. 
Holy Mary, mother of God, pray for us sinners. 
Holy Mary, pray for us now and in the hour of our death. Amen 
Brian K.nueve, Baritone 
David Slone, Tenor 
Brian Overton, Tenor 
Good Fellows, Be Merry (from Peasant Cantata) 
Behold Man 
Precious Lord, Take My Hand 
Maurice Harris, Tenor 
Man of La Mancha (from Man of La, Mancha) 
Bui-doi (from Miss Saigon) 
Alex Vaughn, Baritone 
Thomas Lehmann, Tenor 
Brian Overton, Tenor 
Brian Neal, Tenor 
Darrell Hall, Tenor 
Perry Reynolds, Tenor 
Christopher Steward, Baritone 
Italian Street Song (from Naughty Marietta) 
Kimberly Warrick, Soprano 
Oh, the Women! (Quintet and chorus) 
from The Merry Widow 
Kurt Dahm, Tenor 
Larry D. Nichols, Tenor 
Matthew Warner, Tenor 
Andrew Farmer, Baritone 
Daniel Bruno, Baritone 
Johann Sebastian Bach·· 
( 1685-1750) 
arr. Philip Duey 
Ron Nelson 
(b. 1929) 
arr. Roy Ringwald 
(b. 1910) 
Mitch Leigh 






SPECIAL THANKS TO ... 
Dr. Perry Moore, Dean. College of Liberal Arts 
Dr. J. Alan Whiston, Chair, Depanment of Music 
PERSONNEL 
W01\1EN'S CHORALE 
Hank Dahlman, Conductor 
Kristin Borgerding, Assistant Conductor 
David Hapner, Accompanist 
Soprano I 
Chantell Burrell 
























Matthew W am er 













James Tipps, Conductor 

























J. Dan Newport 




w RIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF Music 
UNIVERSITY MADRIGAL SINGERS 
Hank Dahlman, Conductor 
with 
Jackson Leung and Benita Tse, Duo Pianists 
Sing Cincinnati! 
Saturday, May 18, 1996 
5:30 P.M. 
Covenant-First Presbyterian Church 
PROGRAM 
(to be selected from the following) 
Hark all ye lovely saints 
\ 
Matona mia cara 
Ecco mormorar I' on de 
Liebeslieder Walzer, Op. 52 
I. Rede Madchen 
2. Am Gesteine rauscht die Flut 
3. 0 die Frauen 
Brett Greenwood, Tenor 
Daniel Bruno, Bass 
4. Wie des Abends schone Rote 
Shar Leigh Wilson, Soprano 
Susan Yett, Alto 
5. Die griine Hopfenranke 
6. Ein kleiner, hiibscher Vogel 
7. Wohl schon bewandt war es 
Melinda Glimore, Alto 
8. W enn so lind dein Auge mir 
9. Am Donaustrande 
10. 0 wie sanft die Quelle sich 
11. Nein es ist nicht auszukommen mit den Leuten 
12. Schlosser auf! 
13. Vogelein durchrauscht die Luft 
Shar Leigh Wilson, Soprano 
Susan Yett, Alto 
14. Sieh', wie ist die Welle klar 
Brett Greenwood, Tenor 
Daniel Bruno, Bass 
15. Nachtigall, sie singt so schon 
16. Ein dunkeler Schact is Liebe 
17. Nicht wandle, mein Licht 
Jon Bunn, Tenor 
18. Es bebet das Gestrauche 
There is no Rose of such virtue 
Blow, blow thou winter wind 
Horatius villam habet 
Thomas Weelkes 
(ca. 1575-1623) 






Robert H. Young 
John Rutter 
Z. Randall Stroope 
Matona mia cara 
Marona, my dear, my foolish song 
I sing under your windmv. 
I am afine lancer, 
TRANSLATIONS 
I request you listen to me who sin~ of good things. 
Yes. I frolic for 1011 well, 
not like a Greek or a capon. 
I am the leader of the hunt, 
I go to hunt with the falcon. 
If I cannot express with beautiful reason. 
Petrarch I do not know, that source of Beauty. 
I you will follow my game well, I won't be a scaredy cat 
I will drive unceasingly all night, pushing like a ram. 
Ecco mormorar I' on de 
lo, murmur the waves and tremble the fronds 
in the breeze of dawn, and the young trees. 
And upon green branches the pretty birds 
sing sweetly, and laughs the East. 
lo, already the dawn appears 
and is reflected on the sea, and clears the sky 
and makes pearly the delicate ice 
and gilds the high mountains 
0 beautiful and fair dawn, the breeze is your messenger, 
and your breeze restores every inflamed hean. 
Liebeslieder Walzer 
1. Rede Madchen 
Answer maiden, m beloved who cools my breast, 
You have slain me with your glances. 
Wilt thou not waken your heart 
Wilt thou dwell by love forsaken? 
Wilt thou come to me when the stars greet you? 
2. Am Gesteine rauscht die Flut 
O'er the rocks the.flood beats, lashed through many afurrow. 
If thou never hast learned to sigh, Love will teach thee sorrow. 
3. 0 die Frauen 
0 the woman! She is wondrous! 
Without her, I'll become a monk! 
4. Wie des Abends schone Rote 
Like the evening's crimson red sunset, I would glow with beauty's fire. 
If one to me were tender, I'd have joy unending. 
5. Die griine Hopfenranke 
The green ivy, it creeps near the earth, 
The young beautiful damsel is so tragic in her mien. 
Hear thou, green vine, what keeps you from climbing to heaven? 
Hear thou, beautiful damselm why is your heart so hard? 
How can the ivy hear, with no power to grow high? 
How can the damsel be happy, while her love is away? 
6. Ein kleiner, hiibscher Vogel 
A small, pretty birdflew into the garden where there was enough fruit. 
If I were a small, pretty bird, I'd fly awa · and seek your garden. 
Limetwigs and treachery are borne on its branches! 
The strong bird has no more strength! 
7. 
The bird came to a beautiful hand. and there was full of fond delights! 
Wohl sch on bewandt war es 
How beautiful it was with my life. my loi·e. 
When he would look through me ·with passionate eyes. 
But now, I am made so cold when I see his eves, with no heart! 
8. Wenn so Jind dein Auge mir · 
Wh n your e •es ga"e at me>, then trou!J/t's flee and I see the .nm! 
This beautiful, full love, let it not die! 
Never will I love another. so true. 










On the bank of the Danube. there stands a house, 
there lives a rosy maiden. 
The maiden is locked away well, 
ten iron locks are on the door. 
Ten iron locks are a joke, and I'll shatter them like glass. 
0 wie sanft die Quelle sich 
0 how soft is the stream that winds through the meadQl.-.,•. 
0 how beautiful it is when love finds love. 
Nein es ist nicht auszukommen mit den Leuten 
No.' There is no bearing with these spi1eful people! 
They all think they have the gift of wisdom! 
Am I merry? Then by evil thoughts I'm haunted. 
Am I sad? Then I'm demented by love! 
Schlosser auf! 
Locksmith, ho! and make locks. locks without keys! 
The the evil lips I will shut, shut once and for all! 
Vogelein durchrauscht die Luft 
Little bird flies through the air and seeks a shelter. 
And the heart a heart must find, where blessing is forever. 
Si eh', wie ist die Welle klar 
See how the well is clear and reflects the moon. 
You are my beloved, love me again. 
Nachtigall, sie singt so schon 
Nightingale, you sing so sweetly when the stars shine. 
Love me, my beloved heart, kiss me in the dark. 
Ein dunkeler Schact is Liebe 
A darker shadow is love, a bottomless well. 
I gazed and fell in, and could not be heard or seen. 
My only way is to think of my wondrous one. 
Nicht wandle, mein Licht 
Do not go, my light, nor seek the flowery meadow! 
For 'tis too wet for thy feet to wander. 
As over the paths and grasses hath fallen the showers, 
So over my eyes have fallen abundant tears. 
Es bebet das Gestrauche 
As a tremor in the branches from the brush of a little bird's wing, 
So in your power is my soul trembling with love, passion, and sorrow 
when I think of you. 
Hank Dahlman, Conductor 
Hank Dahlman currently serves as Director of Choral Activities and Coordinator of Music Education at 
Wright State University .. He is the principal conductor of the Madrigal Singers, Women's Chorale, and the Choral 
Union. Prior to his appointment at Wright State in 1992, Dahlman held conducting, teaching, and administrative 
positions at The University of Akron, University of Missouri-Kansas City, the University of Kentucky, and the 
Hillsborough County (Florida) Public Schools. 
Dahlman holds a Doctor of Musical Arts degree in conducting from the University of Missouri-Kansas City 
Conservatory of Music, a Master of Music from the University of South Florida, and a Bachelor of Music 
Education, magna cum Laude, from Longwood College. 
Dahlman's research has been presented at the state and national levels, and he has frequently conducted and 
adjudicated choral festivals at the state and district levels in Florida, Missouri, Kansas, and Ohio. Dahlman also 
serves as choirmaster at Epiphany Lutheran Church in Centerville, Ohio, and is an active vocal soloist. 
Dahlman is the College and University Repertoire and Standards Chair for the Ohio Choral Directors 
Association, and served as Associate Chair for Operations for the 1996 OMEA Conference in Dayton. 
Leung-Tse Piano Duo 
Jackson Leung is Coordinator of Keyboard Studies and Director of Orchestras at Wright Sate University. 
He began his musical studies at the age of eight under Kun-Lau Leung in Macau. In 1977 he entered Hong Kong 
Baptist College and studied with Yuen-Shun Shiu and in 1979 attained the L.R.S.M. performance diploma. He 
graduated with the highest honors in 1981 and went to the New England Conservatory in Boston where he was a 
student of Leonard Shure. He received his Master's degree at Temple University, Philadelphia, where his teachers 
included Harvey Wedeen and Alexander Fiorillo. He completed his doctorate in piano performance in 1990 at the 
College-Conservatory of Music, Cincinnati, under the supervision of Eugene and Elizabeth Pridonoff, and Santos 
Ojeda. During his school years, he participated in master classes with Leon Fleisher, Maurice Hinson, Fou Tsong, 
Claude Frank and Lillian Kallir. Jackson Leung has performed in the Greater Cincinnati Chamber Circle Series and 
has also been features in solo and duo performances with Benita Tse on public radio WGUC Cincinnati. In Hong 
Kong, he has made a number of solo and orchestral appearances at nearly all the important venues including the 
Governor's House and at the Hong Kong Arts Festival. Jackson Leung's talent has been widely recognized. He was 
the Second prize winner in the Young Keyboard Artists Association International Piano Competition, Michigan, 
First prize winner in the Missouri Southern International Piano Competition, and the "Albert Roussel" Prize at the 
Ecole Normale de Musique, Paris. 
Benita Tse, currently Faculty Associate of Piano at Wright State University, is serving as one of the United 
States Representatives for the Associated Board of the Royal Schools of Music. Tse was born in the United States 
but began her musical training in Hong Kong at an early age when her parents returned to Hong Kong in 1968. She 
began her piano studies with her aunt Toa-Chun Siu,. and in 1979 entered Hong Kong Baptist College and continued 
her studies with Yuen-Shun Shiu. In 1982, Tse returned to the United States and in 1984 obtained her Bachelor of 
Music degree in Piano performance at Temple University, Philadelphia studying with Harvey Wedeen and Alexander 
Fiorillo. She graduated summa cum Laude and was nominated as a President's Scholar as well as a member of the 
Who's Who Among American Universities and Colleges. She then continued her piano studies at the College-
Conservatory of Music, Cincinnati, with Eugene Pridonoff and Santos Ojeda. She received her Master's degree with 
the Pi Kappa Lambda honor in 1986, and received her Doctor's degree in 1992. In addition to solo playing, she has 
devoted much time to chamber music working with members of the Tokyo String Quartet, La Salle Quartet, 
Kenneth Griffiths, and Sandra River. 
Benita and Jackson Leung formed a duo piano team in 1986 and had performed in university campuses such 
as Ohio University, Northern Kentucky University, Wright State University, and the College-Conservatory of 
Music. They have also performed in Graves Recital Hall in Columbus, Victoria Theater in Dayton, featured as 
soloists with the Hamilton Symphony Orchestra, Pan-Asia Symphony Orchestra (Hong Kong), and the Wright State 
University Chamber Orchestra. and appeared in Hong Kong City Hall Theatre, Cultural Centre of Hong Kong, and 
several cities in China including Beijing (Central Conservatory), Tienjin (Tienjin Conservatory), and Shanghai 
(Shanghai Center Theatre). They have given premiere performances of the late composer, Scott Huston's Five Notes 
to Ada 0984), and the Asian premiere of Joel Hoffman's Five Pieces for Two Pianos C1983). The duo was awarded 
first prize in the Teacher Duo Division at the Ohio Music Teachers Association Graves Competition in Columbus. 
As teachers, they have produced student winners in numerous state, regional, and international competitions. 
The Wright State University Madrigal Singers 
Shar Leigh Wilson, Assistant Director 
Amy Vaubel and John Wright, Pianists 
Soprano 
Kristina Barker, junior, Dayton 
Jennifer Clark junior, Troy 
Heather Kopans, freshman, Xenia 
Tammy Raver, junior, Centerville 
Amy Vaubel junior Beavercreek 
Tiffany Wee e freshman River ide 
Shar Lei O'h Wil on enior, Fairborn 
Tenor 
Jon Bunn, junior Bellbrook 
Brett Greenwood, sophomore, Kettering 
Matthew Keener, freshman, New Lebanon 
Thomas Lehman, freshman, Kettering 
Brian Overton, freshman, Huber Heights 
Michael Stanley, freshman, Xenia 
John Wright, junior, St. Paris 
Alto 
Margaret Bauer, senior, Fairborn 
Kristin Borgerding, senior, Dayton 
Melinda Gilmore, junior, Bellbrook 
Nikki Hall, sophomore, Huber Heights 
Shana Jacobs, freshman, Hilliard 
Hope Kessling fr hman New Lebanon 
Wendy Walker, enior, Columbu 
u an Yett, fre hman, Miamisburg 
Bass 
Daniel Bruno, sophomore, Kettering 
Martin Jenkins, graduate, Troy 
Brian Knueve, freshman, Sandusky 
Jose Lightner, sophomore, Huber Heights 
Alex Vaughn, freshman, Fairborn 
SPECIAL THANKS 
Dr. Perry Moore, Dean, College of Liberal Arts, Wright State University 
Dr. J. Alan Whiston, Chair, Deparment of Music, Wright State University 
Mr. David Bell, and the entire staff of Sing Cincinnati! 
Wright State University 
Department of Music 
Presents 
The University/Community Orchestra 
Jackson Leung, Conductor 
Soloist 
Gong-Qian Yang, Violin 
Monday, May 20, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Program 
Pomo and Circumstance March, Op.39, No. 1 
Concerto for Violin and Orchestra No. 3 
in B minor, Op. 61 
I. Allegro non troppo 
II. Andantino quasi allegretto 
III. Molto moderato e maestoso-Allegro non troppo 
Gong-Qian Yang, Violin 
INTERMISSION 
Tra2ic Overture in D minor, Op. 81 
The Fjrebjrd Sujte, (1919) 










Gong-Qian Yang, violin, faculty associate at Wright State University since 1993, earned 
a Masters' Degree with honors at the Cincinnati. College-Conservatory of Music where he 
was considered one of Prof. Dorothy Delay's top students. Born in China, Yang began to 
draw public attention for his musical talents and potential even before he went to high 
school. Soon after his graduation from Beijing Central Conservatory of Music, Yang 
became assistant concertmaster of the Central Chamber Orchestra with the Beijing Central 
Philharmonic Society. He had a very successful career as an active recitalist as well as a 
distinguished young leader for the national orchestra. Yang came to the United States in 
the l 980's, and gave his American debut with the Long Beach Civic Symphony Orchestra 
and Sinfonia California where he caused quite a sensation by playing Paganini Conceno 
No. 1 and was critically acclaimed after numerous solo concens. In California, Yang 
studied with Kathleen Lenski and Robert Lipset. In 1989, Yang was accepted as a student 
by Prof. Dorothy Delay and came to Cincinnati to continue his musical career. Being the 
top prize winner (1990 & 1992) of the Starling International Scholarship Foundation 
Competition, Yang quickly established himself as a young concert artist His major 
performances as soloist include the Aspen Summer Music Festival, Cincinnati College 
Conservatory of Music 125 Anniversary Gala concert and numerous solos with the 
Richmond Symphony Orchestra as featured soloist and concertmaster. In addition to 
serving as first violin of the Faculty String Quartet and teaching at Wright State University, 
Yang has been invited regularly to perform with the Cincinnati Symphony Orchestra and 
the Cincinnati Opera Orchestra. In all of his concerts, Gong-Qian Yang has received 
acclaim for his outstanding musical sensitivity and superb anistry. 
The Conductor 
Jackson Leung, Assistant Professor of Music, Coordinator of Keyboard Studies , and 
Director of Orchestras at Wright State University, was born in Hong Kong and began his 
musical studies at the age of eight. In addition to earning the L. R. S. M. perf onnance 
diploma from the Royal Schools of Music, England in 1979, Jackson Leung received his 
degrees from Hong Kong Baptist University, Temple University, and the College-
Conscrvatory of Music. As a solois4 duo pianist with his wife , Beni~ and as a chamber 
musician, he has performed on WGUC, Radio-Television Hong Kong, Cincinnati 
Chamber Circle Series, Graves Concert Hall in Columbus, Shanghai Theater, Victoria 
Theater, Santander (Spain), and on the campuses of Wright State University, Ohio 
University, Wake-Forest University, Southwest Texas State University, Nonhern 
Kenwcky University, Beijing Central Conservatory, and Tienjin Conservatory, China. In 
Hong Kong, he has made numerous solo and orchestral appearances at nearly all the 
important venues including the Governor's House and the Hong Kong Arts Festival. 
Jackson Leung has received numerous awards including the Missouri Southern 
International Competition, Young Keyboard Artists Association International Piano 
Competition, Ohio Music Tt;achers Association/Graves Teachers Duo Competition, and the 
Alben Roussel Prize at the Ecole Normale de Musique, Paris. As a teacher, he has 
produced student winners at numerous state, regional, and international competitions 
including The Stravinsky A wards International Competition, Banek-Kabalev sky 
International Competition, Irene Tintner Contest for Ourstanding Young Pianists, Ohio 
Federation of Music Clubs, and the Ohio Music Teachers Association/Graves Competition. 
Program Notes 
Poma and Circumstance March, Op. 39, No. 1 Edward Elgar 
Elgar wrote five "Pomp and Circumstance" Marches between the years 1901 and 
1930. All five were dedicated to his friends, and the dedicatee of nwnber one is Alfred E. 
Rodewald of Liverpool. The Trio section of the work has a broad appeal. It was later 
recasted in the Coronation Ode for Edward VII, as the "Land of Hope and Glory." 
Concerto for Violin and Orchestra, Op. 61 Camille Saint-Saens 
The Concerto was composed in 1880, and it was first performed in 1881, at a 
Chatelet Concen in Paris. The soloist was the great violinist Pablo de Sarasate, a close 
personal friend of Saint-Saens' and to whom the work was dedicated. The Concerto is in 
three movements. Abandoning the double exposition form, the first movement opens with 
an impassioned theme for the soloist The Andantino is a barcarolle with great tenderness. 
The movement ends in calmness and serenity with phrases shared by the clarinet and 
harmonics of the soloist. The Finale opens with a dramatic recitative for the soloist. Also 
notable is a hymn-like episode for strings, which reappears later in the movement as a 
chorale for brass. 
Tra2ic Overture Johannes Brahms 
During 1880-1881, Brahms wrote two overtures in totally contrasting moods--the 
darkly-hued, emotionally charged Tragic Overture and the festive Ac~demic Festival 
Overture which he wrote in acknowledgment of the honorary doctorate degree the 
University of Breslau had conferred on him. The Tragic Overture is one of his finest and 
most original composition in sonata form. The most significant feature is the treatment of 
the recapitulation in which the entire first theme group is compressed into a single statement 
of the theme in major key, in an expansive statement for brass. 
The Firebird Suite Igor Stravinsky 
After hearing Stravinsky's Scherzo fantastique and Fireworks, the impresario Sergey 
Diagilev commissioned the young composer to write the music for a ballet based on the 
Russian fairy tale--the Firebird. It was his first large-scale commission. The first 
performance was given by the Ballets Russes at the Paris Opera in 1910. The performance 




























































































Tuesday, May 21, 1996 
Concert Hall 
12:30 p.m. 
Presented by the Oepar1ment of Mu9ic Wright State Univerlfty, Dayton, Ohio 
Concertstiick for Alto Saxophone and Piano (1955) 
Tom Stinemetz, saxophone 
Mark Jones, piano 
Pan from Joveurs de Flute 
Sarah Haldeman, flute 
Judith Kreckman, piano 
Three Pieces for Clarinet Solo (1919) 
Sona to for Oboe and Piano 
I. Elegie 
III. Deploration 
Etude Opus 6, No. 9 (1976) 
Kristina Kropff, clarinet 
Desiree Dyer, oboe 
Mark Jones, piano 
Mike Hamm, marimba 







Clair Omar Musser 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior writ/en permission of the Music Department. 
Wright State University 
Department of Music 
Presents 
The Chamber Orchestra 
Dr. Jackson Leung, Conductor 
Soloists 
Heather Rodabaugh, Trumpet 
Candi Morris, English Horn 
Tuesday, May 21, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Creative Arts Center 
Program 
Overture on Hebrew Themes, Op. 34b 
Two Pieces for Strings from Henry Y 
Passacaglia - Death of Falstaff 
Touch her soft lips and part 




IV. Finale (Dargason) 
Quiet Cjty 




Heather Rodabaugh, Trumpet 
Candi Morris, English Horn 
III. Le Jardin de Do 11 y 
IV. Kitty-Valse 
V. Tendresse 












(Orch. Henri Rabaud) 
Candi Morris is currently serving as Faculty Associate in Oboe at Wright State 
University. She holds the degrees of Bachelor and Master of Music in Education from 
Wright State University, and has begun work towards a Doctor of Musical Arts degree in 
Oboe Performance at the Cincinnati College-Conservatory of Music. In addition to 
chamber ensemble coaching and studio teaching responsibilities at Wright State, Ms. 
Morris is the Oboe Instructor and Chamber Ensemble Director for the Dayton Arts Magnet 
Schools, Stivers Middle School and Col. White High School. She also performs regularly 
with the Dayton Philhannonic Concert Ban~ serves as substitute oboe and English Horn 
with the Dayton Philharmonic and Springfield Symphony, and performs with orchestras at 
many local functions. Ms. Morris has studied oboe with Susan Eischeid and Sara Bloom, 
and English Hom with Tom Stacy (New York Philhannonic, English Hom), in addition to 
master classes appearances with Grover Schultz (Chicago Symphony, English Horn), John 
Delancie (Former Philadelphia Orchestra oboist), and Robert Bloom (world-renowned 
teacher and founding member of the Bach Aria Group). 
Program Notes 
Tonight's Chamber Orchestra concert program features works by five twentieth-
ccntury composers of four different nationalities. The Ovcnurc on Hebrew Themes, Op. 
34, was written in the fall of 1919, while Prokofiev was residing in the United States. It 
was conunissoned by Zimbro, a sextet of Jewish musicians the composer met in the U nitcd 
Scates, hence the unusual scoring for clarinet, piano, and string quartet The group 
performed Jewish music for different combination of instruments. Their leader Simeon 
Bellison, who was principal clarinetist with the New York Philhannonic from 1920 to 
1948, provided Prokofiev a notebook of Jewish melodics. It took Prokofiev ten days to 
finish the piece, and it was given its successful premiere in New York on January 26, 
1920. Prokofiev later rescored the piece for chamber orchestra in 1934. 
With the two shon pieces for strings from Herny V. it is evidence of William 
Walton's skill as a practical composer that within the context of a film he was able to 
provide such finish and craft. Henry V (1943-44), the first of Lawrence Olivier's three 
Shakespeare films, was Walton's seventh film score. By this time, Walton was already 
highly proficient and was one of the most distinguished composers for the medium. 
"Doing films," as he later remarked, "gave me a lot more fluency," which enable him to 
capture the atmosphere of the situation vividly. · 
Another leading English twentieth-century composer, Gustav Holst wrote the St 
Paul Suite (1913) for the girls' school orchestra of St. Paul's. It is a piece written with 
utmost skill that demands high level of musicianship without excessive technical 
difficulties. The Jig is noted for its impassioned thematic material in modes. The 
movement is followed by a fleeting Ostinato and an Intermezzo that features the solo violin. 
The Finale is subtitled Dargason, a piece with a recurring circular theme that combines with 
another theme, in this case, the old tune "Greensleeves." 
Copland originally composed the Quiet City in 1939 as incidental music for a play by 
Irwin Shaw. The play is "a realistic fantasy concerning the night thoughts of many 
different kinds of people in a great city." The central figure of the play is a young Jewish 
boy who plays the trumpet into the night sky. In 1940, Copland rewrote the music and 
turned it into a concert piece for trumpet, English horn, and strings. 
Like Bizet's Jeux d'enfants and Debussy's Children's Corner, childlike simplicity 
prevails in the Dolly Suite of Faure. The work was written between 1894-97, and was a 
birthday gift to the young Helene (Dolly) Bardac, Debussy stepdaughter by his second 
marriage. It was originally written for piano duet and here orchestrated by Henri Rabaud, 
who succeeded Faure as head of the Paris Conservatoire. The Suite opens with a lullaby, a 
dreamy "Berceuse", anless in its simplicity. The titles "Mi-a-ou" and "Kitty-Valse" have 
nothing to do with cats, the first being Dolly's nickname or mispronunciation of his 
brother's name Raoul, and the second a distortion of "Ketty," name of the family dog. The 
affecting "Tendresses" is subtle and intense, with frequently shifted tonal centers, a 
characteristic trait of Faure. "Pas espagnol" is a movement with great energy and flair, 
complete with pulsating Spanish rhythms and strongly points to the style of Chabrier. 
Heather Rodabaugh is a senior majoring in ttumpet performance at Wright State 
University studying under Karl Sievers. She performs with WSU Jazz Band, Symphony 
Band, and ProBrass. She has also played with the Springfield Symphony Orchestra and 
the Wright-Patterson Air Force Base Band of Aight, and has been a member of the WSU 
Trumpet Choir, Brass Quintet, and Brass Choir. · 
The Conductor 
Jackson Leung, Assistant Professor of Music, Coordinator of Keyboard Studies, and 
Director of Orchestras at Wright State University, was born in Hong Kong and began his 
musical studies at the age of eight. In addition to earning the L. R. S. M. performance 
diploma from the Royal Schools of Music, England in 1979, Jackson Leung received his 
degrees from Hong Kong Baptist University, Temple University, and the College-
Conservatory of Music. As a soloist, duo pianists with his wife , Benita., and chamber 
musician, he has performed on WGUC, Radio-Television Hong Kong, Cincinnati 
Chamber Circle Series., Graves Concen Hall in Columbus, Shanghai Theater, Santander 
(Spain), and on the campuses of Wright State University, Ohio University, Wake-Forest 
University, Southwest Texas State University, Northern Kentucky University, Beijing 
Central Conservatory, and Tienjin Conservatory, China. In Hong Kong, he has made 
numerous solo and orchestral appearances at nearly all the important venues including the 
Governor's House and at the Hong Kong Ans Festival. Jackson Leung has received 
numerous awards including the Missouri Southern International Competition, Young 
Keyboard Artists Association International Piano Competition, Ohio Music Teachers ,, 
Association/Graves Teachers Duo Competition, and the "Albert Roussel" Prize at the Ecole 
Normale de Musique, Paris. As a teacher, he has produced student winners at numerous 
state, regional, and international competitions including the Stravinsky Awards 
International Competition, Bart6k-Kabalevsky International Competition, Irene Tinmer 
Contest for Outstanding Young Pianists, Ohio Federation of Music Qubs, and the Ohio 
Music Teachers Association/Graves Competition. 
CHAMBER ORCHESTRA 
VIOLIN I 





*Douglas Adams, Principal 
Charles Dimmick 
Jo Ann Hoffman 
Gail Guttman 
VIOLA 











































*Music F acuity Associates 
STUDENT RECITAL 
Thursday, May 23, 1996 
Recital Hall 
12:30 p.m. 
Presented by the Department of Music Wright State Universlly, Dayton, Ohio 
Ah! je veux vivre from Romeo et Juliette 
Che tiero costume 
Clorinda 
Mariah C. Nickson, soprano 
David Hapner, piano 
Brian Knueve, baritone 
Mark Jones, piano 
Sarabande and Double from Sonata in B minor 
BWV 1002 
Das Fischermadchen 
The Boatmen's Dance 
Scott Jankovich, guitar 
Thomas Lehmann, tenor 
Mark Jones, piano 
Charles Gound 
(1818-1893) 
arr. Hall Johnson 
Giovanni Legrenzi 
(1626-1690) 
R. Orlando Morgan 




arr. Aaron Copland 
(1900-1990) 
Nel cor piu non mi sento from L'amor Contrasto 
The Lonesome Dove from Down in the Valley 





Shana Jacobs, mezzo-soprano 
Mark Jones, piano 
Jose Lightner,baritone 
Mark Jones, piano 
Chantell Burrell, soprano 
David Hapner, piano 
Questa 0 quella from Rigoletto 
Jon Bunn, tenor 















music schoA music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible 
contribution will be gralefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
the 
UNIVERSITY CONCERT BAND 
David Martin Booth, Conductor 
Thursday, 23 May 1996 
8:00 p.m. 
Creative Arts Center 
Concert Hall 
PROGRAM 
UNIVERSITY CONCERT BAND 
A Jubilant Overture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Reed 
I Am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Andrew Boysen, Jr. 
The Symphonic Gershwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... arr. Warren Barker 
An American In Paris 
Rhapsody In Blue 
Cuban Overture 
The Ascension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Robert W. Smith 
UNIVERSITY CONCERT BAND 
PERSONNEL 





Sarah Haldeman (piccolo) 
Belynda Hamilton 
* Krista Judd 
Kelly Skidmore 
Oboe 























* denotes principal performers 
oo denotes faculty performers 













*oo Tamara Frost 
Trombone 
Amy Dotson 



















§ William Schmidt 
Piano 
Carrie Nesbitt 
Grand Duo Concertante, Op. 48 









Wednesday, May 29, 1996 
Recital Hall 
6:00 p.m. Susan Hesseman, clarinet 
Assisted by: Joan Forbes, piano 
and the Huffinan Prairie Woodwind Quintet 
Presented by the Department of Music Wright State University. Dayton, Ohio 








Andante con moto 
Menuett-Allegretto 
Allegro 
Therese Wacker, flute 
Krista Pfennig-Berning, oboe 
Robert Jordan, bassoon 
Jeff Wacker, horn 
This recilal is presented in partial fulfillment of lhe requirements/or lhe degree of Master 9fMusic in Music Educalion. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deducible contribulion will be 
gralefally received by lhe Department of Music, Wright State University, Daylon, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a performance 
wilhout lhe prior written permission of the Music Department. 
Scott's Place 
Soloists: 
WSU Jazz Band 
Karl Sievers, Director 
Wednesday, May 29, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Kris Kropff, tenor saxophone 
Hope Kessling, piano 
Sammy Nestico 
Hard Hearted Hannah Yellen, Ager, Bieglow, Bates 





Brian Nicholson, alto saxophone 
Brian Nicholson, alto saxophone 
John Coltrane 
Sammy Nestico 
A Night In Tunisia Gillespie, Paparelli 
Soloists: Rick Edwards, trumpet 
Will Smith, tenor saxophone 
Marc Davis-Marsh, trombone 
Things Ain't What They Used To Be Kerry Strayer 
Soloists: Tom Stinemetz, baritone saxophone 
Duane Watson, vibes 
Wind Machine 
Soloists: 
Rick Edwards, trumpet 
Marc Davis-Marsh, trombone 
Brett Boblitt, trombone 
Chad Feller, trumpet 
Brian Nicholson, alto saxophone 
Bob Bohman, bass guitar 
Will Smith, tenor saxophone 




























Thursday, May 30, 1996 
Concert Hall 
12:30 p.m. 
Presented by the Department of Mu9ic Wright State Univerdy. Dayton, C>No 









Concerto for Two Horns 
Allegro 
Largo 
Allegro non molto 
Joshua Roderer, clarinet 
Lieve Guntle, viola 
Melissa Johnson, piano 
Maurice Harris, tenor 
Brett Boblitt, trombone 
David Hapner, piano 
Kim Fox, horn 
Tami Frost, horn 







Johann Ernst Galliard 
(1687-1749) 
ed. Josef Marx 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Je languis nuit et jour 
0 del mio dolce ardor 
from Paride ed Elena 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rhein, im heiligen Strome 
from Dichterliebe 
Weep You No More 
I Rise When You Enter 
Gary Johnson*, tenor 
Mark Jones, piano 
Jean-Baptiste Lully 
(1632-1687) 








*This recital is being presented in partial fulfillment for the requirements of the Bachelor of Music Degree in Music 
Education. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
II 
1\ 
FACULTY WOODWIND QUINTET AND 
UNIVERSITY CHAMBER WINDS 




Dr. David Booth 
Presented by the Department of Music Wright State University. Dayton, Ohio 
FACULTY WOODWIND QUINTET 
A Londonderr Air 
Fugue in G-Nfinor 
Woodwind Quintette in C (1952) 
"Quando Me'n Vo' Soletta" from La Boheme 
"E lucevan le stelle" from Tosca 




"Polka" from The Golden Age 




Arranged by Ryohei Nakagawa 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 








Arranged by Adam Lesnick 
B * ti' ~ 
Ll.J EB tt ~ ti fF Eth 
Arranged by Richard Carnright 
Justinian Tamusuza 
Jamaican Rumba (1954) 
Five Cuban Dances 
"Scamper"and "Amazing Grace" for Woodwind Quintet 
The Entertainer 
















Arranged by Adam Lesnick 
Robert Taylor 
Scott Joplin 
( 1868-191 7) 
Arranged by Frank Sacci 
Richard Strauss 
(1864-1949) 











A music scholarship fund has ba!n established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will 
be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipmnt is prohibited during a 
performance without the prior wirtten permission of the Music Department. 
JUST WRIGHT FLUTES AND 
UNIVERSITY CLARINET CHOIR 




Laura Walter-Lakes and Randall Paul 
Presented by the Department of Music Wright State University, Dayton, Ohio 
THE nJST WRIGHT FLUTES 
Prelude and Fugue in Bb-minor (BWV 867) Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Arranged by K yril Magg 
Bohemian Dance 
My Dog Pooh (1991) 





Kelly Hively, bass 




Arranged by Laura Walter-Lakes 
Michael Isaacson 
Holly Keadle, alto 





TI-IE WRIGHT STATE UNIVERSITY CLARINET CHOIR 
"Prelude" from Quartet for Clarinets ( 197 4) 
RANDY.WRK (1996) 






Eb sopranino clarinet 
Josh Roderer 













Michael W. Siler 
Commissioned by the WSU Clarinet Choir 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
















A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution will 
be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipmnt is prohibited during a 
performance without the prior wirtten permission of the Music Department. 
R SPRING MUSICRL CELEBRRTION 
B'I THE 
WRIGHT STRTE UNIUERSIT'I GOSPEL CHOIR 
SUNDR'I JUNE 2, 1996 5:BI P.M. 
STUDENT UN I ON MULTI-PURPOSE ROOM 
OR. BRENDR ELLIS, DIRECTOR 





MICHREL CUNNIN6HRM-6UEST MUSICIRN-KE'IBORRDS 
MELISSR JOHNSON- REHERRSllL PIRNIST 
MRRK JRMES-KEVBDRRDSISRHDPHDNE 




LET EVERYTHING THAT HATH BREATH 
SHA BACH 
MATTIE MOSS CLARK 
TOBIAS FOX 
I'M GONNA SING 'TIL THE SPIRIT MOVES IN MY HEART-
MOSES HOGAN 
CALVERY CECE WINANS 
"GRACE"-LITVRGICAL DANCERS 
TANGO PRICE, TUENIKA DIEHL, RICHELLE GORDON 
GAMAL BROWN-CHOREOGRAPHER 
THE STORY OF JESUS JOSEPH PRICE 
MURIEL SUTTLES, DARRELL WILLIS- SOLOISTS 
NOW BEHOLD THE LAMB KIRK FRANKLIN 
WHITNEY GURLEY, BRIAN SHORT-SOLOISTS 
JURESS MCCLANAHAN-SIGN INTERPRETER 
INTERMISSION 
IN RETURN CECE WINANS 





WHEN YOU PRAY REV. LAWRENCE THOMAS 
KIMBERLY MASON-SOLOIST 
/'LL STAND UNTIL KIRK FRANKLIN 
CARLOS CROCKET~SOLOJST 
I WILL GO CLAY BOGAN, Ill 
**AUDIO TAPE RECORDINGS OF THIS PROGRAM MAY BE ORDERED 
FROM SOUNDWAVES RECORDING AT A COST OF $12 PER TAPE. 
PLEASE COMPLETE THE ENCLOSED ORDER FORM. TAPES WILL BE 
MAILED TO YOU ALONG WITH AN INVOICE FOR PAYMENT. 
GOSPEL CHOIR PERSONNEL 













































** TO THE GOSPEL CHOIR MEMBERS I GIVE THANKS AND PRAISE 
TO GOD FOR YOU FOR YOUR PATIENCE, ENDURANCE AND 
STRENGTH. THANK YOU FOR SHARING YOUR WONDERFUL GIFTS 
AND TALENTS. MAY THEY CONTINUE TO BE MULTIPLIED FOR THE 
SERVICE OF THE LORD. 
**SPECIAL THANKS TO THE MUSICIANS AND CONDUCTORS FOR 
SHARING YOUR EXCELLENT TALENTS IN THE SERVICE OF THE 
LORD. YOU HA VE TRULY BEEN A BLESSING! 
GOD BLESS YOU ALL AND HAVE A GREAT SUMMER! 
WITH LOVE AND APPRECIATION, 
DR. BRENDA ELLIS 
SENIOR RECITAL 
Wednesday, June 5, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
SHA~ LEIGH WILSON, soprano 
Assisted by: David Hapner, piano 
Jennifer Fields, trumpet 
Heather Kopans, castanets 
Margaret Bauer, soprano 
Chan tell Burrell, soprano 
Present~ by the Department of Muaac Wngnt State University. Dayton, Qhjo 
I 
Jauchzet Gott, in allen Landen from Kantate Nr. 51 
Praise ye, praise Jehovah all ye people, 
praise Jehovah all ye people of every nation! 
Let all creatures, great and small, 
that the heavens and earth contain, 
sing His praise, exalt His glory. 
We will also to our God offer thanks for all His mercies, 
for He hath in time of need ever been our rock and fortress; 
praise Jehovah all ye people, praise ye! 
Du bist die Ruh 
You are rest 
and gentle peace; 
you are longing 
and what stills it. 
To you I consecrate-
full of joy and of grief-
my eyes and my heart 
as a dwelling place. 
Come in to me, 
and silently dose 
the door behind you. 
Drive other griefs 
out of my breast. 
Let my heart be full of your joy. 
This tent of rny eyes, 
lit solely by your brightness-
0 fill it wholly! 
n 





Caro nome from Rigoletto 
Redt: 
Gualtier Malde! The name of him so beloved to me, 
your name is engraved on my loving heart! 
Aria: 
Dear name that first made my heart beat, 
you must always remind me of the delights of love! 
In my thoughts my desire will always fly to you, 
and even with my last breath, I will speak your nam 
My desire will always fly to you, 
and even my last breath will be yours. 
Sl lta's Vision from Hermit Songs 
The Crucifixion 
The Monk and His Cat 
His Name So Sweet 
Duetto Buffo Di Due Gatti 













Everyone is invited to a reception in room M152 
immediately following the recital. 
The recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music t:kgree in Vocal Performance. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The u~ of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance witliout the prior written permission of the Music Department. 
Oh, quand je dors 
Oh, when I sleep, 
come to my bed as to Petrarch appeared Laura. 
And let your breath in passing touch me, 
suddenly my lips will part! 
On my dreary brow, troubled perhaps too long 
by a dark dream. 
Let your gaze fall like light from a star, 
suddenly my dream will radiate, 
will radiate! Ah! 
Then on my lips where floats a flame, 
Flash of love that God himself purified, 
m 
Place a kiss, and from an angel become a woman. 
Suddenly my soul will a waken, 
will a waken. 
Oh! Come! 
As to Petrarch appeared Laura! 
Pastorale 
Ouvre ton coeur 
The daisy has closed its flower crown, 
shadow has closed the eyes of the day. 
Beautiful one, will you keep your word? 
The daisy has closed its flower crown. 
Open your heart to my love. 
Open your heart, 
Oh young angel, to my flame. 
Let a dream grace your sleep, 
Open your heart. 
I want to re(:apture my soul, 
Open your heart, 
Oh young angel, to my flame. 
As a flower opens to the sun, 
Open your heart, 
As a flower opens to the sun. 
Franz Liszt 
(1811-1886) 




Sous le dome epais from Lakme 
Lakme: 
Come, Mallika! See the creepers in flower, 
already cast a shadow upon the sacred stream 
IV 
that makes a gentle music, now attuned to the song of awakening birds! Mallika: 
·· Dear mistress! This hour when I see you smiling 
is one of gladness for I can read the secrets locked within the heart of Lakme! 
Harmony, loveliness, all our senses enthralling. 
Rivulet, murmuring, all contentment recalling. 
Ah, hear it call to us, 
Ah, hear it, come then and fall before enchantment, 
Lulled into surrender, 
While overhead birds on the wing singing gaily. 
Harmony, loveliness, all our senses enthralling. 
Lakme: 
But in my heart a new fear has arisen, I know not why; 
If my father has gone where the faithless may seize him, I tremble, I tremble with fear. 
Mallika: 
Kindly Ganessa will surely protect him. 
Come to the stream where the swans are at play, 
And preen their snowy white wings, 
There will we gather lotus blooms. 
Lakme: 
Yes, near the swans with snowy white wings 
We'll gather lotus blooms in flower. 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
In early morning LAkme, daughter of a Brahman priest, and Mallika, her servant and companion, sing this pastoral duet as they begin their daily tasks. They describe the calm beauty of the stream which is shadowed by fragrant jasmin and roses, and pray for the protection of Lakme' s father. 
INTERMISSION 
v 
Caro nome from Rigoletto 
Recit: 
Gualtier Malde! The name of him so beloved to me, 
your name is engraved on my loving heart! 
Aria: 
Dear name that first made my heart beat, 
you must always remind me of the delights of love! 
In my thoughts my desire will always fly to you, 
and even with my last breath, I will speak your name. 
My desire will always fly to you, 
-and even my last breath will be yours. 
St. lta's Vision from Hermit Songs 
The Crucifixion 
The Monk and His Cat 
His Name So Sweet 
Duetto Buffo Di Due Gatti 













Everyone is invited to a reception in room M152 
immediately following the recital. 
The recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree in Vocal Perfonnance. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-dedudible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance witliout the prior written permission of the Music Department. 
w RIGHT STATE UNIVERSITY 




OPERA w ORKSHOP 
1996 SPRING TOUR 
/. Madrigals and P artsong s 
Lirum, Lirum 
Hark all ye lovely saints 
\ 
Matona mia cara 
Ecco mormorar l'onde 
PROGRAM 









Riu, riu, chiu Anonymous Spanish 
Jose Lightner, Baritone 
There is no Rose of such virtue Robert H. Young 
Blow, blow thou winter wind John Rutter 
Horatius villam habet 
Praise the Lord 
Z. Randall Stroope 
arr. by Ralph Johnson 
II. Opera Scenes 
La Perichole Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
Paquillo and la Perichole are street singers in Peru. La Pen"chole has caught the 
eye of the Viceroy of Peru, Don Andres. Jn this scene, Paquillo has been thrown 
into the dungeon for recalcitrant husbands by Don Andres, who thinks this will 
make it easier to win La Perichole's heart. Pauillo thinks his wife has run off 
with the Don, however is about to discover that she is attempting to rescue him. 








IAkme is the daughter of the high preist of the Brahman religion in India. Malika 
is her companion and servant. In this scene, which takes place outside the Brahman 
temple, Lakme and Malika are discussing the beauty of the day when Lakme con/ esses 
that she fears for her father's safety. 
Lakme 
Malika 




III. 19th Century Choral Music 
Liebeslieder Walzer, Op. 52 
1. Rede Madchen 
5. Die griine Hopfenranke 
6. Ein kleiner, hiibscher Vogel 
11. Nein es ist nicht auszukommen mit den Leuten 
12. Schlosser auf! 
18. Es bebet das Gestrauche 
Wright State University 
Johannes Brahms 
( 1833-1897) 
In the tradition of the nation's best universities, Wright State University is dedicated to teaching, research, 
and service. As a metropolitan university near Dayton, Ohio, WSU has the distinct mission of providing leadership 
to improve the quality of life for the people of the Miami Valley. Wright State's link to area business, community, 
and research organizations in and around Dayton also offers a diverse student body unique educational opportunities. 
WSU serves nearly 17,000 students with programs leading to more than 100 undergraduate and 40 graduate 
and professional degrees through six colleges and three schools. Wright State offers innovative educational 
programs, including doctoral degrees in biomedical sciences, human factors, and industrial/organizational 
psychology, medicine, and professional psychology. WSU offers the world's only aerospace medicine residency 
program for civilians, and Ohio's only combined computer science and engineering Ph.D. Wright State's programs 
in the performing arts, including music, theatre, and dance, are recognized for excellence. 
The Wright State University Department of Music 
The Wright State University Department of Music, a member of the National Association of Schools of 
Music, is located in the modern Creative Arts Center. The Center houses large choral and instrumental rehearsal 
rooms, the Concert Hall, and a smaller and more intimate Recital Hall, as well as numerous studios, resource 
centers, practice facilities, and the Music Library. 
During the last five years, the department has experienced a doubling of student enrollment, to an 
approximate undergraduate music major population of 150, served by 13 full-time faculty and 15 faculty associates. 
The department offers Bachelor of Music programs in music education, performance, composition, theory, and music 
history, as well as the B.A. A growing graduate program offers three program options leading to the Master of 
Music in Music Education. 
In addition to the choral program, the ensembles include a variety of fine instrumental organizations, such 
as the Symphony Band, Concert Band, Chamber Orchestra, and University/Community Orchestra. 
A number of undergraduate scholarships are awarded each year on the basis of performance. Graduate 
assistantships are also available for qualified students. 
Vocal Music at Wright State University 
The Wright State University Department of Music offers participation in a full and diverse program of 
choral ensembles and opera workshops for students, staff, and faculty of the University. Choirs at WSU include the 
Madrigal Singers, Men's Chorale, Women's Chorale, Gospel Choir, University Chorus, and Choral Union. 
The WSU Madrigal Singers are a highly select mixed ensemble. The choir is composed of students from 
the freshman to graduate levels, with members from a variety of academic majors. The Singers perform vocal 
chamber music selected from diverse historical, compositional, and cultural traditions, and are featured annually in 
the Wright State Madrigal Dinners. Since the group's inception in 1993, the Singers have performed numerous 
concerts both on and off campus. Touring annually, the Singers have sung at the National Cathedral in Washington, 
DC, at the Ohio Music Education Association Conference in Columbus. Last summer, the Madrigals joined the 
WSU Choral Union for a tour of Germany, Austria, and Switzerland which included a performance at high mass in 
the Salzburg Cathedral. They recently performed their well-known Madrigal Dinner presentation for the American 
Choral Directors Association Central Division Convention in Cincinnati. 
Hank Dahlman, Conductor 
Hank Dahlman currently serves as Director of Choral Activities and Coordinator of Music Education at 
Wright State University .. He is the principal conductor of the Madrigal Singers, Women's Chorale, and the Choral 
Union. Prior to his appointment at Wright State in 1992, Dahlman held conducting, teaching, and administrative 
positions at The University of Akron, University of Missouri-Kansas City, the University of Kentucky, and the 
Hillsborough County (Florida) Public Schools. 
Dahlman holds a Doctor of Musical Arts degree in conducting from the University of Missouri-Kansas City 
Conservatory of Music, a Master of Music from the University of South Florida, and a Bachelor of Music 
Education, magna cum Laude, from Longwood College. 
Dahlman's research has been presented at the state and national levels, and he has frequently conducted and 
adjudicated choral festivals at the state and district levels in Florida, Missouri, Kansas, and Ohio. Dahlman also 
serves as choirmaster at Epiphany Lutheran Church in Centerville, Ohio, and is an active vocal soloist. 
Dahlman is th College and University Repertoire and Standards Chair for the Ohio Choral Directors 
Association, and served as Associate Chair for Operations for the 1996 OMEA Conference in Dayton. 
Kimberly Warrick, Opera Workshop 
Dr. Kimberly Warrick, soprano, was appointed this year as Coordinator of Vocal Studies and Director of 
Opera Workshop at Wright State University. Prior to coming to WSU, Warrick lived and worked in Colorado and 
California. While in the Los Angeles area, she sang extensively in regional opera theatre, touring opera companies, 
and dinner theatre. In Colorado, Warrick perfonned extensively in ope111tic and musical theatre, with leading roles in 
such works as the Tales of Hoffman, Falstaff. and Gianni Schicchi. 
Warrick completed the D.M. in vocal performance and opera production at the University of Northern 
Colorado, and has bachelor's and master's degrees in vocal performance from the California State University at 
Northridge. 
The Wright State University Madrigal Singers 
Shar Leigh Wilson~ Assistant Director 
Amy Vaubel and John Wright, Pianists 
Soprano 
Kristina Barker, junior, Dayton 
Jennifer Clark, junior, Troy 
Heather Kopans, freshman, Xenia 
Tammy Raver, junior, Centerville 
Amy Vaubel, junior, Beavercreek 
Tiffany Weese, freshman, Riverside 
Shar Leigh Wilson, senior, Fairborn 
Tenor 
Jon Bunn, junior Bellbrook 
Brett Greenwood, sophomore, Kettering 
Matthew Keener, freshman, New Lebanon 
Thomas Lehman, freshman, Kettering 
Brian Overton, freshman, Huber Heights 
Michael Stanley, freshman, Xenia 
John Wright, junior, St. Paris 
Alto 
Margaret Bauer, senior, Fairborn 
Kristin Borgerding, senior, Dayton 
Melinda Gilmore, junior, Bellbrook 
Nikki Hall, sophomore, Huber Heights 
Shana Jacobs, freshman, Hilliard 
Hope Kessling, freshman, New Lebanon 
Wendy Walker, senior, Columbus 
Susan Yett, freshman, Miamisburg 
Bass 
Daniel Bruno, sophomore, Kettering 
Martin Jenkins, graduate, Troy 
Brian Knueve, freshman, Sandusky 
Jose Lightner, sophomore, Huber Heights 
Alex Vaughn, freshman, Fairborn 
SPECIAL THANKS 
Dr. Perry Moore, Dean, College of Liberal Arts, Wright State University 
Dr. J. Alan Whiston, Chair, Deparrnent of Music, Wright State University 
All our host schools, choirs, directors, and families 
Patron of the Wind 
Panis Angelicus 
Br~ Bangles (1952) 
Flower Song 
from Carmen 
Preludes, Op. 34 
Moderato, No. 10 
Allegretto, No. 13 
Andantino, No. 16 
Atlantic Zephyrs 
Student Recital 
Friday, June 28, 1996 
8:00 p.m. 
Concert Hall 
Educational Music for the Euphonium 
Valerie S. Johnson*, euphonium 
Assisted by: Kathryn Myers, piano 
Francis Laws, euphonium 




Johann Sebastian Bach 
(1685-17 50) 
ed. Allen Ostrander 
Cesar Franck 
( 1822-1890) 
tr. Henry Charles Smith 
Floyd 0. Harris 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
ed. Eric Wilson 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
ed. Allen Ostrander 
Gardell Simons 
(1878-1945) 
*This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree Bachelor of Music in Music Education. 
A music scholarship fund has been established to provide assistance to deserving students. Your tax-deductible contribution 
will be gratefully received by the Department of Music, Wright State University, Dayton, Ohio 45435. 
The use of photographic equipment, audio recording equipment, and video recording equipment is prohibited during a 
performance without the prior written permission of the Music Department. 
WRIGHT STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF Music 
presents 
u NIVERSITY MADRIGAL SINGERS 
Hank Dahlman, Conductor 
with 
Mark Jones and Charles Larkowski, Duo Pianists 
Ohio Choral Directors Association 
1996 Summer Convention 
Wright State University 
Sunday, July 7, 1996 
7:00 P.M. 
Creative Arts Center 
Hark all ye lovely saints 
Matona mia cara 
Ecco mormorar l'onde 
Uebe lieder Walzer, Op. 52 
I. R d Madchen 
PROGRAM 
(to be selected from the following) 
2. Am Gesteine rau cht die Flut 
3. 0 die Frauen 
4. Wie des Abends schone Rote 
5. Die griine Hopfenranke 
6. Ein kleiner, hiibscher Vogel 
7. Wohl schon bewandt war es 
8. Wenn so lind dein Auge mir 
9. Am Donaustrande 
10. 0 wie sanft die Quelle sich 
Brett Greenwood, Tenor 
Daniel Bruno, Bass 
Shar Leigh Wilson, Soprano 
Susan Yett, Alto 
Melinda Glimore, Alto 
11. Nein es ist nicht auszukommen mit den Leu ten 
12. Schlosser auf! 
13. Vogelein durchrauscht die Luft 
14. ieh', wie i t die Welle klar 
Shar Leigh Wilson, Soprano 
Susan Yett, Alto 
Brett Greenwood, Tenor 
Daniel Bruno, Bass 
15. Nachtigall, sie singt so schon 
16. Ein dunkeler Schact is Liebe 
17. Nicht wand le, mein Licht 
Jon Bunn, Tenor 
18. Es bebet das Gestrauche 
There is no Rose of such virtue 
Blow, blow thou winter wind 
John Wright, piano 
Horatius villam habet 
Thoma Weelke 
(ca. 1575-1623) 
Orlando di La so 
(1532-1594) 
Claudio Monteverdi 
( 1567- 1643) 
Johanne. Brahm 
(1 33- 1897) 
Robert H. Young 
John Rutter 
Z. Randall Stroope 
TRANSLATIONS 
Matona mia cara 
Matona. my dear, my foolish song 
I sing under your window. 
I am afine lancer, 
I reque t }'Ou listen to me who sing of good things. 
Ye . I frolic for you we/ I, 
not like a Greek or a capon. 
I am the leader of the hunt, 
to hunt with the falcon. 
I too carry a woodcock. 
fell as an animal·.\ kidneys. 
~f I cw11101 expn•s s- with beautiful reason, 
Petrarch I do not know, that source of Beauty. 
I you will follow my game well. I won't be a scaredy cat 
I will drive unceasingf.v all night, pushing like a ram. 
Ecco mormorar l'onde 
Lo. murmur the waves and tremble the fronds 
in the bree-::.e of dawn, and the young trees. 
And upon green branches the pretty birds 
sing sweetly, and Laughs the East. 
Lo, already the dawn appears 
and is reflected on the sea, and clears the sky 
and makes pearly the delicate ice 
and gilds the high mountains 
0 beautiful and fair dawn, the breeze is your messenger, 
and your bree-;.e restores every inflamed heart. 
Liebeslieder Walzer, Op. 52 
Poems by Georg Friedrich Daumer 
Translation by Nick Jones 
1. Rede Madchen 
Tell me, maiden, dearly loved one 
Who has fired these wild passions 
Through the composure of my heart 
With her glances.' 
Will you not soften your heart? 
Will you remain overly devout 
Continue without intimate bli s, 
Or shall / come to you? 
To remain without blissful joy, 
I don't wish such severe penance. 
Only come, my dark-eyed one, 
Come when the stars arrive. 
2. Am Gesteine rauscht die Flut 
Over the rocks rushes the torrent, 
Violently driving~ 
He who know not how to sigh 
Will learn from Love. 
3. 0 die Frauen 
Oh the ladies, oh rhe ladies. 
How they brin joy and rapture.' 
I'd have become a monk long ago 
Were it not for the ladies. 
4. Wie des Abends schone Rote 
Like the evening's lovely redness 
Would I glow, poor girl; 
Someone, someone for my sake, 
Showering me with endless happiness. 
5. Die griine Hopfenranke 
The green hop-vine 
Twists along the ground. 
The pretty young girl, 
So sad is her soul.' 
Listen, green vine, 
Why don't you climb upward? 
Listen, pretty girl, 
Why is your hean so heavy? 
6. Ein kleiner, hiibscher Vogel 
A little, charming bird took.flight 
To a garden, where he found fruit aplenty. 
Were I a cute little bird, 
I wouldn't wait, I'd do as he. 
Cunning limetwigswere waiting there 
The poor bird could not get away. 
Were I a cute little bird, 
I'd surely pause, I wouldn't do as he. 
The bird was taken by a lovely hand, 
Which made him not mind, lucky thing. 
Were I a cute little bird, 
I wouldn't wait, I'd do as he. 
7. Wohl chon bewandt war e 
Ir wa o wonderful I efore. 
My life, m_ love. 
Through a wall. ere11 throu h 1e11 wall 
Myfrien t ould ee me. 
But now, ala , 
"/hough I tand e\ er o lu\e 
ro Iii\ (old \tare, 
Hi · e\e, hi heart notice 1101. 
8. eon so lind dein uge mir 
() 1111\ 
l:.ach awl e1 r\' rmuhl<1 /lie rlzm rnrmwuled me. 
1his Im e so \tronR. 
Let ir not e.\-cape! 
ever will another love you a truly a I. 
9. Am Donau trande 
On Danube's hank there rands a hollse 
Where a rosy maiden look. out. 
The maiden is ve well guarded: 
Ten iron bari; are .\et acros the door. 
Ten iron bar. that i ajoke: 
I will break them as though the · were Ria 
10. 0 wie anft die Que Ile ich 
Oh how gently the brook 
Winds through its cow'. e! 
Oh how beautiful, when lo\·e find Im e to ii\ elf! 
11. ein e i t nicht au zukommen mit den Leuten 
No! There i\ '"' tting along with the rmwl: 
The\ mi.\interprer e\•ervthim~ so poi\Onotoly. 
Wh~n I'm merry. the wam of loo.H' moral\: 
When I'm qlliet, accordin~ to them, 
I'm O\'ercome ii·ith i<H'e. 
12. Schlo er auf! 
Lochmith. come an in tall lock . 
Locks without 1111mher. 
Because I wam to silena their lying mowh-. 
ile11ce them once and for all. 
13. Vogelein durchrauscht die Luft 
Little birdflutter. through the air. 
earching for a branch; 
mi m) heart de ire a heart 
Where it an relit in pea( e. 
14. ieh', wi i t die Welle klar 
ee how /ear the wm· • is. 
A the 1110011 \hint'\ clown! 
Y<m who are my love. 
l..nv m in relllm.' 
1 . a htigall, i ingt . o ·chon 
'ighri11gale, you i11g .\0 .rn et•tly u hen tht.' ·tars ·hine. 
Love m , my belored heart, ki ~ me in the dark. 
16. Ein dunkeler Schact is Liebe 
Love i a dark ·haft. 
An all too dangerous pit; 
I fell into it, poor me, 
And can neither hear nor ee, 
Onl_\ recall my happiness, 
Only moan in my mi ery. 
17. icht wand le, mein Licht 
My light. don't wander ow there in the meadow! 
You'll get _ ·our render feet ·o ~i er. w mired. 
All deluged i yonder way, your path, 
So copiomly have my eyes wept thert!. 
18. E bebet da Ge. trauche 
The wulerbrush i.\ trembling. 
trtl(k b) a little bird in.flight: 
My smt!d tremble.\ in the ame H'ay. 
Shaken by love. plea ·ttre. and wrrow; 
It remember. you. 
PERSONNEL 
University Madrigal Singers 
Shar Leigh Wilson, Assistant Director 
Amy Vaubel and John Wright, Pianists 
Soprano 
Kristina Barker, junior, Dayton 
Jennifer Clark, junior, Troy 
Heather Kopan, , fre. hman, Xenia 
Mariah C. Nickson, fre hman, Cin innati 
Tammy Raver, junior, entcrville 
Amy Vaubel, juni r, B avercre k 
Tiffany Wee. e, freshman, River ide 
Shar Leigh WiL on, enior, Fairborn 
Tenor 
Jon Bunn, junior, Bellbrook 
Brett Greenwood, sophomore, Kettering 
Matthew Keener, freshman, New Lebanon 
Thomas Lehmann, freshman, Kettering 
Brian Overton, freshman, Huber Heights 
Michael Stanley, freshman, Xenia 
John Wright, junior, ~t. Paris 
Alto 
Margaret Bauer, senior, Fairborn 
Kristin Borgerding, senior, Dayton 
Melinda Gilmore, junior, Bellbrook 
Nikki Hall, sophomore, Huber Heights 
Shana Jacobs, freshman, Hilliard 
Hope Ke ling, fre. hman, New Lebanon 
Wendy Walker, senior, Columbus 
Susan Yett, freshman, Miamisburg 
Bass 
Daniel Bruno, sophomore, Kettering 
Martin Jenkins, graduate, Troy 
Brian Knueve, freshman, Sandusky 
Jose Lightner, sophomore, Huber Heights 
Alex Vaughn, freshman, Fairborn 
Hank Dahlman, Conductor 
Hank Dahlman is Assistant Professor of Music and Director of Choral Activities at Wright State University. He is 
the principal conductor of the University Madrigal Singers and the Women's Chorale. Dr. Dahlman teaches graduate and 
undergraduate classes in conducting, music education, and music history at Wright State, and is the director of the Dayton 
Philharmonic Chorus. 
Prior to his appointment to Wright State in 1992, Dahlman held conducting, teaching, and administrative positions 
at The Univer ity of Akron, the Conservatory of Music at the University of Mis ouri-Kan a City, the University of 
Kentucky, and the Hillsborough County (Florida) Public School . He was principal conductor of The University 
of Akron Univer ity Chorus, the Univer ity of Missouri-Kansa City Madrigal Singers, and the University of Kentucky 
University Choir. 
Dahlman holds a Doctor of Musical Arts degree in conducting from th~ Conservatory of Music of the University of 
Missouri-Kansas City, a Master of Music in choral literature and conducting from the University of South Florida, and a 
Bachelor of Music Education, magna cum Laude, from Longwood College in Virginia. He has also done graduate study 
in music hi tory at the University of Kentucky. 
Choirs under Dahlman's direction have sung at the Salzburg Cathedral, the National Cathedral in Washington, DC, 
and throughout Europe and the United State . Wright State choirs under Dahlman have also sung for major conferences 
of the American Choral Directors Association and the Ohio Music Education Association. He has assisted in preparation 
of major choral orche tral works for such conductors as Robert Shaw, William McLauglin, Robert Summer, and Eph Ehly. 
Dahlman is also the musical director of the popular Madrigal Dinners held annually at Wright State University. 
Dahlman 's research has been presented at the state and national levels, and he has frequently conducted and adjudi-
cated choral festivals at the state and district levels in Ohio, Missouri, Kansas, and Virginia. He is also on the music staff 
and cantor at Epiphany Lutheran Church in Centerville, Ohio. 
Dahlman is College and University Repertoire and Standards Chair for the Ohio Choral Directors Association, and 
a member of the American Choral Directors Association, Music Educators National Conference, and the Ohio Music 
Education Association. He has been inducted into the Honor Society of Phi Kappa Phi, Phi Mu Alpha Sinfonia, and Alpha 
Psi Omega Drama Honorary. 
